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E L . T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable p*ra la 
mañana de hoy: Toda España, buen •lempo. Tempe-
ratura máx ima del miércoles: 30 en Sevilla; mínima, 
3 en Teruel. E n Madrid: máxima do nypr. 21.9; mí-
nima, 11,7. (Véaae en quinta plana el Boletín Meteoro-
lógico.) 
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POCO S A T I S F E C H O S 
DEL PLEBISCITO 
E l arte nacional 
Estamos convencidísimos de la nece-
sidad de conservar el patrimonio ar t í s -
tico; convencidísimos también de lo 
mucho que la Iglesia ha contribuido a 
ta por completo las posibilidades de admisión. Solamente Berlín ha recogido Una formar dicho patrimonio primero y a ge OUiere bUSCaf lin aCUOrdO preV¡0 pL GENERAL T A R M O N A OFRENDA UNA r n o n M A A 
i, que bien mcr.ee ser conaideraxlo. Cantidad ap reCÍab ! e de firmas | arbitrar medios después para conser-| ' , é d¡d d t i emp0 t L C A K M U N A U r K b N D A UNA CORONA A 
nón de notar el caso curioso que se da en laj p | nrlmer día ! varl0 y facültar su estudl0 y utilización. ^ eviie lUJCL.u'ua uc u c " 
na^M0*r.a w hi^.o /.« f*mi-i\a* rpromvv.fla-i p i n u ^ ; SI todavía se diera excepcionalmente un _ . . . . i Av<ir. a ,aa U** L.irx..~i „ ^ . . ^ 
Los primeros día.s de curso señalan este año en las instituciones de la en-| 
ffeftanza privada un aumento de alumnos excepcional. Lo mismo en Madnd que 
en provincias, lo mismo en los colegies del Bachillerato que en las enseñanzas \ 
técnicas y facultativas, el número de estudianLes supera al de los cursos an-
U'riore?, y en algunos sitios agot  
Este es un hecho real y evidente 
J ^ ^ V ? ™ * ^ ' ^ * * * . . . * > , * tama.» — u a - ; ' ' , " l ^ t X ^ ^ Z i t Z ^ l r 
mente católicas, queda un crecido tanto por ciento de alumnos provenientes de H a sjdo destituido el burgomaestre;gjo a un criterio discutible no creemos 
un medio poco religioso, a veces nada religioso y hasta significadamente con-j de| d¡strjto de| Centro de Berlín I que sea cosa de sacarlo del verdadero 
trario a las ideas religiosas. Todo este amplio sector de la opinión nacional » ¡terreno donde se debe buscarle solución, 
tributa un valioso homenaje de reconocimiento a los colegios privados, ^ ' ^ . g p ^ ^ re£,aIo8 de todas las indus-' Academia de Bellas Artes es la 
confiarle afio tras año los miles de niños que llenan sus aulas. 
Dos consideraciones podemos hacer, desentrañando este hecho: la una, re-
ferente a la enseñanza o formación cultural; la otra, tocante a la educación 
propiamente dicha. En cuanto a la primera, es Innegable que España entera 
NEGOCIAR A N T E S DE L A 
L 
La multi tud, que se agolpaba desde la es tación a Palacio, no 
cesó de aplaudir y vitorear. El público, que llenaba por com-
pleto la plaza de Oriente, t a r d ó en retirarse casi una hora. 
LA REINA MADRE 
Parece que Francia ha acogido 
bien la indicación 
(De nuestro corresponsal) 
Ayer a las once menos cuarto salió [ciones Exteriores de Portugal y el SQ-
j para la estación, en automóvil, vistiendo! neral Berenguer. 
Uniforme de maestrante, su alteza el 
infante don Jaime. Poco después lo ha-
cía el Monarca, de capi tán general de 
. p r i m e r r q u r debe reconrerS ^ 1 P la i t ROMA. 17.-E1 "Giornale d'Italia". en • rortuffífisa^e8!» ^ " í ^ ^ ^ v ^ ^ ^ , trias relacionadas con el Municipio | sible ¿esde lu su celo la d |su número de hoy) anuncia que el G o . ¡ ^ ^ & u e s a de Torre y de la Lspa-
— l>nsa del arte, lo cual no le impidiria ¡ bierno italiano, a la vez que ha av iado ^ J condecoraciones p o r t u ^ es-
ÑAUEN. 1 7 . - A u n cuando no perml-! mostrarse celosísima del derecho de su adhesión a la conferencia naval ^ J ^ ^ * ¿ 2 ^ T í 2 ! ^ í m 2 d 2 
que en este aspecto no sean necesarias mejoras, modernizaciones. ^ < l ^ 1 € n t ^ prre^ra iofnada de ia recogida de de Goya. si alguien propusiera como Francia proponiéndole entrar en ^onver- J ^ U Palatina; y la escalera veíase ya 
_ primera . 
de rutinas y arcaísmos, que nosotros somos los primeros en reconocer ^ el plebÍ8CÍto nacionaI en con 
existen, y lo reconocen igualmonte los propíos religiosos. Una razón muy va - | t r a dej plan Young. 
ledera hay que tener en cuenta cuando ee enfoca la crí t ica hacia los defectos En |a capit.ai del Reich. Berlín, se 
d? sus colegios, y es que éstos se ven obligados, por nuestro absurdo régimen, a;han recogido unas 37.000 firmas, míen-1 te: la propiedad, entre ellas 
cosa convenientísima que pasaran al 
Museo del Prado. Y es que hay varias 
cosas muy respetables además del ar-
¿ Quién duda, sin embargo, que el dic-
tamen de la docta Academia, comunica-
do a las autoridades eclesiásticas en 
forma procedente, sería de innegable va-
saciones preliminares con Roma para 
Aún figuraban cuatro coches más de 
Palacio, en los q-ie iban el séquito de 
los ilustres visitantes y otros elemen-
tos palatinos. 
Y, por último, iban en automóvil los 
ministros y las autoridades que habían 
acudido a la estación. 
Casi todas las casas del paseo de 
San Vicente estaban engalanadas y los 
balcones aparecían llenos de gente. En 
las columnas del alumbrado y de loa 
t ranvías figuraban grandes escudos de 
criterio de la Academia, hay en Espa-
ña una legislación y unas Comisiones 
provinciales de monumentos y unos ar-
i! i n i n i ni i nmiH^^ 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
G U E R R A S T E O R I C A S 
Después de seguir con interesada aten- paz con las pérdidas y vejaciones de 
ción los incidentes de las brillantes ma-] costumbre. 
niobras navales, lo que el profano puede | Y, entretanto, los "muertos" y "heri-
sacar en limpio, como lección práct ica ¡dos" en sus casas con buena salud, las 
de ellas, es que pudiera llegarse, por al-j "ciudades destruidas" en pie, los "cam-
gún acuerdo internacional, a no hacer i pos devastados" dando fruto, las "viu-
la guerra sino en esta forma, con lo que 
ya no seria tan cruel y temible. 
Lo digo, porque durante las maniobras 
ee han calculado exactamente las bajas. 
Ha habido buques declarados fuera de 
combate, hundidos teóricamente. Sin du-
da, hubo ( teór icamente también) muer-
tos y heridos en la debida proporción. Y, 
Bin embargo, a ú l t ima hora, en el her 
das" con marido, los "huérfanos" con 
padre. N i un dolor, n i una ruina, ni una 
mutilación, n i una gota de sangre... 
Si la técnica permite hacer con segu-
ridad esos cálculos, ¿por qué limitarlos 
a las maniobras?, ¿po r qué no exten-
derlos a la guerra? 
Seria m á s barata, menos dolorosa, me-
nos temida. Seria casi un entretenimien-
moso espectáculo de Valencia, todos es-|to como un partido de ajedrez. ¿Qué se 
taban allí, los barcos, los heridos y los ¡gana con hacer ruinas y muertes y es 
muertos. En los hogares no había lá 
grimas ni ruinas desastrosas en ningu-
na parte. 
L a guerra se va mecanizando de tal 
modo (al mismo paso que todo se me-
caniza) que, contados los elementos de 
que cada bando dispone, el resultado no 
«dmite discusión. Si esto ocurre en las 
maniobras lo mismo puede ocurrir en 
la guerra. Y, entonces, ¿ p a r a qué ma-
tarse? 
Supongamos dos ejércitos frente a 
frente. Nada de disparos ni acometidas; 
nada de sangre n i horrores. Se designa 
tropicios si el resultado se puede pre-
decir m a t e m á t i c a m e n t e ? 
Piensen en ello los hombres de Esta-
do. Ya que los pueblos hayan de padecer 
la guerra ¡que sea asi! 
Tirso M E D I N A 
ilusión. Conmina a los electores a ins 
cribirse en las listas cuanto antes, sin 
esperar a los últ imos momentos. 
En cuanto a los periódicos contrarios 
al plebiscito, todos ellos ponen especial-
mente de relieve los resultados, verda-
deramente escasos, de la primera jor-
nada; pero se abstienen, con fundados 
motivo?, de cantar prematuramente vic-
toria, dado que el período legal del ple-
biscito dura quince días, durante los 
los efectos de la campaña nacionalista 
de propaganda, que adquiere cada día 
una mayor intensidad. 
Teniendo en cuenta que los partidos 
políticos principales organizadores del 
plebiscito reunieron en las ú l t imas elec-
ciones legislativas irnos seis millones y 
medio de votos, se da por descontado 
que lograrán reunir ahora, por lo me-
mentos y organismos ni menos celosos 
ni menos doctos que los señores aca-
démicos para dictaminar sobre las re-
formas o modificaciones que hayan de 
hacerse en las catedrales. 
De todos modos, el camino menos con-
ducente creemos que es el de la Prensa. 
El tema en la Prensa propende a crear 
una atmósfera de recelo injustificado 
contra el clero y a dar al público una 
sensación falsa de que los derechos del 
arte se hallan en peligro de atropello. 
Y en realidad lo que siempre sale atro-
pellado de estas discusiones en los pe-
riódicos es la verdad, la buena fe y al-
guna otra cosa que todos, menos los 
comunistas, declaramos intangibles. 
E l centenario de Mistral 
segu'r el r i tmo de la enseñanza oficial, la cual reduce las más de las veces su tras que las recogidas el primer día 
labor a la memorización de los textos oficiales, con arreglo al programa de | para el referéndum comunista contra la 
cada profesor oficial con el único fin de pasar un examen oficial. En Centros | construcción del crucero acorazado fue-
de Enseñanza que han podido sacudir el yugo del oficialismo, es evidente ^ 1 ™ % ^ ™ ^ ^ f ^ e b i s c i J co / t ? a™as lor? No tendría desde luego fuerza de 
se ha Ipgrado un progreso enorme de métodos, de orientaciones y de efectos;indeninizacionea a lag antiguas casasiucase. porque, además del respetabl ' 
práct icos respecto de los colegios del Bachillerato. Y todavía en éstos, ¿Quién |reinalltea de log Estados alemanes. En 
no ve que en la parte material, que es de su Ubre incumbencia, los colegios | Francfort ge han recogido ayer sola-
privados han alcanzado un grado de esplendor digno de admirac ión? |mente unas 600, en Hamburgo 1.500 y 
Aquí, donde el mecenasgo de los próceres y capitalistas se puede decir que em-j l30 en Heidclberg; cifras que, sí se tle- quitectos diocesanos e infinidad de ele 
pieza ahora a renacer, una legión de obreros de la enseñanza han ido acumulando ¡ne en cuenta el número respectivo de ~ 
el trabajo de varias generaciones para abrir a la juventud las puertas de co-i habitantes de dichas ciudades, son muy 
legios verdaderamente europeos, obras modelo de higiene, decoro y adelantos j ^ " ° [ e S , V A • ó reano naciona 
pedagógicos. Por esos colegios han pasado multitud de hombres que hoy ocupan ^ . ^ ~ 0 ™ ™ ¡ ^ j o { e del partido, Hu-
brillante posición en todos los órdenes de la sociedad, de los cuales el m{is g e n ^ g , principai promotor del refe-
refractario al espíri tu que informó la educación de sus años juveniles, no P0<irá |rénduni, pública hoy un comentario de 
desconocer que algún bien habrá sacado de aquellas aulas. Y no digamos de;ja primera jornada, a t ravés de cuyas 
los muchos que guardan agradecimiento a sus maestros y hoy llevan sus hijos líneas se deja entrever una cierta des-
a que reciban la formación que ellos recibieron. 
Por lo que toca a la parte educativa, para nadie es un secreto que en dichos 
colegios se da una educación católica y se procura francamente formar en ca-
tólico los sentimientos y la conciencia de los jóvenes. Es, pues, una espléndida 
manifestación confesionalista esa nutrida matricula que hoy obtienen los co-
legios privados, y de un confesionalismo consciente y depurado, en cuanto no 
emana de alguna prác t ica rutinaria, sino que procede del fino y cuidadoso acuer-
do que los padres toman respecto de cosas tan caras como los hijos. -
Ante esta doble manifestación de la confianza que la sociedad otorga a la 
enseñanza privada, cabe preguntar si el Estado tiene conciencia de los servicios 
sociales oue dicha enseñanza presta y si marcha de acuerdo con la sociedad en cuales, y especialmente en los últimos, 
agradecerlos, facilitarlos y aun recompensarlos. 
Desgraciadamente, hemos de responder que no. E l Estado, con gobiernos de 
todas clases y colores, se empeña en dificultar la obra de cultura y de educación 
que los coQegios privados realizan. Un miedo insuperable a la crí t ica arcaica e 
ignorante de ciertos elementos ha retraído a los Gobiernos del régimen antiguo 
y del nuevo a mantener a España, en punto a enseñanza, como una verdadera 
excepción de todos los países civilizados. Si la enseñanza privada exigiera sub-
venciones y estipendios como los recibe en Inglaterra, valdría al Estado la 
excusa de sus excesivas cargas y escasez de recursos; pero no es dinero lo que 
se pide: se pide "poder enseñar" sin la intromisión entorpecedora de los Centros 
oficiales, y apurando el caso, se pide que la intromisión se reduzca al examen 
final de la Universidad, con entera libertad respecto de los Institutos. 
Este es el sencillo "desiderátum" de la enseñanza privada. Mientras no 
queden cortados de todo punto los contactes de Institutos y Oolegior, no dto-
aparecerán esos casos que el presidente del Gobierno lamentaba recientemente 
acerca de los libros de texto. E l ministerio de Instrucción pública, en la reciente 
disposición privando del derecho de examinar a los catedrát icos que impongan su 
libro de texto, viene a darnos la razón de que el examen es la causa de ese 
linaje de abusos. Suprímase el examen, y nadie se ve rá en la tentación de con-
travenir a la ley. 
Con este sistema comprenderá el Gobierno que la reforma mejor Inten-
tada es un fracaso. Circunscribir todos los exámenes al úl t imo que se verifique 
en la Universidad y rodear este Tribunal de las m á x i m a s ga ran t í a s es la única 
y verdadera reforma; sin esto, todo lo que se haga es inútil. 
por los reales guardias, de 
exlmlnar íarcü'egaoñ~es que han'de co^ E1 Rey' acompañado de su sé-
t i tu i r el principal objeto de discusión !(lu,to- descendió por aquella entre un | España y Portugal con las banderas 
de la conferencia antedicha. jzaguanete de alabarderos, a los sonaste ambos países. 
En los círculos oficiosos de Roma se|dt* lft marcha real fusilera y con los El Rey y el general Carmona no ce 
asegura que los trabajos que han dei110"01"63 de su elevada jerarquía . A l pie 
emprenderse en Londres serán facilita-!de la escalera tomó el coche a la gran 
dos en gran manera en el caso de que' D'Aumont: en otros landós descubier-
Italia y Francia consigan, antes de la tos lo hizo el séquito, y seguían otros 
conferencia, encontrar un terreno de 
mutuo entendimiento, ta l como acaban 
de haper Gran Bre taña y los Estados 
Unidos. 
Se afirma, finalmente, que la invita-
ción del Gobierno de I ta l ia ha encon-
trado, en sus lineas generales, una bue-
na acogida por parte de Francia.—Daf-
flna. 
UNA SUGESTION VA M U I 
LONDRES. 17.—El corresponsal del 
"Times" en Wáshington dice que en los 
círculos políticos se sugiere la posibili-
dad de que, en caso de que la confe-
saron en este trayecto de oir los aplau-
sos que les tributaban desde los balco-
nes. Ambos jefes de Estado saludaban 
militarmente y con una simpát ica son-
Iguales, hasta seis, para el séquito del risa en los labios. El general Carmona 
presidente. La guard a exterior forma- es muy rápido en el saludo mil i tar ; es 
da en la plaza de la Armería, le rindió un detalle que en seguida se destaca, 
ios honores de ordenanza, mientras la Toda la calle de Bailén estaba ador-i 
Escolta Real rodeaba el coche del So- nada también—aparte de las colgadu-
berano. conforme a la formación fran-
cesa, que se viene empleando desde ha-
ce ya algún tiempo. A l estribo dere-
cho cabalgaba el jefe de la Escolta; 
lal Izquierdo, un caballerizo de campo, 
'detrás , un oficial de la Escolta ReaUnaban por'todas partes los aplausos "y 
con el guión. Formada asi la comitiva. ;ios vivas entusiastas. 
Aparatos de aviación evolucionaron 
sobre la comitiva. 
Desde la estación a Palacio cubrían 
ras de las casas—con escudos y ban-
deras. 
El paso del general Carmona y del 
Monarca no cesó de despertar entusias-
mo hasta que entraron en Palacio. So-
se dirigió a la estación, por delante de 
Palacio y por el trayecto marcado, que 
cubrían a ambos lados fuerzas de to 
rencia del desarme naval fracasara, dos los Cuerpos y unidades de la guar- ]ag tropas totalmente lá ca^rera^Ves 
Francia e I tal ia podrían convenir una¡uiclón. al mando del capi tán general t ían todas uniformes de o-ala 
suspensión en las contrucciones navales interino. 1 junto a la explanada del Norte esta-
por un periodo de dos o tres años, con- - |ban íuerzaa de Ingenierogi pertenecien-
juntamente con un acuerdo entre las En la eStaCIOriites a Zapadores y Ferrocarriles, seguía 
después la Guardia civil . Sanidad. Ra restantes potencias navales. 
COMENTARIO DE " L E TitSfPS" 
ochándose1 d ^ a S n d e la pró j ima i ^ S ^ 
lanada como en los días de gran 8olem-:de Ferraz). Húsares (en las inmedlaclo-
Poco después de las diez empezaron dio (en una de lag bocacalles del Paseo 
a llegar a la estación las primeras per-ide gan Vicente). Intendencia, regimlen-
Desde hace bastante tiempo funciona j conferencia naval de las cinco poten- nidad; en el andén h bSan colocado un 
en Par ís la Comisión organizadora del 
centenario de Misitral. Y ahora nos 
anuncia con alborozo la Prensa france-
sa que se han constituido Comisiones 
análogas en Italia, Grecia y Rumania. 
Todas estas naciones, por lo tanto, co-
operarán a la mayor esplendidez del 
homilía je al gran poeta provenzal. El 
centenario se cumple en septiembre 
de 1930. 
Dos consideraciones nos sugieren las 
cías, dice que la contestación del Go nes de la Plaza de España ) , Asturias, escudo de gran tamaño con banderas |fuerzas de aviación, Wad-Rás, Saboya, 
e i r s e n í X l e 3 é ^ h a ^ r l u ^ ' Í S ^ I ^ y 
Bretaña se encuentra redactada en unK alfombiado toáo e] Paso a t ravés delReal. 
nos, los cuatro millones necesarios para; anteriore3 noticiag. La primera, de ca 
que siga su curso el referéndum. Lo con-
trario sorprendería enormemente, tanto 
a los partidos gubernamentales como 
a los organizadores del plebiscito. 
Un cuanto a lá. carta que Ayer duíglO 
el presidente del Reich. mariscal Hin-
denburg, al canciller Muller, y en la 
cual se mostraba sumamente desconten-
to ante la forma violenta en que la 
campaña de propaganda era llevada a 
cabo por defensores y detractores del 
plan Young. ha surtido su efecto. E l 
tono general de la Prensa de todos los 
partidos es hoy mucho más moderada 
que durante los días anteriores.—E. D. 
Los "Cascos de Acero" 
ÑAUEN, 17.—La Dieta prusiana ha 
dado comienzo al debate sobre la diso-
lución de las Asociaciones del "Casco de 
Acero" en las provincias de Renania y 
Westfalla y sobre la participación de 
los funcionarios públicos en el plebiscito 
en contra del plan Young. 
En la sesión hoy celebrada, el dipu-
tado popular Boehm ha declarado que 
su partido lamentaba la intervención de 
rácter general. Si el centenario de un 
a cu uu |og andeneg hasta la misma explanada 
tono de absoluta franqueza y demuestra ; A ,„„ ¡,J „ x .., En la Plaza de la Armer ía formaban 
la mayor prudencia en el punto que se ~ í7 r T T T ^ " " " " ^ fuerzas de la Brigada Obrera y Topo-
refiere a la salvaguardia del campo d e j f ^ AlfTS° de 0rleán*' conÁ unifoi™e¡gráfica, de Artillería y de Húsares , 
acción de Francia d AvlacIón' y Poco después su alte-j Lag fuerzas formaban dos divisiones 
IPT n x ^ m Í ^ X . D ^ T . , Za real el infante don Jalme> con unifor-Imandadas por los generales Ruiz del 
me de gala de las Ordenes Militares, y | Portal y Burguete. y el mando superior 
el infante don Fernando de Bavlera. I Ei primer regimiento ligero destacó 
A continuación fueron llegando los;una sección, que hizo las salvas de or-
mlnlstros. En el automóvil del presiden-|rienanza en ia explanada del cuartel de organizador del Banco Internacional de 
i pagos han sido discutidas las cuestio- te venía el ministro de Hacienda, señor :ia Montaña 
K e a t o ' p a S . " r ™ d e p ^ l nes 1 - « - d a d que M-iCalvo Sote,». Llegaron media tamente Pres tó también servicio el escuadrón 
Z n r * ! ^ Hor«J . -̂c f inn r ^ ^ o r i r ! .va de A p l e g a r el citado establecimien- después los ministros de Fomento, con-;de ia Guardia municipal, con traje de 
par<.r8*> con uerapo. tac,i requerir en; ^ dc cr¿dito> de de Gnadalhorce; de Justicia y Culto, o-ala 
un momento dado la^ colaboración de ^ ,0 que se refiere al ro de ^ 8e&ot Ponte. de ^3^^011 pública, se-!" ' . . D . • cuatro p rs nas ds prestigio e ingenio 
para que en una "sesión solemne" hablen 
del autor cuyo centenario ee celebra. 
En todos estos casos esas respetables 
personas se l imitan a repetir elegante-
mente lo que ya se conoce. Los escu-
cha un público "nutrido y selecto", y 
en un par de horas salen del compro-
miso oradores y oyentes. 
primero 
chos puntos, ha sido encontrada una fór- fior Callejo; de Gobernación, general 
muía, análoga a la del plan Young. Martínez Anido; de Ejército, general 
Cuando una operación cualquiera re- Ardanaz; de Economía Nacional, conde 
lativa a un mercado vaya a ser deci-íde los Andes, y de Marina, señor García 
dida y el voto afirmativo de un miem- de los Reyes 
Ante Palac io 
bro del Comité directivo o del Comité 
de explotación que ejerza funciones de 
presidente del Banco en cuestión sea 
aceptado por el Banco Central la ope-Esto no tiene n ingún valor, dicho sea ' * , .T 1 p 
„ fnHnc ina •pión «-f* ia =P. ración se efectuará, suspendiéndose en con todos los respetos. Bien está la se-
sión pública y solemne, pero como re-
mate de una labor seria y honda. En 
la sesión se pueden dar a conocer los 
nombres de los autores que hayan me-
recido buenos premios en metálico por 
su labor de Investigación sobre la figu-
ra que se recuerda. Es un ejemplo. Lo 
importante es que cada fecha de este 
orden sirva para enriquecer la alta cul-
tura con obras de Importancia y la cul-
tura popular por el eco que tengan en 
la Prensa. De otra parte, convendrá los "Cascos de Acero" en las luchas pO' 
lltlcas del país, pero estimaba contra-jque las producciones del autor recorda-
producentes las medidas persecutorias do se pongan en buenas ediciones al 
dictadas contra sus organizaciones. alcance de todo el mundo cuando su In-
En cuanto a la participación de los dolé lo consienta. 
funcionarios en el plebiscito, dijo que 
los populares, como partido liberal, eran 
partidarios de un absoluto respeto para 
la libertad de opinión de dichos funcio-
narlos, tal como fué proclamada por la 
La otra consideración que queríamos 
hacer se refiere particularmente al caso 
el caso contrario. 
El gobernador civil, señor Mart in 
Alvarez; el alcalde de Madrid, señor 
Arist lzábal; el presidente de la Diputa-
ción, señor Salcedo Bermejlllo; el rec-
tor de la Universidad, señor Tormo, y 
el secretario, señor Amat; el presidente 
Mucho antes de la hora de llegada 
comenzó a agruparse el público en la 
Plaza de Orlente. A las diez y media 
ya invadía el gentío la zona para él 
delimitada tras las aceras y aún de-
t r á s de la tribuna diplomática, situa-
da ya en el alto de la plaza. La fuente 
del monumento central aparece ocupa-
da por numerosas personas. 
De cuando en cuando vuelan sobre 
el público los aeroplanos: una escua-
Unos minutos antes de las once, y pre- dr¡lla de sexquIplan0Si ^ g ^ avioneta 
cediendo al Rey llegó, en carroza, el de propiedad particular y un gran 
jefe del Cuarto Mil i tar general Beren- Lvió^ de pasajê og. 
guer con el comandante Gallarza. 
El Rey saludó a todos los presentes L a t r i b u n a d i p l o m á t i c a 
y seguido del cortejo pasó al andén I . 
de Mistral . Y es és ta : España no debe saS ^ ^ P " ™ * 3 de facilitar las transfe 
estar ausente de ese centenario. No eslreiicia3 y de cuales no será excluid 
cosa de razonar la afirmación. Todo el 
Constitución de Welmar. Los funciona-1 mundo conoce los lazos espirituales y! 
El VIZCONDE DE CASA AGlilLAR 
HABLA DEL REÍ 
CHICAGO, 17.—Don Florestán Aguí-
lar, vizconde de Casa Aguilar, que se 
un á rb l t ro Imparclal y muy entendido y I encuentra en esta ciudad para asistir 
se hacen los cálculos necesarios p a r a a las sesiones del Colegio Americano 
saber quién vence: 
— " A ver, ¿cuántos hombres tienen 
ustedes aqu í? ¿Y ustedes? ¿De qué ar-
mas disponen? ¿Con qué recursos tota-
les cuentan? Bien; conocidos todos los 
dc Cirujanos, ha sido entrevistado por 
los periodistas. 
"La saJud de su majestad—dijo el 
vizconde—es excelente, lo que se debe a 
que el Rey no es esclavo de la mesa. 
datos vamos a hacer números. El Ejér- Su majestad hace vida normal y duer-
cito A vence, después de seis horas dc jme y practica los deportes regular 
tnenl <?. -Associated Press. 
La reina María no hizo 
declaraciones 
lucha. El Ejérci to B tiene que retirarse 
derrotado. Teniendo en cuenta el núme-
ro y almamente de unos y otros, el 
ejército A sufre seis mi l bajas; dos mi! 
muertos y cuatro mi l heridos. A l ejérci-
to B le corresponden diez mi l . Que se 
haga un sorteo para saber en cada ban-
do a quién le toca ser muerto y a quién 
herido. Los muertos que se vayan a su 
casa, los heridos que se retiren por uní • 
plazo prudencial de curación; se supo-! BUCAREST, 17.—En los círculos gu-
ne que un 10 por 100 de ellos quedan i n - . bemamentales se declara que reina per-
válidos. Señores: ha terminado esta ha- fecto acuerdo entre el Gobierno y el Con 
ríos afiliados a l partido popular se abs-
tendrán de participar en el referéndum, 
con arreglo a la opinión oficial del gru-
po, pero estiman Indiscutible el derecho 
de los empleados públicos nacionalistas 
a tomar parte en el mismo, sin expo-
nerse a represalias disciplinarlas de nin-
guna especie. 
La Dieta, con la sesión de hoy, ha 
suspendido sus sesiones hasta la sema-
na próxima, en la cual se procederá a Ir 
votación sobre la moción de censura 
presentada por la fracción nacionalista 
contra el Gabinete de Prusla.—E. D. 
Burgomaestre destituido 
las razones científicas—de orden filólo-1 
gico—que fundamentan nuestra afirma-' 
ción. Unicamente quisiéramos insistir] 
en que sea desde luego toda España la; 
que se adhiera al homenaje a Mistral , j 
Para esos fines, si la Idea se abre paso, i 
debe constituirse una Comisión en Ma- | 
drid. 
Se dice que Jorge V irá 
a Portugal 
Antes de tratar de un asunto de esa ¡de la Audiencia, señor León y Ramos 
índole, el Banco Internacional deberá 
conseguir la aprobación del correspon-
diente Banco de emisión que vaya a In-
tervenir en la operación, y si éste la 
negara el Banco internacional renuncia-
rá a efectuarla. 
SI. por el contrario, aprueba alguna [central, cuando faltaban sólo dos ml-| A las diez y media comenzaron a 
vez la apertura de una cuenta cerca ñutos para las once. llegar diplomáticos a la tribuna para 
del Banco internacional, esta aprobá-l El tren que conducía al presidente de | ellos levantada frente a Palacio, al co-
ción no necesi tará ser sometida a otras j'a República había entrado en agujas. ¡ mienzo de la meseta de la plaza. La 
transacciones, pues se considerará váll- Una compañía del regimiento de Cova- mayoría van acompañados de sus es-
donga. con bandera y música, rendía ¡posas e hijas. 
honores. Entre los presentes recordamos al 
Para recibir a! general Carmona se ¡Nuncio de Su Santidad, embajador de 
observó el siguiente orden: en primer 1 Bélgica, consejero de la Embajada de 
término, se colocó el Monarca, que ves-i Portugal; ministros del Ecuador. Pe-
tía uniforme de Infanter ía de capitán irú. Holanda y Suecla; consejeros del 
general; det rás , los tres Infantes y a ¡Brasil, Japón y Rumania y agregados 
continuación el general Primo de RI-1 militares de Ital ia e Inglaterra, con 
vera con el Gobierno, y al fondo las j vistosos uniformes, el últ imo de esco-
demás personalidades. oés. De la Embajada y colonia portu-
Apenas había público en la estación, Iguesa presenciaron el desfile los agre-
pues no se permit ió el acceso a los gados don Armando Coello y señor Ma-
andenes. La banda de música Interpre-
tó el himno portugués. 
Descendió primero del tren presiden-
cial el embajador de Portugal, señor 
Mello Barrete, y a continuación el pre-
sidente, general Carmona, que venía 
vestido con uniforme de gala de oficial 
da la autorización primera. 
El Comité opina que el Banco Inter-
nacional no podrá especular, en gene-
ral, sobre divisas; pero sí podrá efec-
tuar toda clase de operaciones con dlvi-
el beneficio. 
I n d i c e - r e s u m e n 
ÑAUEN, 17. — El burgomaestre 
distrito del Centro de Berlín, Schnel-
der, que, a pesar de hallarse seriamente 
comprometido en el escándalo Sklarek 
y haber sido Invitado por su partido, el 
sooiallsta, a presentar la dimisión de su 
cargo, se empeñaba en seguir desempe-
ñando tales funciones, ha sido objeto de 
un voto de censura por parte de los con-
sejeros municipales, y, en consecuecia. 
el primer burgomaestre Interino de la 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 17. — Según Informaciones 
recibidas en esta capital, los médicos | 
han recomendado al rey Jorge V de In-1 
glaterra que pase el próximo invierno 
en una de las playas de Carmes, en 
Francia, o de Estoril , en Portugal. 
Parece ser que, muy recientemente, 
ha visitado a Portugal uno de los fa-
cultativos que asisten ál Soberano br i -
tánico, el cual, con el objeto Indicado, 
pasó algunos ¿ a s en Estoril, quedando 
sumamente complacido de las condicio-
nes climatológicas de la región. En el 
El "Universal" confiesa que la in-
terviú no fuó con la Soberana 
capital. Scholtz, ha procedido hoy a su de que Jorge v se decidiese a venir 
destitución. . ^. a Portugal, el Gobierno pondría a su Además de sus relaciones con los her- :d os b.en el cio pr iedad 
manos Sklarek. la instrucción en curso d( /duque de pa lmei í ( bien el del in-
talla. Organicen ustedes otra cuando 
gusten en el sitio que elijan y con los 
nuevos elementos pue puedan conseguir 
y a ver qué pasa." 
Del mismo modo se podrían hacer las 
declaraciones de "barco hundido", "ciu-
dad destruida", " campo devastado", 
sejo de Regencia y que, por lo tanto, las 
supuestas declaraciones de la reina Ma-
ría, que han aparecido en el periódico 
"Universal", no pueden originar conse-
cuencias de ca rác te r político. 
E l propio mencionado diario confiesa, 
ante la general ext rañeza que han cau-
"puente roto", "paisanos en la miseria", isado las referidas declaraciones, que no 
ha demostrado que Schneider tenía la 
costumbre de aceptar regalos de todas 
las Empresas industriales proveedoras 
de la Municipalidad.—E. D. 
Treinta detenciones 
dustrial don Alfredo Silva. 
Consultado sobre el asunto el embaja-
dor inglés en Lisboa, ha contestado al 
corresponsal de E L DEBATE que no po ! PRO VINOLAS 
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MADRID.—Caluroso recibimiento al 
presidente de la república de Portu-
gal; por la tarde marchó a E l Esco-
rial, acompañado por el Rey para 
depositar una corona en la tumba de 
la reina Cristina; por la noche se 
celebró en Palacio un banquete de 
gala (páginas 1 y 2). 
varreto; el secretario señor Revello de 
Silva y los señores Gamillo y Arza. 
L i e g a el cor te jo 
Poco después de las once y cuarto 
aparecen en la plaza las "motos" de 
general del Ejército por tugués y con-; los guardias que preceden a la comi-
decoraciones de dos Ordenes militares, I tlva. Inmediatamente, y anunciada por 
la de Avis y del Cristo. el clamor de las trompetas y de los 
Después de los saludos de rigor cam-1 aplausos que a los jefes de Estado t r i -
blados entre el presidente y su majes-, buta el público apostado en la calle de 
tad y que hubieron descendido las per-
sonas que acompañaban al general Car-
; mona, don Alfonso presentó a éste, 
|en primer lugar, a los Infantes y des-
ipués al presidente del Consejo y a ca 
Bailén. aparece la Escolta Real, que 
da guardia al coche del Rey y del pre-
sidente portugués. El Carruaje va pre-
cedido de una sección de dicha Escol-
ta; le sigue el grueso de la fusrza. La 
jda uno de los ministros. A su vez. el! banda toca el Himno portugués 
día facilitar ninguna información sobre; 
— — ¡ e l asunto por no saber nada al respecto.! 
BERLIN. 17.—La "Vosslsche Zeltung" | gin embargo de lo manifestado por i 
dice que ayer, y a consecuencia de un¡el embajador, el asunto ha trascendido 1 
tumulto entre nacionalistas y republl-|ya a ]a prensa y no ha recibido nin-! 
-Un .recién nacido es 
canos, en el que resultaron varios he-
ridos, la Policía pract icó treinta deten-
ciones 
SE APLAZA M VÜELO SEIÍILLA-8,AIRES 
guna clase de rectificación. 
Reforma del régimen penal 
r-
El ministro de Justicia ha efectuado' 
hoy una visita de Inspección a la prisión! 
nacional de Lisboa. Terminada la visita,! 
prohijado por todas las Diputaciones. 
Fábrica de electricidad Incendiada en 
Arenas de San Pedro. — E l autogiro 
se expondrá en la Exposición de Bar-
celona.—El maharajah de Baroda, en 
Sevilla.—Los submarinos y torpedos 
zarpan de Valencia (página 8). 
EXTRANJERO. — Ital ia propone a 
Francia negociaciones para llegar a 
un acuerdo sobre los asuntos que han 
general Carmona hizo la presentación 
de las -personas de su séquito, entre 
ellas el presidente del ministerio ge-
neral. -Ivens Ferranz; jefes de Protoco-
lo, señor Barrete da Cruz y don An-
tonio da Costa Cabral; el coronel, ayu-
dante de órdenes Raúl Estévez, el mi-
nistro de Negocios, general Oliveira, y 
secretario particular don Antonio Car-
mona. 
Después, el general Carmona, acom-
pañado de don Alfonso, revistó las fuer-| A, a-travesar la comitiva la plaza de 
zas que rendían honores, y que desfila-¡la A j e r i a , toda la guardia exterior, 
ron acto seguido en la misma estación. formada en dos filas por entre las que 
n . , cruzó, rindió honores reales, tocando la 
UeSde la e s t a c i ó n a Palacio |mús ica el himno nacional por tugués . 
Al pie de la escalera principal le re-
Las tropas presentan armas. Los di-
plomáticos aplauden puestos en pie y 
el público no cesa en sus aplausos, a 
los que corresponden saludando con la 
mano el general Carmona y el Monar-
ca español. También son aplaudidos los 
presidentes de Consejo de ministros de 
los ríos países hermanos. 
R e c e p c i ó n en Pa lac io 
SEVILLA, 17.—Se han recibido avisos | declaró el ministro que se está actual-11' de ser tratados en la Conferencia 
en el aeródromo de Tablada de que los mente preparando un nuevo régimen pe 
"número de viudas y huérfanos", etcé-jlas recibió dc un modo directo de la aviadores uruguayo y francés que pen- nal, para lo que se esperan los elemen 
ípra, etc. Todo teór icamente v según los i reina María, sino de una persona alle-;saban emprender el Sevilla a Bue- tog do jUjcj0 qUe ei doctor Relesa, en 
cálculos de la técnica m á s escrupulosa. Igada a ella. A ' ^ - l í ? 5?? •5™i5?0~?!&£?l2 viado especialmente a distintos puntoi 
A l final, se declararía victoriosa a una Por su parte, la mayor ía do los dia-
b l a s naciones y la otra tendría la, inelu-1 ríos ponen en duda la autenticidad de 
dibk obligación dc firmar un Tratado deias declaraciones. 
de tres semanas. En el aeródromo se 
tiene ya preparada, toda la gasolina y 
se ha afirmado la pi.^a riup ütHtzé el 
"Jesú« Ucl Gran Poder". 
t s 
de Africa y a Bélgica para estudiar 
los "istemas dc prisiones. y penales, 
t rae rá consigo.—Córrela Marques. 
naval.—Se dice que Jorge V inver-
nará en una playa portuguesa.—Na-
dir Khan, proclamado Rey del Afgha-
nLstán.—Los nacionalistas alemanes, 
poco satisfechos de la primera jor-
nada del plebiscito (páginas 1 y 3). 
Los infantes don Jaime, don Fernan-
do y don Alfonso, que bajaron a la 
estación, no figuraron después en la co-
mitiva, sino que, mientras el general 
Carmona revistaba en el andén a la 
compañía que rindió honores, los In -
fantes marcharon a Palacio. 
Abría la brillante comitiva un coche 
a la "Gran Daumont", en el que iban el 
Rey y el general Carmona; éste a la 
derecha del Monarca. 
En un segundo coche. Idéntico al an-
terior, y como éste, tirado por seis ca-
ballos, Iban »1 presidente del Consejo 
de ministros de Portugal, el general 
Pnmo de Rivera y el jefe de protocolo 
cibió una comisión de gentiles hombres, 
que subieron delante, abriéndole corte-
jo, al que más arriba se sumó otra 
comisión de mayordomos de semana de 
su majestad. La escalera estaba toda 
cubierta a arabos lados por los alabar-
deros, delante de los cuales se alinea-
ban los grandes de España y clases 
de etiqueta. 
En la meseta de los Leones espera-
ba la Reina con las Infantas. E l Mo-
narca presentó a la Soberana, y és ta 
a sus augustas hijas, y luego a los 
demás Infantes. En seguida organizó-
se 1<» comitiva con arreglo al protocolo 
palatino, como para las capillas públi-
de Portugal; todos vestían de tmiforme.lcas; delante, los gentilcshombres. luego. 
En otro coche iban el ministro de Rela-jlos mayordomos dc semana, y, por úl t i 
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f oon? n5ó? A ^ o ?spaña- Marchaban tales, donde el Rey le presentó pn guar-íl^S^SSfí la Reina, dando el brazo dia personal, de alabarderos, que Ñ ha-îí'̂ fi ine portuguésj detrás , el Rey; llabí formada en linea de secciones, 
S n in Ẑ,311163, e d a n t a s , y por con ^ generales y jefe3i en una nave 
ultimo, los altos séquitos y acompaña-
mientos portugués y español. 
Presentaciones 
De esta forma llegaron a la cámara 
donde tuvo lugar la presentación de 
las clases de etiqueta. E l Rey presentó 
al general Caí-mona los grandes de 
España, a todos los cuales el presiden-
te portugués fué estrechando la mano 
conforme le eran presentados por don 
Alfonso. Después la Reina presentó a 
las damas, con las que el presidente 
luso tuvo los cumplimientos de rigor. 
Estos fueron los grandes de Espafio 
de las mencionadas galerías. El general 
Carmona la revistó, mientras aquélla 
le rendía honores reales y su música 
interpretaba el Himno nacional portu-
gués. 
El Rey y el presidente, con sus res-
pectivos séquitos, pasaron a Instalarse 
en otra nave de las galerías, y ante 
ellos, a los sones de una marcha portu-
guesa, desfiló el Real Cuerpo, que lla-
mó la atención y mereció vivos elogios 
del general Carmona. 
Vis i tas de e t ique ta 
Antes del almuerzo, el general Carmo-
LOS LABORISTAS Y E L PARO 
^ ^ ^ ^ ^ ^ J S f ^ í ^ T lna' con el 3efe ^ su Casa Mil i ta r y el 
V?Jt« Á i L i p f n X i , . 3a¿ t l n | a 2 á n ' i b a r ó n de Casa Davalillos. salió a 
Vista Alegie. Canalejas y Montealegre; tar . ln_ TT,fantM pn Z L U M Í ^ 
marqueses de Castromonte, Fontalba. 
San Vicente, Urquijo, Salar, Nieves 
¡ tar a los Infantes en sus respectivos 
palacios. 
El presidente del Consejo, general 
feTrlf¿e ^ ^ ^ r ' r ? / 1 0 ^ v é n s T e ; ^ L c o n C 1 m S ro ^ 
á U ^ Í S - ^ í d%Mon-|&ocios y ayudantes y secretarios y 
^ S L ^ o i S ^ ^ i / ; 103 Jor"e-; quito español, marcharon a dejar tar-
rrl' v VP.?;. nn ^ ^lcUbie-:jeta en Embajadas. Legaciones minis-
Í Z l J l v Pnmo5énit¿3 de 5 ™ * ' terios y demás sitios de rigor, regre-
vizconde de Valona, don Fernando W e y - ^ d o ¿dos a la3 dos menog ^uarto. quoi 
tuvo lugar el almuerzo íntimo, 
Una corona a la Reina madre 
ler. don José Antonio Primo de Rive-1 
ra, don Carlos Muñoz Rocatallada. don 
Carlos Niulant y don Ramón Carvajal. 
Y éstas, las damas que le presentó 
la Reina: duquesas de Tarifa y Ahu- Poco antes del almuerzo el presidente 
mada, marquesa de Urquijo, más las Carmona expuso al Rey su propósito de 
de guardia con la Reina e Infantas visitar a E l Escorial, con objeto no ya 
que eran la duquesa de la Victoria de conocer la maravilla del Monasterio, 
marquesas de Quirós, Miraflores y Bon- sino de dedicar un recuerdo a la reina 
dad Real y condesas de Paredes de Na- María Cristina. De Portugal ha traído 
va y Aguilar de Inestrillas. una corona de bronce con esta leyenda: 
Antes de esta presentación, el gene "El presidente de la república de Portu-
ral Carmona había saludado en la cá-jgal a la reina Cristina. 17 de octubre 
m a r á al Príncipe de Asturias, que po- de 1929." 
co antes había llegado de El Pardo p n p i pc r f t r ¡ a i 
y a los infantes don Juan y don Gon- J l l ! _ Z _ _ _ _ 
zala Antes de las cuatro salieron varios 
Después de las presentaciones, los !automóviles para ei Reaj Siti0i En uno 
Reyes y real familia salieron al bal- ae ellos se trasladaron el Rey y el ge-
'S / l fO 
B A N Q U E T E D E G A L A E N P A L A C I O i l t t C A T i l 
CERCA DE DOS MIL PERSONAS ASISTIERON A LA RECEPCION j ( ] ( ] [ ) [ f l C A C I O N D [ [ DERECíjO 
A las nueve y cuarto se celebró un, tanto yo como su majestad la Reina, la i LfiNflN L ( ] PñRü í]f! 
banquete de g a l l de ciento diez cubier-' ^ ^ g U o ? i f p r e S ^ e ^ S d ^ , ' ^ L U 0 
tos. en el que los comensales <>CT1P»roo |¿S^ j t^ feSdeS» d í la república del 
sus puestos por este orden: la nogle portuguesa, demostra-
Derecha de su majestad el Rey: Infanta cjón paimaria de que, a los lazos con 
doña Isabel. Infante don Luis Alfonso, g"J sabiamente la naturaleza nos1 
infanta doña Beatriz de Orleáns. Pre31V íj ara corresponden, sin menoscabo de' SERA ENCARGADA A UNA COMI 
dente del Consejo de ministros do Portu-; la intano-ible soberanía e independencia c i n w M I VTA F Q P P f m 
gal, señora de Calvo Sotelo, vicepresiden-! ^ S S S S la recíproca solicitud porl SION MIXTA EbP£CIAL 
|te del Gobierno, dama de guardia con 'a, egtrecharios 'en beneficio de los altos • 
infanta doña Isabel, duque de Sa°ta ,Ele- | intereses morales y materiales que lesl AVER recibió Su Santidad en au. na OnhnHprrt H<»1 Tnisrtn de Oro), damal \ J . . . . . . . I a (caballero del oisó   r ),  comunes 
I de guardia con la infanta doña Beatrizj ged g ¿jen vgnjdo a este solar her-
1 de Orleáns, ministro de Fomento, señora cantera, como el vuestro, de tan-
ide Lemos Rebelho da Silva, jefe de la fláuras gloriosas: a ambos es deudo-
Casa Militar del presidente de la r e p u - ^ ]a Humanidad de los grandes descu-
:blica. gobernador civil de Madrid, conse-| brimientos geográficcs y marítimos que 
ijero de la Embajada de Portugal, capi- caracter}zaron toda una época, haciendo 
diencia privada al embajador 
de Italia y su familia 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA. 17.—El Romano Pontífice ha 
i tán-teniente Alfonso Pedroso (ayudante ™r*JÍ„l J : al alumbrar a la luz de la encomendado a la Sagrada Congrogración 
;de campo del presidente de la república), S S t a J S n cristiana remotas e ignotas de la Iglesia Oriental que de cornizo 
director general de Seguridad, segundo se- ? ™saC1cO0nn iaS que en días bien cerca- a los trabajos pertinentes para la codi-
Icretario de la Embajada de Portugal, jefe ^ " a 5 ' ^on ¿as qu " , flo«¿Wo del Derecho Canónico para los 
del Gabinete diplomático del ministerio W J S f S t ^ t í t o ^ í d W ü m d o el peligro j orientales, de forma análoga a ia 
Negocios Extranjeros, agregado militar de J0;!0^a3 del progreso, han logrado es-; hecha para los latinos.^ 
la Embajada de Portugal, ^ r ^ o ^ ^ ^ n ^ ^ r X 5 M por las rutas. La Citada Congregac.on constitu.rá al 
rero de la infanta doña Isabel, don Vicen-'^ablecer nuevos vmcu v ;efecto una Comisión mixta, formada por 
UNA L L A V E I N G L E S A Q U E R E S U L T A PEQUEÑA 
( " I I Popólo d'Italia".) 
S f ^ J S S S l í * ? Ü L Í f S - deT,oCir0le^eo r̂ neral Carmona. Este depositó la ofrenda! lfliUiiinilllil)IIIIIinilIlll|lfII¡inillllllt!IIIIHnillllllliItl|l̂ ^ el presidente portugrues, para presen ante la tumba de ia Reina madre, ante 
ciar el desfile de las fuerzas que hp. 
bian formado para cubrir la carrera. 
L a r ea l f a m i l i a y el gene 
r a l C a r m o n a en el b a l c ó r 
Oliveira. jefe de la Casa Militar del exce 
:a que oro ei «.ey. , ' lentísimo señor presidente de la Repúbll-
Nuestro Monarca sirvió de docto guía cai Gran Cruz del Mérit0 Militar. eXceien-
A las doce menos diez aparecen en 
el balcón pricipal de Palacio, el gene-
ral Carmona. la Familia Real, el Go-
bierno y los séquitos. En la parte ".en 
t ra l del balcón, limitado por dos co-
lumnas, se s i túan los Reyes, que tie-
neu a su derecha al presidente Car-
ai general Carmona en la visita al Mo 
nasterio. 
E l general manifestó su admiración 
ante el Monasterio. 
R e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a 
E l general Carmona recibió, a las 
siete de la tarde, en las habitaciones del 
duque de Génova. que ocupa en el Pa-
lacio Real, al Cuerpo diplomático acre-
. . ditado en Madrid. Los diplomáticos le 
mona, a las Infantitas y al infante don i - . , , „ . . _ . 
Alfonso de Orleáns- a la izanierda los fueron presentados por el embajador de 
t t ™ ? " , ° R T ! f 1 « „ „ ' ^ Portugal cerca de la Corte española, se-infantes don Jaime, doña Isabel y don 
Fernando. Detrás , el personal palati-
no. En el balcón de la izquierda, el ge-
neral Ivens Ferraz. presidente del Con-
sejo por tugués; el ministro de Nego-
tlsimo señor Luis Barreto da Cruz, mlnis 
tro plenipotenciario, jefe del Protocolo de 
la Presidencia de la República, Gran Cruz 
del Mérito civil; señor coronel Raúl Esté-
ves, ayudante de campo del excelentísimo 
señor presidente de la República, cruz de 
tercera clase del Mérito Militar; señor ca-
pitán-teniente Alfonso Pedroso de Lima, 
ayudante de campo del excelentísimo se-
ñor presidente de la República, cruz de 
segunda clase del Mérito Naval; señor ca-
pitán Silva Costa, oficial a las órdenes del I 
excelentísimo señor presidente de la Re-' 
G o m o s DE [ A P I E N S A 
reiu uc ta. iina,Mi.a. ^ . o . ^ v ^ . , . . . . 
te González Arnao (a las órdenes del pre-, ue¿, J^* ~ 
sidente del Consejo portugués), profesor 
s-ldiferentes Cardenales y Prelados de Rj. 
Dnnaaaiiieute 4uo _ representantes de 
1 52a*1 " J ^ ^ ^ a c e o l S s Ritos Orientales, Presidirá di.ha ( g 
Espero confiadamente que^ vuestra es 
„ r o s y mayordomo de semana ' « r e t ^ o ^ 
îSÍSka de su majestad el Rey: ^ f e ^ ^ w e l v actuad&de secretario monseñor C ^ 
ta doña Beatriz, infante don José ^ ^ 8 ^ ¿ f y ^ ^ ^ ^ S é n f t ^ ^ ^ asesor de la mi8ma ^ ^ ^ a c i o n . 
^ á ± £ de m S s t S r T e ñ o r r d e **** cariño a la hidalga nación lusi-; Echeverr ía ante el Pontífice 
del Consejo de ministros, señora d« . r cuyo desenvolvimiento todos; , c 
S f í Í Í S ^ ^ 103 VOtOS ^1 En,audiencia ^ d e s p e d i d ^ ^ h a ^ 
Pa ra "0 S é c u l o " , estos viajes in-
f l u i r á n p ro fundamen te en las 
re laciones fu tu ras 
ñor Mello Barreto. E l presidente portu-loflcial a ias órdenes del excelentísimo se-
gués depart ió con ellos durante algu- f1resId!n,te1l^eltla^^úbl^a' cApuf *€ 
" . * . Caballero del Mérito Civil; señor Antonio 
nos m nuios. 'Aderlto Carmona, secretario particular del 
Entre los asistentes recordamos al 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 17.—Toda la Prensa portu-
pública, cruz de primera clase del Mérito! guesa dedica largos comentarios al via-
Militar; señor teniente Carvalho Nunes, je del presidente de la República ge-
Nuncio de Su Santidad; embajadores de 
^ c ^ . , ^ , « t T ^ ^ T v ^ r Ctiba, Francia, Alemania, Inglaterra y ftol en pleno. En el de la derecha, las ^ . , ' „ . - F„ „ TT-.,^.T„„ r>^-, 
infantas Beatr'z v María Luisa Otros B e l ^ a ; ministros del Uruguay, Perú, mrantas tfeatr.z y Mana Luisa. ^tr^>s Ecuador, Colombia, Santo Domingo, E l 
^ Z l ^ ^ L r dama5 de la Salvador'. Checoeslovaquia. Yugoeflavia, 
Turquía, Suiza y Suecia; encargados de 
negocios de Venezuela, Chile, Brasil, 
Italia, Hungría, Egipto, Dinamarca, Chi-
na y Japón. Fueron introducidos por los 
señores duques de Vistahermosa y Lan-
decho, primero y segundo introductor de 
embajaxlores. 
Asistieron a la entrevista el jefe del 
aristocracia y palatinos 
La presencia del general Carmona y 
de los Reyes es acogida con una ova 
ción. 
Las Infantitas visten de blanco. Tan-
to la Reina como sus hijas llevan la 
Cabeza descubierta. La Soberana se 
protege del sol por un abanico. Ya al 
final del desfile queda en sombras e l l ^ . . . , , . — 
balcón; y la Reina reclama el abrigo ^ ! r a _ 0 ^ ? ! ! Í s ^ el de ^ 
Al 'p r inc ip io . ' e l presidente y el Mo-
narca apenas cruzan .la^-palabra», .aten-
tos a saludar a las banderas y a co-
rresponder a los saludos de los jefes 
de fuerzas. La Reina e Infantes, al pa-
laciones Exteriores. 
L a f ami l i a del pres idente 
excelentísimo señor presidente de la Re 
pública; cruz de Caballero del Mérito Ci-
vi l ; señor teniente Braziel. secretario par-
ticular del excelentísimo señor presidente 
del Consejo de ministros, cruz de primera 
clase del Mérito Militar. 
Excelentísimo señor don Antonio da Cos-
ta Cabral, ministro plenipotenciario a las 
órdenes del excelentísimo señor ministro, 
de Negocios Extranjeros. Gran Cruz dei Política mternadonaL Ella esta en nues^ 
Mérito Civil; señor doctor Oliveira Ramos, tras tradiciones, fortaleciéndolas y con 
neral Carmona, a Madrid, y todos se 
muestran unánimes en destacar la sig-
nificación política del mismo. 
"O Século" dice que las visitas del 
presidente Carmona a España y del Rey 
r r ^ ^ ^ ^ ^ i S ? 8 ^ . Presidente, por la v e . ! ^ ^ ^ S v ^ ^ i l S ^ 
í ^ ^ f í í ^ ^ á J ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ personal de vuestra excelencia y mejicano, principal factor y nego-^ ^ ^ V ^ X S ^ Í Í ^ e r í y prOSpend£UÍ del PUe1ciador ¿ 1 acuerdo entre la Santa Se'de 
t L Í £ ^ % X ^ ^ Í ^ ^ ^ \ ^ ^ de Alabarderos interpretó el U e la audiencia le hizo entrega J 
tad secretario particular del presidente de- himno portugués. I Pontífice en señal . ^ Partteuiar afecto, 
S k ^ á S i = m B n n d i s del genera l C a r m o n a | a - r ^ s T f ^ ^ 
^ r ^ ^ n t T T ^ r ^ ^ ^ l ™ ^ ^ ^ Í ^ ^ J " ^ ^ ^ 
qués de Santa María del Villar (a las 6r-¡ guíente forma: |diencia concedida por el Papa a la pe-
denes del presidente de la n^públlca), te-
niente coronel don Miguel Iglesias (a las 
órdenes del presidente del Consejo de mi-
nistros de Portugal), ayudante de campo 
del infante don Fernando, jefe de carre-
ra y mayordomos de semana con los in-
fantes doña Isabel y don Fernando. 
Derecha de su majestad la Reina: Pre-
sidente de la república de Portugal, in-! afectuosa, que he hallado en la noble y | los peregrinos que mas próximos se en-
fanta doña María Cristina, infante don I gloriosa tierra de España es una prueba contraban. 
Fernando, duquesa de San Carlos, minis-j más de los sentimientos que unen a las, E l 8 ^ ^ f i . J ^ ™ j £ . Í ^ 1 ? d o . <»U 
tro de Negocios Extranjeros de Portugal, dos naciones de la Península. Ligados,manana, en audiencia particular al em-
condesa de los Andes, ministro del Ejér-lpor tradiciones imperecederas en que i I m j ^ o r de Italia cerca de la Santa .Sede, 
cito, dama de guardia con la infanta doña ambos participan ante el mundo e^erp (wnde_ Dc_ Vecchi dl̂ VaJ ^'f1^.0^- f ^ '«n 
María Cristina, ministro de Instrucción' 
pública, señora de Almelda. presidente del 
Consejo de Estado, teniente general barón 
de Casa-Davalillos. mayordomo y caballe-
rizo mayor de su majestad la Reina, coro-
nel Raúl Esteves (ayudante de campo del 
presidente de la república), capitán Silva 
Costa (oficial a las órdenes del presidente 
"Maiestad- regrinación nacional española, el señor 
Las palabras de bienvenida que vues-i Echeverría se encontraba entre los fl*, 
tra majestad acaba de dirigirme en su,les, y, reconocido por Su Sanhd^. le 
nombre en el de su majestad la Reina.,llamo a s! y le estrechó afectuosamente 
de la real familia, del pueblo español y!la mano. Luego llamo al Cardenal Se-
de su Gobierno, no podían menos de ser gura, a quien presento al valeroso ca-
profundamente gratas a mi corazón. |tóUco mejicano para quien tuyo pala-
La hospitalidad, tan brillante comearas de elevado elogio al dirigirse a 
don Alfonso X I I I a Portugal deben in- de la república), rector de la Universidad 
y ante la Historia como obreros máxi-í acompañaban su esposa, su hija y su hi-
mos de la civilización, inspirados por j o . La audiencia, que fué cordiaJísima. 
ideales de fe y de entusiasmos que les se prolongó por espacio de tres cuartos 
son comunes y por el rasgo, también co-1 de hora 
mún, de acrisolado amor que en caula; Su Santidad, en recuerdo de la entre-
uno alienta por su independencia y so- vista, regaló al embajador y a su hijo 
beranía intangibles, los dos pueblos her-,sendas reliquias de Santa Teresita del 
manos se hallan también unidos por una Xiño Jesús, y a la condesa De Vecchl e 
amistad confiada, por la comprensión de ¡hija, ricos rosarios de amatista con en-
los altos intereses morales y materiales | garces de oro. fluir nrnfiindament-P pn ln<i futuras rp-'Central, doctor Antonio ria Costa, (a las 
uuir proiunud-mence en las luiuras re ió d d , ministro á(¡ Negocios Extran-|derivados de su vecindad y por el deseo Terminada la audiencia, el embajador 
laciones entre los dos pueblos de la Pen 
ínsula Ibérica. 
" M viaje presidencial, añade, no se-
ñala un cambio de rumbo en nuestra 
jefe del Gabinete diplomático del excelen-
tísimo señor ministro de Negocios Extran-
jeros, Encomienda del Mérito Civil. 
Condecoraciones españolas para el per-
sonal de la Embajada de Portugal: 
Excelentísimo señor Joao Carlos de Mello 
Barreto, embajador extraordinario y ple-
nipotenciario, Gran Cruz de Carlos I I I ; 
sejeró^ Placa 'del Mérito Civil; señor An-
tinuándolas. Ella impone el deseo que 
las dos naciones ibéricas sienten de apre-
tar los lazos de amistad que deben unir-
las como buenas vecinas por cuyas ve-
nas corre sangre m á s o menos igual. Los 
jeros), señor De Mello Barreto (agregado 
a la Embajada de Portugal), secretario 
particular de su majestad, comandante don 
Rafael Serra (a las órdenes del presiden-
te de la república), don Cristóbal del Cas-
de estrecharlos y consolidarlos. y su familia se trasladaron a las habi-
De mi visita a España como presiden-1 taciones del Cardenal-secretario de Es-
te de la república portuguesa llevaré el tado, monseñor Pedro Gasparri, a quien 
recuerdo precioso de la seguridad de 
los sentimientos de amistad que vuestra 
tillo (a las órdenes del ministro de Ne- majestad acaba de expresarme en nom 
gocios Extranjeros), oficial a laa órdenes, bre de la nación cuyos destinos tan glo-
del infante don Alfonso de Orleáns, jefe! rlosamcnte preside. Y sé que interpreto 
de Parada y mayordomo de semana con los sentimientos de todo mi país al áse-
la infanta doña Beatriz. 1 gurar a vuestra majestad que todos los 
ofrecieron sus respetos. 
La Comunidad de 
Crotta Ferrata 
A l general Carmona le acompañan, i8€fior Mario de Franca Nascimento, con-
formando parte del Séquito, un hijo y: tonlo de Lemos Rebello da Silva segundo 
i,,- utTZ ~5u.«~. ir-i ~ nr, i secretario. Encomienda del Mérito Civil; 
so de las banderas inician el movimien-1 ̂  hijo político. E l pnmero es su se-. señor Jorge Manuel de Mello Barret0> agre 
to de arrodillarse. Cuando pasa la Guar-
dia civil a pie, el general Carmona ha-
bla animado con el Monarca, y ya des-
pués la conversación se va animando 
cada vez más. 
El desfile 
cretario, y el segundo, su ayudante mi - i ^ Cabailero del Mér,to Civil; aeñor tamnoco contribuve a aue 
litar. Armando Fernandes Coelho. agregado. Ca-i UCia' como ^ P 0 0 0 contribuye a que. 
El presidente de la República es aman-lronel Julio da Conceigao Pereira Louren-
te de la vida familiar y retirada. Todojballero del Mérito Civil; señor teniente co-
el año lo ha pasado en una finca junto i Qo, agregado militar. Encomienda del Mé-
a la costa, y a más de 20 kilómetros de'rito Civil. 
Su Santidad ha recibido a la comunl-
IzqüTerda de su majestad la Reina: In-!portugueses serán sensibles a sus pala-!dad monástica de Grotta Ferrata, a la 
fante don Jaime, Infanta doña María Lul-jbras y que a loa votos que vuestra ma-lquc acompañaban el abad y los superlo-
portugueses y los españoles, a pesar de Isa, infante don Alfonso de.OrleAns, seño-¡Íestad formula por la nación portuguesa.! rea del Seminario italoalbanés y del or-
que viven hombro a hombro, no se co- ra de Ardanar, embajador de Portugal,,corresponde Portugal con los más since-jfelinato de San Nilo, quienes ofrecieron' 
nocen tan perfectamente como fuera deldama de guardia con Ja Reina, ministroi ros votos por la nación española, i al Pontífice, en recuerdo de su Jubileo 
desear. | de Marina, dama de guardia con Ja infan-1 p<?r eso, en mi nombre y en el deP sacerdotal, un artístico pergamino de es-. 
ta doña María Luisa, teniente general dom 
pueblo portugués, brindo por la felicidad I tilo bizantino con texto griego. 
Francisco de Borbón (caballero del Toi-
de. vuestra majestad, de su majestad la i El Santo Padre, en el curso de la au-
són), dama particular de la Reina, presI-j Reina y de toda la real familia y por i diencia, les dirigió unas breves palabras 
dente del Consejo Supremo do Guerra y!las prosperidad y gloria de España." !de saludo en las que afirmó que la his-
Marlna, don Bernardo Almelda, alcalde de i Terminada la lectura por el presiden-1 tóríca Abadía representa un a modo de 
Madrid, gentilhombre de guardia con susi te Carmona, los dos jefes de Estado anillo de oro que enlaza a la Santa Sede 
majestades, teniente Carvalho Nuñes (ofl-| levantaron sus copas y bebieron y iue-'con 61 lejano Oriente.—Paffin». 
cial a las órdenes del presidente de la re-jg-Q toáos los comengajeg. La música in 
desear. 
Eso no es justo ni favorece el que 
los intereses comunes de los dos pueblos 
se armonicen con estabilidad y con jus 
sin que ninguno de los dos ceda más de 
lo que debe, se transforme la vida ibé-
rica de modo que favorezca el progre-
so material de ambos países. Si del vía- ^rp'^eXroíu^r^'^b.^ ^i '^ -^ entonce, ¡a Marcha Real gra-. Compañía Telefónica 
señor Armando Fernandes, inspector nacerá, española. ( 
los Reales Palacios, comandante Tapia (ai m Monarca^vestía uniforme de^Lan-¡ iNaClOnal Cíe España Lisboa. Allí vive, en unión de su esposa, ¡ P o n d p r n r f l r í n n P ^ n n r t l i n i l P ^ i je d?} Presideilte Porüigués a España y la casa es tá enclavada dentro de un i tOnaeCOraCIOneS por tuguesas j resulta una mayor inteligencia entre las , 
a antiguo castillo o ciudadela. Por su parte el presidente portugués!^03 naciones, no será exagerado consi-jiaa ordenes del presidente de la repúbli-l ceros, con la banda y collar del Cristo 
T5oVaoin o i ^hnL in^n» flp in tribuna di i Trabaja y estudia los problemas que i concede: Gran cruz de Torre Espada aüde ra r l o como uno de los más importan- ca), ayudante de guardia con su majestad, de Portugal; la Reina y las infantas, Con^atoria para Operadoras supenm 
i i ^ H . f t r ^ / p ^ incumben por su elevado cargo en es-1 general Primo de Rivera; gran cruz del tes éxitos de la diplomacia de la Repú- caballerizo de campo de su majestad, de trajes de Corte, con banda y diademas; 
te tranquilo hogar, y se traslada e n ^ t o a, duqUe de Miranda y al marqués | blica." 
automóvil a Lisboa a recibir audien-!le Bendaña: gran cruz Ayis al conde dei E l "Diario de Noüc ias" afirma que la 
cías desnachar asuntos v en cuanto e<, Xauen' leíe de la Casa Milltar de su ma- visita constituye un acontecimiento de 
^ _ Í e * ? i C - ^ a n cruz de Cristo al duque de excepcional importancia, que represen-
pas, que se inicia a las doce menos diez 
y no termina hasta momentos antes de 
la una. 
Todos marchan al gri to de ¡viva el 
Rey! 
necesaria su presencia. Sin embargo, no 
ha menester ir todos los días a la ca-
j pital, y así ocurre que muchas sema-
EI pUbliCO TIO Se retira ¡ñas no va a Lisboa más que cuatro o 
cinco días. Cuando los Reyes abandonan el bal-| Tiene un hijo y dos hijas. Estas, una 
cón, saludan al público que les aplaude.| es tá casada con ei representante diplo-^116 Iucen colgaduras con motivo de la, abrazo cambiado entre los dos pueblos 
31 gentío se acerca hasta la puerta de mátic0 de Portugal en Buenos Aires y estancia en Madrid del general Carmona.; peninsulares, que, al fin, han compren-
Anoche los edificios públicos apare- dido la conveniencia y la necesidad de 
merarias en el Centro de Madrid 
servicio, y mayordomos de semana con el I el presidente Carmona. de uniforme, lu-1 ^e anuncia una convocatoria para Ope-
Rey y los Infantes doña Cristina y donj cía el coiiar A. Isabel la Católica y la!,'adoras supernumerarias de Tráfico en 
A1ÍTl0" . * , n banda de Carlos I I I . que el Monarca ¡núme!:0 ^ ^ 8U ^ cubrir E l banquete se sirvió con arreglo al ,p L i - . , - - nr,tA_ H(1 ' ¿L,. q1 ^rtTvio, vacantes de Operadoras de plantilla, con 
de aproximación y de ínt ima amistad « Aijruillette , Católica, Carlos n i y Mérito Ci- condiciones de dicha convocatoria en 
Aspecto de las Calles | ̂ g ^ d a , desde hace años, con pasos ca J 
da vez más firmes y conscientes 
Vistahermosa y al señor Landecho. y otras |ta el coronainiento lógico de la Mítica | ^ 
Son bastantes los edificios de Madrid] "Representa, termina, un afectuoso 
Palacio y continúa estacionado durante 
largo rato. Aplaude y vitorea a Portu-
gal y a nuestros Reyes. Por las cere-
monias palatinas no pudieron salir ai 
balcón. E l público comenzó a desfilar 
después de media hora. 
El general Ivens Ferraz salió de Pa-
lacio a la una y media Llevaba en la 
mano un sobre con este encabezamien-
to en español: " A l presidente del Con-
sejo de Portugal". í 
Han llegado a MadrH varios periodls 
la otra, con el ayudante que acompaña 
en Madrid al presidente. 
No conocía el general Carmona a Ma-
drid. Ha salido poco de Portugal. Como 
militar estuvo en Francia, pero hizo el 
viaje por mar. 
El general Ivens Ferraz si había v i -
sitado ya a la capital de España. 
Condecoraciones e s n a ñ o l a 0 
cían iluminados en sus fachadas 
Relación de las condecoraciones españo-
boetas. 
Almuerzo íntimo 
tas enviados especiales de lo-diarios lis- otorgadas al excelentísimo señor pre 
bidente de la República portuguesa y a su 
séquito: 
Excelentísimo señor presidente de la Re-
pública. Collar de Carlos I I I ; excelentlsl-
Terminado el desfile de la guardia1 mo Je,n!,ral t r t " r o ívf°S Feí^az• 
real el eeneral Carmona naFÓ con ... Presidente del Consejo de ministros, Gran 
reai, ei general c-armona paso con 8u|Cruz de Carlos I I I ; excelentísimo señor 
séquito a las haoitaciones que ha de i capitán de Mar y Guerra, Jaime da Fon-
ocupar en Palaco. y que son las lia-;seca Montelro. ministro de Negocios Ex-
mada? del duque de Génova, para cam- Granjeros. Gran Cruz de Isabel la Católica; 
biarse de traje para el almuerzo. Este' excelentísimo señor general Domingos de 
no tuvo carácter oficial y los comensa-
les ocuparon sus puestos por este or-
den: 
Derecha del. Rey. infanta doña Bea-
triz, presidente del Consejo de Portu-
gal, dama de guardia, jefe del proto-
colo portugués, teniente Carvalho, se-
ñor Oliveira Ramos, comandante Serra 
y don Cristóbal del Castillo. Izquierda 
del Rey: infanta doña Mar ía Cristina, 
generad Primo de Rivera, jefe de la 
Casa MJitar del presidente portugués, 
coronel Estévez. secretario del general 
Carmona, barón de Casa Davaldlos, oo-
mandante Tapia, oficial mayor de Ala-
b.trderos, conde de Santa Ana de las' 
Torres y profesor del infante don Jai-; 
me. ieñor Antelo. 
Derecha de ia Reina: general Car- ¡ 
mona, embajador de Portugal, minis-i 
tro de Negocios portugués, capi tán- te- j 
niente Pedroso. eecretario del presiden-1 
te dt i Consejo portugués, duque de Vis-
tahermosa y señor González Amao. Iz- j 
quierda de la Reina: infante don Jai-
me, embajador de España en Portugal 
capitán Silva, señor Costa, marqués de 
Santa María del VUlar y teniente coro-
nel Iglesias. 
Después del almuerzo pasaron al sa-
lón de fumar y luego el Rey enseñó las 
habitaciones de Palacio, a todos los co-
mensales portugueses. El marqués de 
Estella abandonó Palacio después de las 
tres. 
Ayuntamiento 
estimarse y de auxiliarse como herma 
. nos queridos que, si bien forman lares 
L a recepdOn en OI; independientes, no se avergüenzan de 
proceder del mismo origen." 
El "Diario de Lisboa", en un artiículo 
editorial que hoy publica, dice lo si-
guiente: , 
"En los tiempos pasados, el por tugués 
] y el español se miraban con desconfian-
za, mostrando las cicatrices de los gol 
Hoy, a las cinco de la tarde—y no a 
a las cinco y media, como figura en las 
invitaciones—, se celebrará en la Casa 
Consistorial la recepción en honor del 
general Carmona. 
El alcalde manifestó ayer a los pe-
riodistas que estaba muy satisfecho del 
recibimiento cariñosísimo dispensado por 
el pueblo madrileño al presidente portu-
gués. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
guillette 
de boeuf fondante. Suprémes de caneton 
á la Souvariff. Sorbets á l'ananas. Cha-
pon rót l bread sauce. Salade. Petits 
pois au beurre. Glace madi'iléne. Gatean 
hrésilienne. Gaufes-au parmesau. Vinos: 
Jerez solera 1847, Marqués de Argen-
tera, Rioja Excelso 1904, Champagne 
AyaJa, Oporto. 
Br ind i s del Rey 
Llegado el momento de protocolo en 
el banquete, el Rey se levantó, y con 
él todos los comensales. En español, leyó 
este discurso: 
"Señor presidente: Cumplo gustoso con 
el grato deber de aseguraros pública-
mente la profunda satisfacción con que. 
vi l . con que les ha distinguido su ma-i'a^ centrales de esta Compañía, en Ma-
jestad, j i lr id, Alcalá, 1; Gran Vía, 5; Jordán, 
U H/»«««*:A« Salamanca' Delicias y en el Departa-reCepCIOn I mentó de Instrucción, Hermosilla, 33. 
A las diez y media comenzó la re-1' " ^ ^ ' " l l ^ " " ' — 
cepción. para la que se habían repartí- I » KIAOI» J L /V* 1 - D*,, 
do más de mi l invitaciones; se calcula iifl I ICMa U" 1/11010 iU/V 
que los concurrentes se han aproxima-
do a dos mil . Las invitaciones se diri- L i Í - o^0^ ,a de celebrarse esta fiesta 
gieron al Cuerpo diplomático, clases de m, c9l'r[ente- ¿ 
eHauftta ^ « « ^ P^ena a los sacerdotes, en 
del or i . Acerca de ella 
etiqueta palatina. Guardias Reales. C a - 1 ^ c H c a "QuT p r i ' m j ' - -Sea vues-
sa Mil i tar y Cuerpos y unidades mil i - tro deber y vuestra misión el hacer de 
tares de la guarnición; de estos últ i- | i«0do que preceda a la celebración da 
mos. cada Comisión, independiente de iesta fiesta anual, en días determinados, 
los generales, la componían el primer ,m Eíi «** Predicación en todas las pa-
pes dados y recibidos, a la vez que aca-
riciaban la idea de liquidarlos al campo 
raso, con espíritu hostil e inconciliable. 
La convicción que hoy tenemos nosotros 
del valor permanente de nuestra aliada 
y la certeza que España adquirió de que 
podemos ser psra ella un elemento de 
cooperación y nunca de pertubación han 
orientado la diplomacia de los dos pai-¡ sienta cada vez más libre, como también 
ses por el buen camino. más seguro de su posición."—Correii 
Los portugueses y los españoles, den-1 Marques. 
tro de la Península, pero sin que la Pen 
ínsula ahogue nuestras facultades d> 
crecimiento y de expinsión. deben enten-
jefe. otro jefe, un capitán y un sub-
alterno; sin invitación pudieron concu 
derse como amigos, de modo que cada ductores de embajadores duoue de vS-i*1 Gabriel de J e s ó ^ r c . D'.' el cual 
uno, contando siempre con el otro, se tahermosa y señor Land'echn « nrrJnT n0 h,a Perflonado fatigas ni sacrificio per-
r^ . ^"uetno, y organi-j sonal para que la placa sensible recoja 
E l viejo marinero qus se retira a vivir en la ciudad, pero 
Revista a la Guard ia Real qu¡ei.c que su caga tome ^ apariencia de un barco. 
Al retirarse definitivamente de los| 
balcones pasaron a laa galerías de cris- j("Kasper", Estocolmo.) 
— ¿ P o r qué tocará poniendo el 
instrumento tan de lado? 
—Para no tapar los agujeros con 
los bigotes. 
("The Passing Show". Londres.) 
"—¿Y el famoso diario que 
ibas a fundar? 
—Pues, figúrate: tenía un 
artículo contra el crédito... El 
impresor fué de mi opinión..., 
y el diario no salió... 
("Caraa y CarOaa", B. Aires.) 
roquias.' 
Para facilitar esta predicación aconse-
jamos el libro de este título pserito por 
m r , por considerársele como famil ia-1 el Dr. C w t s r a , P b n v Rricfo p t i ¿ » 
res. los grandes, mayordomos, gentiles-1 VIDA GRAFICA DE SANTA TERE-
hombres. diplomáticos, generales, e t c é - ; ^ DE JESUS. Acaba de ponerse a la 
tera- venta el primer volumen de esta obra 
La recepción, dirigida por los intro- f0^stará de 5 vo1-úmenes). escrita por 
rfl  ús, C. .,
p d p  
se etecruó en ei Sal6n de Gasparini y grandes, que con la gran Santa de la 
ise extendió hasta cerca de las doce. Raza tienen alguna relación, desde 
nacimiento en Avila hasta su muerte en 
Alba de Termes. 
Este primer volumen está avalorado 
con más de 300 fotograbados y enrique-
cido de notas históricas, curiosísimas y 
poco sabidas, algunas dp ellas del todo 
nuevas, por ejemplo, eJ linaje de los 
Cepedas, del cual ha^ta ahora no se 
había tratado. 
El sabio Carmelita Fr. SUverio de San-
ta Teresa, que ha prologado la obra ls 
acoge con esta^ palabra^: "Barrunto qU* 
ha de consolar a muchos tristes, dis-
traer honestamente a muchos aburrido3 
y depositar el bálsamo de la resigna--
ción y de la alegría cristiana en muchos 
corazones tan necesitados de esta o l í* 
de lecturas, que a la vez instruyen, edi-
fican y divierten." 
Forma un precioso volumen en cuar-
to mayor de 490 páginas y se vende » 
18 ptas. en rústica y 23 en pasta esp*' 
ñola. Suscribiéndose a la obra compl6'4, 
los precios son de 15 y 20 pesetas, tcS' 
pectivamente. . 
DERECHO INTERNACIONAL Fj* 
ELTCO. por el Dr. Franz von Liszt. P/^ 
fesor do la Universidad de Berlín. OW» 
revisada por el Dr. Max Hisehmann, pr^ 
fesor de la Universidad de Halle. Ver-
sión de la 12.« edición alemana, Pp* f 
Dr. Domingo Mira l catedrático de ' 
Universidad de Zaragoza. En tela. 30 P6" 
setas; rústica. 26. -«j 
MIS PRIMERAS CANCIONES ^ 
EL HOGAR Y EN LA ESCUELA, P01 
Santos Moreno. Precio. 7 ptas. -w-
TAQUIGRAFIA TEORICO - , 
CA. por J. Soto de Gangoiti, Profer50 
del Ateneo de Madrid. 6.* edición, 0'tw 
pesetas. «.r, 
LOS MILAGROS DEL SEÑOR ÍS 
EVANGELIO, por L. Fonck. S. J- 12rp,^ 
De venta en EDITORIAL ^0L'V^. 
TAD, Gazlambide. 3. Madrid; en sus» 
cúrsales y en las principales libi'cl"ias' 
E L V I O L I N I S T A NERVIOSO (cuando el pia-
msta termina su brillante preludio).—Un momen-
to, maestro, que se me ha olvidado el arco. 
("The Passing Show", Londres,) 
El 
MADRID.—Año XTK.Súm. 6.321 E L DEBATE (3 ) Viernes 18 de octubre de 1929 
F á b r i c a d e e l e c t r i c i d a d d e s t r u i d a p o r e l f u e g o 
Maniobras militares en Valladolid. Nuevo presidente de la 
Diputación de Lérida. Zarpan de Valencia los submarinos 
y torpederos. E l maharajá de Baroda, en Sevilla. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Fábrica de electricidad destruida 
por un incendio 
T O D A S m D I P O T A C I d S 
Se le i m p o n e n en el bau t i smo los 
nombres de Migue l Pedro 
E s p a ñ a y Sevi l la 
I N T E R V E N C I O N F E M E N I N A H o y , n u e v a s p r u e b a s 
tantes han invitado a las familias aris-
tocráticas al baile que se celebrará el 
sábado en la fragata "Presidente Sar-, 
AVILA. 17.—La fábrica de electricidad ™iento "* , . . 
qu» surt ía de fluido a Arenas de Sa^Nuevo presidente de la Diputación 
Pedro ha quedado destruida por un In- j e Lérida • 
rendio, originado, según se cree, por una . _ , .« J J M. J 
estufa Bituada en la habitación del guar- LERIDA, 17.-E1 pleno de la Diputa- El niHO acababa de Ser depositado, 
da Las pérdidas se calculan en 80.000 clon ha celebrado sesión para, elegir pre-
pesetas. Era propiedad de Nemesio Mon-,sidente, cargo vacante por dimisión de 
tero Barrado y no estaba asegurada,!don Angel Traval. Por nueye votos, y 
hace dos meses se había rescindido I una papeleta en blanco, fue nomoradO: SEVIL.LA, 17.—Esta mañana los asam-
LA CORPORACION SEVILLANA LE 
COSTEARA UNA CARRERA 
en la Inclusa 
pues una póliza de seguro. 
El Congreso de Uniones Intelectuales 
BARCELONA, 17.—En el paraninfo de 
Ja Universidad dió esta mañana, ante 
los delegados de los Congresos de Prensa 
v de Uniones Intelectuales, una confe-
rencia el publicista francés monsieur 
Paúl Vaujevin, que disertó acerca del 
concepto democrático de la cultura. Ha-
tló de la evolución de la cultura hasta 
nuestros días y del carácter popular que 
debe tener, y afirmó que nadie debe ser 
excluido de conocer las nuevas formas 
del pensamiento humano. Terminó di-
ciendo que por la labor realizada por las 
clases populares, éstas han sido, son y 
eerán cuna de los grandes nombres. Fué 
muy aplaudido. 
Kn la Universidad ¡f̂  reunieron tam-
bién los delegados del Congreso de Unio-
nes Intelectuales para continuar sus tra-
bajos. Después visitaron la Diputación y 
el Ayuntamiento. Allí fueron recibidos 
por él conde de Figóls, que les dió la 
bienvenida, y en la Casa Consistorial se 
celebró luego una recepción, haciendo los 
honores el teniente de alcalde, señor Ba-
rric, que pronunció frases de salutación 
para los delegados. E l príncipe de Roban 
contestó en nombre de los congresistas. 
IJOS visitantes fueron agasajados con un 
vino de honor. 
A las cinco de la tarde visitaron la 
Kxposición y en el pabellón de Francia 
fueron obsequiados con un vino de ho-
nor. Recorrieron todíis las instalaciones. 
Después se trasladaron al de Italia, qu«¡ 
también visitaron detenidamente. A las n 
iseis se reunieron en sesión plenaria, y por 
la noche en el Palacio de Proyecciones 
Bfistieron a la fiesta de canto y música 
valenciana. 
L a fiesta de la canción valenciana 
presidente don Adolfo Serra, diputado, bleístas de las Diputaciones visitaron el 
que hasta ahora ostentaba la presidencia! Manicomio provincial. Luego se trasla-
de la Unión Patriót ica. Da elección bal daron a la Casa de Expósitos. Allí les 
causado excelente efecto. | fué comunicada la noticia de haber sido 
—En el pueblo de Llardecan se presen-
tó al juez una vecina, denunciando que 
su esposo, Vicente García Martí, había 
maltratado de obra a un Ujo de corta 
edad, que resultó con heridas de con-
depositado un niño e inmediatamente 
el señor Parias indicó a sus compañe-
ros la idea de que dicho niño fuera 
prohijado por las Diputaciones españo-
las. La Idea fué aceptada e inmediata-
slderadón. E l Juzgado ordenó al Soma- mente se bautizó al recién nacido, im-
tén que detuviese a García, y, al llegar poniéndosele los nombres de Miguel Pe-; 
1- _ i _ :„ koMtaha (jro, nombres que llevan el general Pri-j 
mo de Rivera y el presidente de la 
una pareja a la massía que habit b  
éste, se le encontró con gravísimas he 
ridas que se había producido en el cue- Diputación de Sevilla, y^ apellidos, Espa 
lio con una navaja. Trasladado al hos-
pital falleció. 
Muerto por un tren 
FALENCIA, 17.—A última hora de esta 
tarde fué arrollado por un tren el veci 
coronel Delgado Brackembury ofreció el 
tor momentos después. 
ña y Sevilla. A l niño le costeará una 
carrera la Corporación de Sevilla. Ter-
minada la ceremonia religiosa, se hizo 
Utta cuestación par abrirle una cartilla. 
Luego se dirigieron a Tablada, donde 
^jse les obsequió con un almuerzo, al que 
250 comensales. E l teniente! 
Se mata al caer de un andamio 
agasajo. 
Las secciones continuaron esta tarde 
sus tareas. En la de Ganadería y Agri-
cultura se discutió tía «structuración 
SALAMANCA, 17.—Cuando trabajaba | agropecuaria; en la de Instrucción públi-
en unas obras el obrero Angel Méndez!ca y Acción Social fué nombrada una 
Martin, de treinta y cuatro años, casado,!Comisión para que redacte las conclusio-
cavó de un andamio y quedó muerto en nes; en la de Beneficencia y Sanidad 
el'acto. La víctima se ocupaba con su'se t ra tó de una ponencia de Granada y 
compañero Evraisto Sánchez en desmoh- Cuenca sobre ingreso en los Colegios de 
tar el andamio y al quitar un tomillo se Sordomudos y Anormales. La de Hacien-
desplomó el maderámen. Evaristo tuvo das provinciales se ocupo de la ponencia 
tiempo de saltar a tierra y sólo sufrió'de Sevilla acerca de cédulas personales y 
lieeras erosiones. E l muerto deja esposa j se comenzó el examen del reglamento, 
y varios hijos de corta edad. Nombróse una Comisión para que redac-
Ha sido inaugurada una Caja de Abo- te las conclusiones. A propuesta de^ re-
La Exposición Nacional de Trabajos, fas de rodaje y participació 
r _, . | Diputaciones en la patonte ni 
r emeninos 
saj'C. Ai acto inaugura 
toridades. Hablaron los señores Teso, pre-
sidente de los Pósitos; Escribano, secre-
tario; Rodríguez Aniceto, y el presidente 
BARCELONA, 17.—En el Pueblo Espa-j de la Diputación, 
fiol se celebró la fiesta de la canción va-
lenciana. Asistió mucho público. Se can-
taron coplas alusivas y canciones llama-
das de "albanes" con dulzainas y tambo-
riles. Hubo concurso de cantadores. A 
las diez de la noche en el Palacio de P í o 
yecciones so cantaron co 
modernos, que fuoron muy 
Sobresalieron las tiples Conchita Picó, 
Conchita Fuster y f bárf tot t0 . í ías lp y j ^ d a t a T y ras"~autoridades sevillanas, i se celebró un baile de gala, 
la xMasa Coral de Miquelet. Desde Valen- £ recibidas por la Junta de 
r í a se han trasladado nueve decoraciones!^ protectoras del trabajo de la mu-
blea. Se acordó invitar al ministro de 
Hacienda para que presida la sesión de 
clausura. En la sección de Obras piibli-
cas fué designada una Comisión y se 
aprobó la primera conclusión sobre tari-
n de las 
 e acional de 
automóviles. L a ponencia fué muy dis-
SEVILLA, 17.—Esta m a ñ a n a con gran j cutida, 
solemnidad se ha celebrado la bendición! Esta noche los asambleístas fueron ob-
E N L A S [ L E C C I O N E S 
Parece que t e n d r á n a su c a r g o 
la cus tod ia de las u rnas y 
el r ecuen to de vo tos 
Se quiere evitar con ello el derra-
mamiento de sangre 
I MEJICO, 17.—Se cree en los círculos 
políticos que será aceptada la proposi-
!ción de que las mujeres tomen parte, 
como interventores de las mesas elec-
d e l " R . 1 0 1 " 
S a l d r á a las ocho de la m a ñ a n a 
y no r e g r e s a r á has t a la 
pues ta del sol 
El ministro del Aire d e s p a c h a r á 
a bordo los asuntos ordina-
rios del departamento 
• 
Fracasa una tentativa italiana para 
batir el "record" de duración 
LONDRES, 17.—Mañana realizará su 
segundo vuelo de ensayo el dirigible 
"R.-101". Saldrá de Cardington a las 
torales, en las próximas elecciones para ocho dc la mañana deSpUés de volar 
¡designar presidente de la república de sobre las p»üiclpálea ciudades del cen-
Méjico, porque se espera que éste sea tr0 de Inglaterra y ]ag cucncag indug. 
j si único medio de evitar derramamien- tr¡ales voIverá aI mágtil de a] 
I tos de sangre entre los partidos poli-1 anteg de la pUesta dei sol 
'tic03, , Entre los pasajeros i rá el ministro 
La presidenta de la Unión Cooperati- del Airei lord Thomson, que tiene pen-
jva de Mujeres, Sofía Vi l la Buentello, ;sado degpachar a bordo del dirigible el 
, ha solicitado del presidente. Portes Gil. trabajo ordinario de su ministerio, 
au to r izac ión para que las aühadas a la E l pronóstico del tiempo es franca-
| Unión presten servxios durante las elec-1 mente bueno para mañana . Ayer hubo 
clones presidenciales que se celebrarán borrasca( y el comandante Scott ha de-
el día 17 del próximo mes de noviembre. clarado que el dirigible ha resistido sa-
La proposición de la Unión Coopera- t¡sfactoriamente al temporal mientras 
tiva de Mujeres será probablemente, estuvo amarrado. 
aceptada, en cuyo caso se confiará a sus 
: afiliadas la custodia de las urnas y el i 
; escrutinio de los votos. — Associated FRIEDRICHSHAFEN. 18.—El dir igi-
lP^ess• ¡ble "Graf Zeppelin" ha llegado a las 
E L NUEVO CODIGO P E N A L ; 20,15, después de su úl t imo vuelo sobre 
MEJICO, 17.—Entre las modificacio-|los Balkanes. Después de efectuar al-
nes introducidas en el nuevo Código Pe- gunas evoluciones sobre el aeródromo; 
nal mejicano, redactado por el presi- fué amarrado al másti l , sin accidente 
E L ZEPPELIN EX FRIEDRICHS-
H A F E N 
Mme, Sklodowska Curie, que se encuentra en Washington, donde 
le serán entregados los cincuenta mil dólares destinados a la ad-
quisición de un gramo de radio para el Instituto Curie de Varsovia 
dente de la República, Portes Gil, en ¡alguno, a pesar de la intensa niebla rei-
, uso de los poderes que le fueron confe- nante, a las 21,03. 
ridos por el parlamento, figuran las si-l UN "RECORD" FRACASO 
i guientes: , ROMA, 17.—Los aviadores italianos 
El padre es tá autorizado para matar ¡Maddalena y Cecconi emprendieron el 
a la hija que voluntariamente sacrifica' vuelo esta mañana , a las 7,22, con el 
I su honor al seductor; el marido o la es--propósito dc establecer un nuevo "re-
posa que mata a su cónyuge por infide-.cord" mundial de duración y distancia 
, iidad es tán exentos de castigo; los des-jen circuito cerrado, 
avenidos que deseen arreglar sus dife-j A las nueve horas de estar en r l 
rencias mediante un duelo deben com-iaire, y a consecuencia de la rotura de 
; praecer ante un tribunal de honor, que ¡ la bomba de agua, hubieron de inlerrum-
t r a t a r á dc resolver el asunto, pero no pir la prueba, aterrizando normalmente 
será autorizado para sancionar el due-jen el aeródromo de Monte Colicu. 
lo; los beodos habituales serán recluí-j • • 
.dos en casas de salud: la transmisión £ ) e t i e n e n S i l T C V d e l o s 
de determinadas enfermedades será con- * 
siderada como un cielito castigabio. c o n t r a b a n d i s t a s 
El nuevo Código, que será puesto en #̂  
, vigor el dia 15 del próximo mes de dM NUEVA YORK, 17!—Los agentes pro-
| ciembre. suprime los juicios por Jurado hibicioaistas han realizado anoche un 
y los sustituye por causas juzgadas por i excelente servicio, en el que han des-
pintadas ex profeso para estas fiestas 
E l hurto de títulos 
BARC?^rX)NA, 17, — Esta mañana ha 
continuado en la Audiencia la vista dc 
la causa seguida contra Manuel Ferra-
das y José Pesscnda, por hurto de títu-
los del Banco de Barcelona. Informó el 
abogado señor Rahola, acusador priva-
do, que dijo que Pessenda es culpable 
del delito porque sabía con ceii-eza ]ai 
procedencia y naturaleza de los títulos¡ 
que pignoraba o vendía en los Bancos. 
Mme, Curie es la ligura más venerable de la ciencia moderna. Sobre 
sesenta y dos años, brillan el recuerdo de su ilustre ma-
ores del prodigioso cuerpo químico, que está llamado a i Tribunales compuestos de alienistas y .cubierto y registrado s imul táneamente 
y doña Dolores, el Cardenal!de la Diputación lo agradeció. Después revolucionar la ciencia del mañana. Joven aún, cuando apenas la mujer i otros técnicos.—Associated Press. ¡ t reinta y cinco depósitos para el alma-
penetraba en las aulas, María Sklodowska. polaca y sencilla, asistía a : Z — c e n a m ^ t o d ^ b e b k i a » 4 l c ^ ¿ ^ ¿ ^ 
ilas clases de la Sobona, donde se licenció y doctoró en Ciencias Físicas ; t ' m P r e 8 a alemana C O n t r a , ^ 1 " ^ o ^ u ^ d u ^ Nu<?va CYork y ^ n va-
jer. La señorita Gallón leyó unas cuarti 
lias explicativas de la labor que realiza 
i la Asociación y dió las gracias a las 
Infantas y al Cardenal por asistir al 
acto. Seguidamente el Cardenal bendijo 
la Exposición. Elogió la labor que rea-
Lina botella de agua del y Matemáticas, y presentó un notable trabajo sobre sustancias radio-
P a c í f l C O a S Sebastián activas. Esperábala allí, no obstante, el amor, que fué la base de pos- balnearíos franceses 
SAN SEBASTIAN, 17.—El alcalde de 
tenores triunfos científicos. Enamorada del sabio francés Pedro Curie, 
¡contrajo con él matrimonio en 1895, y fué su más asidua y eficaz cola-
rlos puntos de la costa. 
| Los agentes prohibicionistas habían 
„ „ ^ . , , estado trabajando ú l t imamente en el PARIS, Después de una larga y d6scubrimiento ^ una de ]as orgailiza. 
detenida información, a la que se había! cione£f de mayor ^ p o ^ ^ dedicada 
liza la Junta dc Damas protectoras del ¡ gan Francisco de California, en nom-'^ora^ora- A ñ o s de amor y de estudio, t ra jeron al m u n d o el hallazgo | Pr"cedido a con5f;Cuencia de la campaña | al con'rabando de licor?s. Como resul 
trabajo femenino por ser obra de cari 
dad. 
£1 maharajá de Baroda en Sevilla 
SEVILLA, 17.—Esta m a ñ a n a llegó 
bre de los donostiarras allí residentes, del radio, el misterioso cuerpo químico cuyas radiaciones tienen pene-
¡ha enviado, por mediación del embaja- tracción superior a los rayos Roentgen, y cuyo valor se comprende al I franee 
y,.dJfa^.t0:rÍ^_CO"^i-!?!:tado de los registros realizados anoche, 
los agentes proh bicion stas han efec-
tuado la detención de treinta y dos in-
médicos de las estaciones termales 
sas, y más especialmente de Vi-
continuará la vista. 
Oposiciones anuladas 
BILBAO, 17. — E l Ayuntamiento ha 
acordado revocar los nombramientos de 
médicos supernumerarios hechos en vir-
tud de las últ imas oposiciones celebra-
das, acogiéndose a la real orden de Go-
bernación, que impone la creación de mé-
dicos tocólogos en los Ayuntamientos y 
las plazas de supernumerarios correspon-
dientes. El disgusto de los aprobados es 
muy grande ante este acuerdo tomado 
por la Comisión Municipal de Goberna-
ción. 
—En el barrio de Luchana, cuando 
transportaba carbón el obrero Francisco 
Valle, de cuarenta y cinco años, sufrió 
un ataque cardiaco y falleció poco des-
pués. 
350.000 pesetas de lotería para 
un acaudalado 
BILBAO, 17.—Hoy se ha averiguado 
quién es el poseedor del billete agracia-
do con 350.000 pesetas en el sorteo de 
la Cruz Roja. Lo compró el industrial 
bilbaíno don Ramiro Canivell por encar-
go de su cliente de Ferrol don Eladio 
Rivas Suárez, persona acaudalada. El 
fioñor Canivell no lleva ninguna parti-
cipación. 
—El Ayuntamiento ha suspendido de 
empleo y s\ieldo por dos meses al jefe 
Padilla u S l S t e l l a d T a ^ f del Pací- observar que Un 80,0 gram0 VaIe ma8 de 4 0 0 - 0 0 0 Pac tas . Tras el des- chy, la Segundad general ha descubicr- divid todos ellos sorprendidos en fla-Padilla. una botella de agua del Pací D ... NI.L_4 inny l _ , j _ u _ ^ _ . „ . i i_ to una potente organización berlinesa, te delito de coritraí;ando. EDtre ios 
que enviaba numeraos agentes a Fran-: detenidos figura Nannie Kess]ei. cono, 
cía con el fin de hacer una campaña,c ido con el nombre de ..el rcy de ios 
teVW^^yj]*1*™^}™ ^ , a s estaci0- cooirabanclisías". 
nes SaTneanas y ^ e r m a í e s francesas en ^ agentes prohibicionistas se han 
provecho de las estaciones extranjeras.; incautado de enormea cantidades de be-
Se han operado numerosas detencio- bidas alcohó]icas depositadas en casas 
M I ^ - ¿ ^ ^ 
mas muy importantes. _ J E n u n a c a s a ^ H , : g h ] a n d S ( e n e l E s . 
tado 
que pignoraba o vendía en JOS f ^ ^ \ 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ „ ' ^ ^ i e ' ¿ ^ ¿ ¡ ñ c o , para derramarla aquí, y ha encar-icubrimiento. eI Premio Nobel de 1904 y la medalla Davy. Luego, la 
S i t L ^ L f i t o r p í r ^ i t o r p u e s SÍLldera boa e l 'maha ra j á de Burdwin de Baroda,¡gado al alcalde de San Sebastián se le tragedia: la muerte vulgar de Pedro Cune, atropellado por un "auto . 
ou« «1 Bauco no es el perjudicado sino acompañado de su médico y secretario.j envíe una botella de agua del Cantá- dolorosa viuda consoló sus penas en los laboratorios, v un nuevo 
que era mero depositario de los títulos R e ^ ^ brico para hacer lo mismo en tierra |prem¡o Nobel fué el ésame colect¡vo del mundo culto. Mme. Curie 
que pertenecían a particulares. M36 la ciudad y visito con oetenimienio americana. La ceremonia se verificará i •<•. i T i T ' I J I C U I • J 
Después informó el señor Hospital Ro- la Exposición. ^ mañana con asistencia de las autorida-:Personif,ca h o y dia« desde su cátedra de la borbona, la mujer moderna, 
de, en nombre dc don Juan Capell, uno - T a m b i é n ha llegado el baja de Ma- d j ¡ j m0(Jestai 
de los perjudicados por el hecho, que pi- rraques. Ham Glaom, acompanado del se-
dió se condenase a los dos procesados, yj quito y servidumbre que la componen 
por último, habló el defensor de Ferra-j numerosas personas. Ha recorrido la Ex-
das, señor García, que rebatió los argu-l posición 
mentes de los acusadores y pidió la ab-' 
solución para los procesados. Mañana Una bandera de Chüe para la eapUla P « ¿ / L ^ S o ^ í ' Í S S l N O T A S P O L I T I C A S 
a Tres Cruces, 7 (junto a Pi y Margall). » 
Teléfono 1894L 
de la Virgen de la Antigua 
Proclaman nuevo Rey en 
el Afghanistán 
L a jornada del presidente 
A l salir de Palacio el presidente del 
Consejo, sostuvo una breve conversación 
con los periodistas. Elogió la formación 
deras amerlcajias. E l acto de la entrega i y - ^ i ; ; ^ ' ^ ¿ o r d e l ^ s é p t i m o " r e ^ marcialidad del desfile müí t a r , y refi-
de la bandera revestirá extraordinaria miento de Artillería ligera un grupo d e l " ^ 0 3 6 ^ misn10. manifestó que había 
a camiones, otro d'e obuses,'otro con ba-¡ visto con gran satisfacción a su hijo 
ferias de tracción automóvil de obuses Miguel llevando el estandarte de los Hú-
15,05, una compañía automóvil de Inten- sares de la Princesa, 
dencia, una sección de Sanidad, centra- —Creo—añadió—que también él con 
les telefónicas y ópticas, el regimiento 
de Telégrafos y una escuadrilla de avia-
ción. Dirigirá las maniobras el general 
don Emilio Fernández Pérez. En el su-
puesto táctico figura que dos ejércitos 
S E V I L L A 17.—Ha llegado el Arzobis-
po de Santiago de Chile, portador de 
la bandera de dicho país destinada a ¡conjunto los días 18 y 19. formando una 
ser colocada en la capilla de la Virgen columna compuesta por los regimientos 
de la Antigua, junto a las demás ban-lde Infanteríat de IsabeI n Tofedo y la 
importancia, y seguramente será el día 
21, a las once de la mañana . 
Los periodistas extranjeros 
en Toledo 
TOLEDO, 17.—En cuatro automóviles 
llegaron esta mañana, a las once, los 
periodistas extranjeros que recorren Es-
paña invitados por el Patronato Nacio-
nal de Turismo. La caravana estaba operan a lo largo del río Duero. Uno (ro-vales, y dijo 
s iderará este día como uno de los m á s 
memorables de su vida por haber tenido 
ese honor. 
Después se refirió a las maniobras na-
•Verdaderamente las maniobras na-
vales han sido de una brillantez que hon-
compuesta por diez y seis personas. 1°)» trata de avanzar sobre Valladolid y 
Acompañaba a los excursionistas elIotro (azul) es tá encargado de la defensa 
agregado de Prensa de la Embajada es-jde esta plaza. E l ejército azul resuelve ra a E s p a ñ a y a nuestra Marina, aunque, 
pañola en Berlín, señor Domínguez Ro-iatacar sin demora al ejército rojo, que'como a mí no Tne g^gta apuntarme to-
diño, y los representantes del Patronato'acuerda estacionarse, ocupando fuertes! , , . . . ^ de reConocer lo mucho 
señores Wisenthl y Lerbs. Visitaron el I Posiciones escalonadas en varias lineas hír; ' nara lle2-ar a estos éxitos 
Hospital de Tavera, San Juan de los i defensivas. Las maniobras se desarrolla- ai 
Reyes y otros monumentos. | r án en los términos municipales de Ge-
Les cumplimentó el alcalde, en nom-!ria, Velílla y Simancas. Laá presencia-
bre propio y en el del gobernador. Po r í r á el capitán general, don Federico Be-
Nadir Khan ha sido elegido por 
gran m a y o r í a en la asam-
blea de tribus 
M , ^ i de Nueva Jersey, la Policía ha aCuOnaiCl en U 1 1 a W a1 descubierto una gran cantidad de amc-
» tralladoras, municiones y fusiles. Esta 
u , . . , • casa comunicaba con varias grutas de 
Ha celebrado una conferencia conila costa ^ medio de pagadi|os subte. 
el primer ministro canadiense rráneos. 
• También se ha apoderado la Policía 
LONDRES, 17.—Noticias recibidas en áe la estación de radiotelegrafía clan-
^sta capital, procedentes de Ottav/a, destina, que utilizaban los contrabandis-
LONDRES. ^ . - N o t i c i a s recibidas en, ^ ^ . ^ ; ^ l o ^ el ime; | tas para lanzar mensajes a los miem 
S,ta capital, -procedentes de Kabul, .m.n.gtro ^ c d o n ^ JomV2i. bros de la organización anunciando des 
anuncian que la Asamblea Nacional ha 
elegido, por gran mayoría, Rey del A f 
la tarde regresaron a Madrid. renguer, ante el cual desfilarán las tro-
. pas, terminando así el supuesto táctico. 
Buques que zarpan de Valencia ¡que ha despertado gran interés entre el 
VALENCIA, 17.—Han zarpado de este elemento militar. 
que hicieron para llegar 
figuras tan eminentes como las de Mau-
ra y Ferrandiz. 
El general Primo de Rivera se dirigió 
puerto todos los submarinos y torpede E l homenaje al maestro Soutullo 
desde Palacio al ministerio del Ejército. 
Despachos ministeriales 
El presidente del Consejo reunió ayer 
m a ñ a n a en su despacho del ministerio 
V * KASC'L 
KANDAHAÁÍ 
acompa-
ñado de su séquito. 
En la tarde de hoy ha conferenciad^) 
detenidamente con el primer ministro 
embarcos de contrabando. Estos mensa-
jes han sido descifrados en parte por los 
agentes prohibicionistas, lo que les ha 
canadiense, Mackenz'e, en la finca dc1 dado la Pista Para descubrir los lugares 
campo que éste posee a 20 kilómetros de ¡ f f j f ^ ^ p de la organización de con 
OUawa, discutiendo ambos hombrea de 
Estado diversas cuestiones interesantes, 
1 especialmente aquellas que afectan al 
1 Canadá. 
El autogiro se expondrá 
en la E. de Barcelona 
BARCELONA, 17.—El señor Cierva, 
que se encuentra en esta capital, inte-
rrogado por nosotros, nos manifestó que 
no quiere hacer declaraciones por natu 
ral 
trabandistas.—Associated Press. 
REELECCION D E GREEEN 
TORONTO, 17.—William Creen, a 
quien correspondía cesar en la presi-
dencia de la Federación Americana del 
Trabajo, ha sido reelegido por otro año 
en la sesión celebrada en el dia de hoy 
por el Congreso anual del citado orga-
nismo, que se celebra actualmente en 
esta capital.—Associated Press. 
Va a permanecer dos meses 
en una selva virgen 
N U E V A YORK. 17.—Un experimen-
discreción. No cree este momento'to científico va a ser realizado por el 
ms negativas y excusas que este na; * . * ^ * . x r , V, Z. * —^ ~. 
dado, oponiéndose a su designación. If? exclusivamente de carác te r turíst ico Burt Me. Connell. 
de Arbitrios don Pablo de Ingunza, porjroS; ei buque nodriza "Kanguro" y los 
haber incurrido en faltas graves, y al rernoicadores «cíclope" v "Antelo". E l re-
Fubjefe del mismo Cuerpo don José Eche- moicador "Antelo" lleva a bordo el ca-
varría, a quince días. dáver de su comandante, el _ 
—Es muy comentada la dimisión del navi0 don josé velasco Romero, debí-! próximo. Concurrirán 19 bandas de mu-nomico que uaai uc w " " I cho "d'é'hVw rido'eíerfdo'Rev es deJnal hizo de ella grandes elogios y llena durante dos meses en las selva* vir—-
maestro Guridi de su cargo de dirc_ctor damente embasalmado> para envegarlo, sica de toda la región las cuales ensa-.jefe de Gobierno portugués^ , c h o d e h a ^ s ^ de todas las aspiraciones, demostrando de nes del C a n a ^ No L v a r / c o n L ó f o 
de la Sociedad Coral, que desempeñaba en Fenol a la familia. El "Antelo" va yan un pasodoble titulado "Puenteareas",i Por la tarde, el general Primo de R1-1 oiao ai reconocimiento y grati tud del ^ ,_ J_ ^ I 
hace veinte años. Fundamenta la dimi-
Tr.-iárrito a los ministros de Fomen-1 ghanis tán a Nadir Khan, a pesar de ^ V ^ u t V ^ - g a t i v a s y excusas que^s te h a i ? ? ^ ; ^ ^ ^ norteamericano 
. Í u T h X á T ef d " ^ i ! !u6micoqu ; ^ ^ r ^ í ^ c o ^ l N a d i ^ K h a n ha declarado V el ^ - ' ^ o de 1. ^ o ™ ^ 
escoltado por e] "Cíclope". Como"¿e re"! W i n a f d e Soutullo, y que será ejecutado lvera no salió de su despacho oficial, don-^ P̂ ^ sacrificios personales ^ ' ^ 1 ^ ^ ni 
eion en que quiere dedicarse a sus ta-cordarai el aiférez Velasco falleció al re-i'por aquel conjunto en la plaza publica, de recibió primero al ministro de Ha- ha llevado a cabo en favor y b e n e f l - I ^ ^ J J P ^ 1 0 " ; ^ ^ todo lo cual deberá procu-
reas musicales de zarzuela y al profe 
eorado del Conservatorio vizcaíno. 
Cuatro heridos en vuelco En este puerto sólo quedan el trans-porte "Almirante Lobo", el guardacostas 
CACERES, 17.—Al regresar de la fincai"Tetuán" y el cañonero "Dato". 
Guadalperal, sita en el término de Na-| —El capitán general, señor Pin, ha des-
valmoral dc la Mata, la camioneta del [mentido la noticia de que hayan ocurrido' 
duque de Peñaranda , propietario de [desgracias durante las maniobras mil i-
aquella finca, volcó a consecuencia • de | tares dc Almansa. 
gresar de las maniobras a consecuencia! a las órdenes de la batuta del autor- Cienda y después al de Instrucción pu-
de una obstrucción intestinal. Muchos amigos del compositor se tras- . .. 
ladarán de Vigo a Pucnteáreas para u 
participar en el homenaje. 
Nueva Casa Consistorial en 
Zaragoza 
ZARAGOZA, 17.—El 
ció de la causa nacional. 
HABIBUJLiLAH, CAPTURADO 
MOSCU, 17.—Comunican de Ther-
> viraje. Sus ocupantes, Juan!,,, , . , _ , , , I ? ! * ? ? : A y i " " * - ^ 
G a r c í a ; Pedro García, Damián Otero expediente sobre los obreros de estudio en ns"s J ^ ^ ^ ^ i e 1 
Domingo Gordillo resultaron heridos de| la Siderúrgica de Sagunto yeCt0 dC Consistorial, pues 
consideración. 
VALENCIA, 17.—De Sajrunto re*. Conflicto entre cosecheros de uva 
y bodegueros 
CUENCA, 17.—Ha surgido un conflicto 
e ag t  regresa 
ron el delegado del ministerio de Traba 
jo y el ingeniero jefe de Minas, que han 
dado por terminado el expediente instruí 
do para la averiguación de las causas 
clausura se produzcan dificultades eco-:rárselo en las selvas por los procedi-
nómicas. Barcelona y España superarán mieRtos que le sugiera su saber 
todos los inconvenientes que surjan. Le; E1 experimento será fiscalizado por la 
hicimos notar que en el Palacio de Co- Rn„fMi >1InriaHr.n - . / ^ i xr»»».*» ITLM 
m é z a l a Agencia Tass que un destaca-,municaciones y Transportes faltaba el ^ S h ^ Flf d 
mentó de tropas de Nadir Khan, que,autogiro de su hijo El señor Cierva con í ! ven tu re ro tiene auto-
Nota oflcIo8a.-"Copia del telegrama¡ perseguía las tropas de Kpugistan, ha testó que en efecto por dificultades s u r - P a r a 
aloalde ha dadoi dirigido por el excelentísimo señor pre-| derrotado a un destacamento mandado no fi&uraba allí, pero que desdeiü^t J * en * ^ 
Habibullah, cerca de Kalamurad- ¡Ueeo antes de aue se c l L s u r ^ e 1a queda de recursos'. Y asi, por ejemplo, 
a 27 ki lómetros de Kabul. ^ ó n íe t r a e ^ d S ? ? ^ ^ U « ¿ J i l ^ d l r i!é las l e ^ d*pe«ca. 
expuesto en el pabellón. Habló de las Q 1 1 | j * ' * , 
e Bacba Sa- experiencias que realiza su hijo en Nor- :1^6 na Di a de moairlCar C l 
meses ha s ido^eamér ica con el nuevo modelo y díjoj 
sidente del Consejo de ministros al go 
mador civil de Barcelona: 
'Enterado por ministro interino Tra-
llevar a cabo ?1 Proyec o „0írx yor y precisión atender todas las nece- kao, que durante unos me 
—En el rápido de esta tarde llego, J " 1 * ^ . . . „ ^ , . ^ 0 - ^ J RMr ri„i Ar tohMl^é» ,vm « 
entre cosecheros de uva y bodegueros¡de fa disminución" de prcKlucción obser-
dc Sisante y otros pueblos de la región vada en ei personal obrero de la Side- Nadir Khan, se ha rendido 1 trabajo y —El día 26 llegara una pe reg r inac ión^ v E a Captar a ellas el sistema, se-
os obreros, comprensivos | 
bres de presiones malsa- & 
ceptar la molestia allí don-^; 
171 »am^n ÍIÍ» ír»ta«i i de sea indispensable, como serán aten- V 
!cia una piedra, que penetró en la caseta, " cc r i amcn uc j u i « s didos en cuanto sea compatible con los \ 
CUENCA, 17.—En el pueblo El Peral de distribución de la Compañía Hidro-; ZARAGOZA 17 Esta tarde se ha ce- ftnes de la mejor producción, que por-ii 
un niño cayó bajo las ruedas del carro eléctrica e hirió gravemente al operario lebrado ei certamen oficial de jotas en , igual interesa a ellos, a los patronos y S 
que guiaba y murió en el acto. Una des-lVicente Soler. La piedra lanzada pesaba|el teatro Principal. Asistieron numero-lal Estado. Conozco bastante el buen es- ?!i 
gracia igual ocurrió a un hermano de la un kilo. gog cantadoreg y bailadores. Se han con-lpiritu y claro entendimiento de los obre- íi-
victima hace un año. —Se celebra en la Audiencia la vista;ce(1jdo jos gigUientes premios: ros catalanes para no estar seguro depi: 
|de la causa instruida contra el ex di- Qrup0 primero. Cantadores. Gran pre- isu cooperación en el vencimiento de esta ¡i;;: 
mió, 500 pesetas, a Pilar Gascón. Según-1 dificultad." 
do grupo. Primer premio, 250 pesetas, 
Jacinto Bartolomé; segundo, 150 pesetas, 
Luis Velázquez. E i Secretariado Nacional Agrar io ce-
Secclón de baile. Primer grupo: 500 Obrará el próximo domingo una Asam- : 
premiad( pesetas a la pareja Pascuala y Francis- blea en Guadalajara. Se propone asís-
co España, Segundo grupo: 250 pesetas,;tir el presidente del Consejo, si sus de- g 
¡Pilar Itoy y Santiago Zapata; 150 pese- beres se lo permiten. 
VATT A ™ - ™ -.-T m - A 1 itas a Concepción Simortc y José Vinar-, Los agricultores de las provincias delíí VALLADOLID, 17.—Terminado el pe-i dell. 
La fiesta se vió muy concurrida. 
Niño muerto por el carro que guiaba!cantera de Sagunto saltó a gran di;;tan-
Buque salvado | rector del Banco de Vizcaya en esta plaza 
FERROL, 17.—El ayudante de Marina V otros Por estafa de un millón de pese-
de Camarinas ha comunicado al capitán t3-3- ' . . , _ . ' _ 
general del departamento que puede con- EI vendedor de lotería Saturnino Gas-
siderarse salvado el vapor italiano "Tre-lcon desaparecido; había vendido pax-
bezy", que embarrancó a la altura dellticlPacion6s de un número que ha salido, ^ c c i 
Cabo Villano a causa de la niebla. premiado. 
Maniobras militares en Valladolid 
Asamblea agraria en Guadalajara 
El embajador de Argentina en Jerez 
JEREZ, 17.—Los embajadores de Ar-
Sentina han estado hoy en esta pobla-¡ríodo preparatorio de las escuelas prác-
ción. cuyas bodegas y monumentos visi-¡ticas militares, efectuado en días ante-
iaron. Invitados por cl duque de Abran-iriores por las tropas 
ics, almorzaron en su palacio. Les visi- igión, éstas 
Guadalajara, Cuenca, Soria, Ciudad 
¡Real, Toledo, Segovia y Madrid, próxi-
i Jamás olvidaréis 
el título de esta cinta! 
" A S F A I T O " 
(Marca U. F . A-) 
lo que ocurre durante un dia 
en una ciudad. 
La película sorpresa 
la película de maravilla 
Lunes estreno en 
Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso de la séptima r e - l p i n i T R A T P { " V J ^ r r í a f a 7 mas a Ia Provincia alcarreña, concurri-
desarrollarán maniobras d e ^ ^ 1 *-•» ^ O ^ e g i a x a , / j rá.n con sus representaciones •OCÍales.i?::...ŵ "̂ xwwwwvvĵ ŵu.w-v Ci 
Todos los días en 
R E A L C I N E M A 
la película sonora de 
éxito enorme 
?7 
en el que aparecen 
CLARA BOW, BEBE DANIELS, 
DOLORES DEL RIO, NORMA 
SHEARER, LAURA LA PLANTE, 
RAOUEL TORRES y MAURICIO 
CHEVALIER 
Gobierno belga 
BRUSELAS. 17.---Los periódicos se 
hacen eco de los rumores que defde 
hace días vienen circulando en los cen-
tros políticos, relativos a una próxima 
modificación ministerial. 
"Le Soir" d.ce a este respecto que 
esa modificación tendrá como primer 
metivo la retirada de Carnoy, ministro 
del Interior, por motivos de salud, y 
se efectuará dentro del cuadro de la 
mayor ía católica liberal. 
Agrega el citado diario que los pro-
yectos que se preparan no afectan so-
lamente a nombramientos de nuevos 
ministros y cambio de ministerios, sino 
que, según "Le Soir" y el "Siglo XX" , 
será creada una cartera suplementaria. 
Agregan que Jaspar desempeñará la 
presidencia del Consejo, sin estar en-
cargado de cartera alguna. 
En los centros políticos se citan di -
versos nombres, como probables minis-
tros, y como afectados de cambios de 
cartera; pero, hasta ahora, las infor-
maciones sobre ese punto no son exac-
tas ni reposan sobre fundamentos só-
lidos. 
Viernes 18 de octubre de 1929 (4) E L DEBATE 
MADRID.—Aflo XIX—NCim. 6.821 
i 
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Los campeonatos universitarios castellanos de atletismo. 
Alís pierde el t í tulo de campeón . El "hockey" en Ca ta luña . 
Automovilismo 
SUMARIO D E L DIA 18 
Fomento.—R. D. ley aprobando el re-
glamento de la Confederación Sindical 
Hidrográfica del Pirineo Oriental; inclu-
yendo en el plan de carreteras del Es-
tado la de enlace del puente de San Mar-
Calendario internacional de 1930 
PARIS, 17.—La Asociación Interna-
¡Mi repita! ¡Mi repita! Lucha con L A R A : " ¡Pa ra tí es el mundo!" 
el 50 por 100 de lesionados. 
En una taberna de la calle del Som-
brerete, 6. se encontraban Pedro Alvarcz 
García, Baltasar Sánchez Martínez, An-
gel Nieto Pérez y Antonio Ortiz, "el 
mientras los que abominan del estado l^jn con la de Toledo a Ciudad Real 
actual de cosas no hagan algo más prác- i Marina. R. D. promoviendo a vice-
tico que hablar, el escandalizarse es in- a joran te al contraalmirante don Agus-j Chepa", y como no tuvieran grandes co-
útil. j t i n de Medina y CibUs; disponiendo cese'-
La organización puilística, feudo de en ej caj-o-o de general jefe de la sec-
cional de Clubs automovidistas ha apro-¡un triunvirato eterno, deja bastante que.cjón perSonal del ministerio de Mari-
bado el calendario internacional de desear' Pero en el ca£?0 esPecial de Alís, na e a eventualidades. 
1930, entre el que figuran las siguien- n° debe reprochárseles nada a los fede- ,4cienda._R. D. jubilando a don Juan 
tes nruebas- ^ *» *> jrativos y empresarios, pues realmente la p , Vázquez de Zúñiga, jefe de Ad- mandan las pistolas, cogió una que uti 
i inhabilidad del campeón de España, por ^ ini„ t far ion- nombrando interventor delHza para "andar por casa" y la empren 
saa que hacer, empezaron a discutir. 
El "Chepa" sacó un revólver y dis-
paró sobre Nieto, pero le falló la punte-
ría. Entonces Nieto, para demostrarle 
que donde hay una buena garrota no 
13 de a b r i l - C o p a de las M i l Millas, j m ú T e x p ^ t a d " q T e ' ^ t é ^ h a ^ s f d T ^ r a n - S Í J ^ S f Í T J ^ X i ^ a ^ n Hilario Pé-1 dló a golpes, no sólo contra el "Chepa", 
Gran Premio de Mónaco. Gran Premio de. En esto también habría que hablar tlaclenÍV,„ ° „ r w S n ? . . tom iefe de Ad- sino también contra Pedro Alvarez, al rez y Alonso Cuevillas; ídem jefe de Ad 
ministración de tercera a don Bonifacio 
Soriano López. 
Fomento.—R. D. autorizando al minls-
que también quería convencer de tal ra-
zonamiento. 
El "Chepa" y Alvarez quedaron plena-
mente convencidos, y por si les cabía 
duda, se lo corroboraron en el Centro 
de Marruecos. I le los boxeadores. 
4 de mayo. -Targa Florio. Max s ^ e l l i n g contra quién? 
2o de mayo.—Premio Real de Roma. J U ™ , . , r ^ „ T , ~L TT , 
30 de mayo.-Gran Premio de India-' ^ ^ E V A l O E K ' 17—Han Sld° tr^ para'contratar. por concurso, la eje 
nópolis. |da* la* condiciones para un combate d e l ^ P J de ]ag obra; 
15 de junio.—Gran Premio de Lyon.:boxeo a ^ i n c e asaltos entre los boxea-; carga de carboncg y 
21-22 de junio Gran Premio de du-'dores ax Sclunelling. alemán, y bien el!ruiento3 en el puerto de Almena; retar J o s é desaparece p o r el e sco t i l l ón 
ración de Mans." jargentino Victorio Campólo. Young Str i - j t ivo a la reducción de proyectos por lasj José Rodr¡ sánchez de Medina, de 
5-6 de julio.—Gran Premio de Bé'ffi-Iblin»' Tuffy Griffiths o el noruego Otto; Diputaciones, referen es a P ™ » ^ » ^ ' treinta y seis años, con domicilio en Se-
ca de las 24 Horas lVon Porat- Ibilitacion y restauración ¿\9&™™f™-\Tr*no, 4, denunció a su dependiente. José 
(Bélgica) . Genaro derrota a J a n i s !y Romero. • A„ „ i„av ^«.ipara recoger una letra. 
25 de julio.—Gran Premio de San Justicia.—R. O. promoviendo a juez de ^ , i o - i 
Sebast ián I LONDRES, 17.—En un "match" ce- término a don Juan Palacios Berges; U n agente de Po l i c í a , agredido 
27 de julio.—Gran Premio de Ema-ilebrado esta *<*hf:' Para disputarse el ídem a don José Landeta Vil lamil ; ídemj A ]as seig de mafiana de ayer el agen-
ñ a nara coches de "̂ -nnrV ¡campeonato del mundo de pesos mosca, de ascenso a don Benito Lrrau; mem ait de Vigjlancia don LUÍS Arjona Gar-
3 ^ de z Z T o - ^ o ™ de los'^l aínerLcano Frankie Genero, poseedor \ don Adolfo Se7a 7 a l f fl^n"0nmbftra^° cía se vió precisado a entrar en una ta-de julio 4 de ac>osto.-Copa de los . Jarvis, | para el Juzgado de Salamanca a don berna do la ^ de Gal¡l€0| ante el 
nor mmtós en ouince asaltos Antonio Jaramillo García; ídem de Alba| ándalo había en la mismSi. y ió 
por puntos en qamce asimos ^ Termes a don Juan Higueras; tras-, un í t o daba desaforados 
En otro combate, el campeón b n t á - ]adando al juzgado dei distrito de Sanl^ enretendii asrredir aB ios cue estaba 
— . - — T i , 0̂ i - __R(RQ V J,,,, a a. se IO corr nc 
cucion de l_as_ obras Pfra^a carga del distr¡to. 
17 de agosto.—Gran Premio de Com-
minges. 
23 de agosto.—Tourist Trophy de 
Gran Bretaña . 
7 de septiembre.—Gran Premio de 
Ital ia. 
14 de septiembre.—Gran Premio de 
las carreteras empedradas. 
21 de septiembre.—Gran Premio del 
A. C. de Francia. 
Atletismo 
Los campeonatos universitarios 
Las inscripciones en estos campeona-
tos, organizados por la Federación Uni-
versitaria Escolar, en colaboración con 
la Sociedad Atlética. pueden hacerse en 
los domicilios de las Asociaciones profe-
sionales, en el siótano de la Granja Flo-
rida, de siete a ocho, y en el campo de 
la Atlética. Orden de las pruebas: 
l i í a 20: 100 y 800 metros relevos 4 por 
400, longitud, peso y disco 
R, .^K„„, • — -—~ - ¡y pretendía agredir a los que estaban 
meo de pesos pluma Johnny Cuthberl Sebastián, de Almería, a don Luis Tafur J&n r ¿ establecimiento. ha vencido por puntos en doce asaltos, irune3; concediendo beneficios de liber 
ai ex campeón francés Mascart. i tad condicional. 
Carnora venoe a Stanley 
LONDRES, 17. — Esta noche se hai j 
celebrado en esta capital un "match"!: 
de boxeo, concertado a ocho "rounds" , ¡ ; 
entre los boxeadores Primo Camera, J 
taliano, y Stanley, inglés, ambos de la; : 
categoría de pesos pesados. 
Camera, que pesa 126 kilogramos.!] 
envió a su contrincante al tapiz tres j 
veces y. en ©1 primer asalto, el árbi- i ; 
Lro suspendió el encuentro, declarando ¡i 
vencedor al italiano. 
Hockey 
C A L L A O 
Gran éxito del últi-
mo programa mudo 
"EL PECADO SINTETICO" 
por Colloen Moore y Antonio Moreno 
" C Z A R E V I C H " 
por Ivan Petrovich 
E l campeonato catalán 
BARCELONA. 17. — La Federación! 
Catalana de Hockey ha confeccionado i 
el calendario del campeonato regional,, 
Día 24 : 200. 1.500 y 400 metros vallas, qUe empezará a fines del mes actual: | 
altura, triple y martillo. Primera vuelta, — Barcelona-Júnior.] 
Día 27: 400, 5.000. 110 metros vallas jc imnást ico-R. Polo. Barcelona-Gimnás-
relevos 4 por 100, jabalina y pért iga, ¡tico. Junior-Tarrasa. Junior-R. Polo., 
La^ pruebas comenzarán exactamente i BarCelona-Tarrasa. T a r r a s a - G i m n á s t i c o . ' n e s ^ m a r z o ^ n ^ . P ^ ^ ^ ' ^ Nc 
se exigirá título. Edad desde los 23 años 
no acuda a la pista al pnmer llama-IR. polo-Tarraaa. ¡Para el Programa oflciaJ, prospecto gra 
miento perderá sus derechos a par t id - Segunda vuelta. — Júnior-Barcelona. | tuito, «nuevas contestaciones" y preparar 
par en la prueba. [R. Polo-Gimnástico. Gimnástico-Barce- d ó n en las clases o por Correo para 
"Records" universitarios españoles.— i lona. Tarrasa-Junior. R. Polo-Junior 
Oposiciones a secre-
tarios de Ayuntamiento 
Convocadas más de- 100 plazas de 1.' 
y p , ¡categoría. Se exige ser abogado. Exáme 
Las pruebas comenzarán exacta ente i Barcelona-Tarrasa. T a r r ^ a ^ i m n á s t i c o ' " ^ y o ^ ^ í a ^ ^ a 2 « y 
a las diez de la mañana . El atleta que' Barcelona-R. Polo. Junior-GTOnástico. f ^n^ ; „ , ^ . ' 
Tarrasa-Barcelona. Gimnástico-Tarrasa. 
R. Polo-Barcelona. Gimnásüco-Junior. 
Tarrasa-R. Polo. 
S T A D I U M 
D ! R T - T R A C K 
Cien metros. López Bosch. 11 s. 3/5L Ma-
drid; 200 metros. Climent, 24 s. 1/5, Ma-
drid; 400 metros. Mougrell, 54 s. 4/5. 
Barcelona; 800 metros, Tomás Rodrí-
guez, 2 m. 10 segundos, Madrid; 1.500 
metros, Raventós, 4 m. 28 s. 2/5, Bar-; 
cdona; 5.000 metros, Bonilla, 17 m. 53 s.* 
Madrid. 
Ciento diez metros vallas, Aristegui,. 
18 segundos, 3/5, Barcelona; 4 por 100, |(( E l domingo a ^ t r e s ^ m e f ^ J°s 
. ?! . ^ . ,r -kr»,-!̂ .̂ A ases españoles Vinals y BalletbO de-
Arquitectura, 46 3. 4/5. Madnd; 4 por, nioslrarání gu va]or y en pugna 
400, Arquitectura. 4 m. 4 s. Barcelona. con pregton, el Diablo Azul. ídolo del 
Altura . Otaduy. 1.70 m.. Bilbao. pfiblico catalán, y Hore, el célebre aus-
Longitüd, At<lTaclí.'F;72 Tñ'.;'BllBáí)'. itraliano. General, 2 pesetas.—U. 
Triple, Ortigosa, 12,74 m.. Bilbao. ; 
PSrtiga. Galán, 3 m., Madrid. 
Disco. Resines. 34,92 m., Madrid. 
Jabalina, Castroviejo, 38,77 m., Ma-
dr id . 
Marti l lo, Aguilar, 31,75 m., Madrid. 
Peso, Saizar, 10,74 m., Bilbao. 
1», 2.* y 3.» categoría, diríjanse al antigüe 
y acreditado 
"INSTITUTO REUS" 
El señor Arjona le llamó la atención 
_ y le hizo salir a la calle. 
— De pronto, y ya en la vía pública, 
^ el sujeto se abalanzó a él y le dió una 
puñalada. Después el agresor huyó. 
En la Casa de Socorro asistieron al 
funcionario policiaco de una herida de 
pronóstico reservado en el hipocondrio 
izquierdo. 
La Policia del distrito de Chamberí 
realizó gestiones para detener al agre-
sor, que se creyó fuera José Miravar, 
de oficio cochero, domiciliado—según de-
j I cían—en Galileo, 11; mas luego resultó 
''que allí no vive el tal individuo. 
De lo ocurrido se dió cuenta ai Juz-
gado de guardia. 
Disparos y u n her ido que no aparece 
El sereno de la calle de VaJverde se 
rió sorprendido en las úUimas horas de 
la madrugada de ayer al escuchar en 
su demarcación un nutrido tiroteo. Acu-
dió al punto en que supuso que se ha-
bían hecho los disparos y allí pudo in-
formarse, por algunos/ transeúntes, de 
que partieron los disparos del interior 
do un automóvil. Agregaban los tran-
seúntes que en su creencia alguien re-
sultó herido. E l sereno siguió sus dili-
gencias y halló en el suelo una na-
vaja. 
Luego se pudo saber también que el 
coche siguió su marcha hacia la Gran 
Vía y al llegar a la Red de San Luis 
se cayó del coche, o le arrojaron de 
él, un individuo, que al momento fué 
metido en el vehículo por los que iban 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, y Ma- en el mismo. En aquel lugar se pudie-
yor, L—Madrid. 
En las tres oposiciones celebradas de 
y 2.a categoría, obtuvimos en las tres 
ol número 1 y 479 plazas, cuyos retratos, 
números y nombres se publican en la 
circular que regalamos. 
SOMBREROS 
MOTRft,6 B R A V 
Pugilato 
E l título de Alís vacante 
BARCELONA, 17. — La Federación 
Española de Boxeo ha publicado un co-
municado, en el que se impone un cas-j¡9 
tigo de seis meses al campeón de Es-!A 
paña, Ricardo Alis, por haberse ausen- w 
tado de España sin autorización fede-15 
rativa. Este castigo supone el dejar va - jv 
cante el título, pues el artículo 73 d e l | ^ 
C I N E S A V E N I D A Y G O Y A 
(Empresa S« A. G. E.) 
G R A N E X I T O D E 
" E L C A P I T A N L A T I G O " 
CLA1RE WINDSOR y VICTOR Me L A C L E N 
^ a m e n t o de la Federación Española; y orneo anos, 
lice terminantemente: "Todo boxeador| .-.—rs 1 s Imón, 14, sufrió lesiones de relativa im-
ron observar manchas de sangre. 
Esto lo presenciaron algunas perso-
nas, pero a ninguna se le ocurrió to-
mar el número del coche. 
Hasta ahora no se ha presentado en 
j las Casas de Socorro ningún herido que 
1 parezca tener relación con el suceso. 
Se supone que se trata de unos su-
I jetos de aspecto sospechoso que momen-
; tos antes de ser oídos los disparos es-
tuvieron en un "bar" de la calle de San 
I Onof re. 
La Policía sigue sus trabajos por ver 
Isi descifra el misterio. 
O T R O S SUCESOS 
! Atropellos.—Calixta Huelgo Antolín, de 
sesenta y seis años, con domicilio en 
v Margaritas, 63, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado al ser alcanzada por un 
tranvía en la calle de Fuencarral. 
—Juan Jiménez Herráiz, de cinco años, 
que habita en Cervantes, 6 (Canillas) fué 
atropellado en la carretera de Aragón por 
un "auto" desconocido, que llevaba ma-
trículas de prueba. 
E l niño resultó con lesiones de pronós-
tico reservado. 
—En la calle de Alcalá un automóvil 
conducido por su propietario, Jorge Palo-
mo, atropelló en la calle de Alcalá a Jo-
sefa Piqueras Moreno, de veinte años, 
sirvienta, con domicilio en Pacifico. 29. y 
J¡le causó lesiones de gravedad. 
—Manuel Serrador Mancebo, de cin-
que habita en L i -
detentor de un titulo de la F. E. de 
Boxeo, o de una Federación regional, 
al cual sea impuesta una suspensión 
de tres meses o más , será desposeído 
de su tí tulo." 
« « » TODOS LOS DIAS EXITO GRANDIOSO DE 
N . d© la 71.—Este castigo, por el mo-
tivo que lo ha originado, pone otra vez 
sobre el tapete la cuestión de las rela-IS 
clones económicas y deportivas entre pú-ift 
giles y "managers". Indudablemente quejX 
en esto habria que entrar a cintarazo v 
limpio, tanto con aquéllos, como con. v 
empresarios, federativos y demás elemen-ÍX 
tos que pululan en el mar del pugills-i*» 
mo. No es la primera vez que hemos v 
hablado de ello, y no es para asustar v 
lo ocurrido ahora. Pero el reglamento i X 
taxativamente marca el castigo y mien-|X 
tras no se haga una reforma de él y 
" O R Q U I D E A S S A L V A J E S " 
Film sonoro de METRO-GOLDWYN-MAYER 
INTERPRETADO POR 
Greta Garbo, Lewis Stone y Nils Aster 
O B R A M A E S T R A D E S I N C R O N I Z A C I O N 
portancia al ser alcanzado por un tran-
vía en la calle de Fuencarral. 
\ : Los buenos huéspedes.—Joaquín Gar-
S cía Torres, de treinta y ocho años, de-
nunció a un Individuo que tuvo como 
huésped en Príncipe, 7, y que no 1c paga 
S.el importe de la pensión 
&| Violencia.—Elvira Chafer Miralles, d« 
cuarenta y tres años, denunció que du-
rante su ausencia violentaron la puerta 
de su domicilio, Cardenal Clsneros, 58. 
principal. Como los "cacos" no llegaron 
a entrar en el piso, huelga añadir que no 
se apoderaron de nada. 
Batería.—Del patio de la casa número 
39 de la calle de Andrés Mellado, han 
desaparecido unas ropas propiedad de 
Juan Peñalba Molinero, de cuarenta y 
seis años, vecino de la finca. La repita 
sustraída vale 150 pesetas. 
Los que riñen.—En las cercanías del 
Marcelina ha quedado viuda, con un 
hijo, a los veinticinco años, y se ha dedi-
cado completamente a él. dándole una edu-
cación de mimos y de cariño que hacen 
del muchacho una criatura viciosa, ingra-
ta, caprichosa, con un concepto equivoca-
do de su valer y de la vida. 
Está enamorado de una prima suya: la 
madre le hace creer que se volverá loca 
en cuanto se le declare. El asombro, la 
decepción y el despocho al ver que la pri-
mita lo rechaza, al ver por primera vez 
incumplido un capricho, no tiene limites; 
enferma de una rabieta, martiriza a su 
madre, le impone humillaciones y gastos. 
La prima se presenta con su novio; el 
despreciado galán quiere matarlo; siente 
odio por él. no tanto porque la muchacha 
lo quiere, sino porque le reconoce virtu-
des de que él carece. 
LA absurda complacencia maternal es 
castigada con la horrenda ingratitud del 
hijo, que intenta reclamar por justicia la 
hijuela paterna... Pero todo se arregla a 
tiempo: la primita, enamorada del mal 
hijo, ha fingido amoríos y desdenes para 
traerlo al buen camino: lo consigue, y la 
felicidad surge para todos. 
No se disgustará el señor Arniches 
porque antes de hablar de su come-
dia nos ocupemos de la representación. 
Imposible encontrar nada más primoro-
so, un con unto tan igual, tan preciso, 
tan armónico, tanta limpieza, tanta sol-
tura, un derroche tan completo y tan 
justo de naturalidad. 
Concha Catalá merecía por sí sola un 
artículo; es tan sencillo, tan espontáneo 
su arto, que aleja por completo la idea 
de artificio y de ficción: es la verdad 
misma, pero una verdad quintaesencia-
da, depurada de bajezas; fué la de ano-
che una expresión sintética, finísima, de 
todos los afectos de una madre. 
Como fué Carmen Carbonel, la gra-
cia fresca y espontánea de una mucha-
chita madrileña, y Leocadia Alba, una 
maravillosa mujer del pueblo, y Soledad 
Domínguez, una criada vivaracha, Anto-
nio Vico hizo vivir su tipo ante .os es-
pectadores: un tipo dificilísimo, de múl-
tiples matices; marchoserías de pollo 
pera, desalientos infantiles, desplantea 
de matón, arrumacos de niño mimoso y 
todo esto sin una exageración, sin acen-
tuar ningún matiz: en la medida justa 
5' precisa. Manuel González entonó su 
tipo de hombre del pueblo enriquecido, 
templado, sereno, de buen juicio, con 
tacto exquisito en una ponderación ad-
mirable. Gaspar Campos hizo original 
un papel bastante visto de obrero hol-
gazán y desaprensivo, y Nicolás Rodrí-
guez hizo un verdadero derroche de 
gracia en sü episódica intervención. Po-
cas veces se ha logrado un conjunto 
tan formidable ni una representación 
tan exquisita. 
La obra lo merece. E l primer acto es 
de lo más equilibrado, de lo más fino, 
más espontáneo y natural de toda la 
labor del señor Arniches. Es un formi-
dable acierto de sainetero: originalidad 
en la situación, verdad absoluta, no sólo 
en los tipos, sino en sus sentimientos 
y aptitudes, y una gracia natural, tan 
del pueblo, tan fragante, tan ingeniosa, 
que hasta borran el efecto de algún que 
otro chiste, reminiscencia de astracán 
colocados a tornillo. 
Aquella- madre que habla como una 
madre, que sin afectación ni retórica 
más que decir, deja ver sus sentimien-
tos, es un acierto magnifico. 
Se pierde esta grat ís ima y difícil ver-
dad en los actos siguientes: no se fal-
sean los tipos, dicho sea en honor del 
autor, pero el sostenimiento de la situa-
ción los fuerza; se advierte ya el arti-
ficio del dramaturgo, el propósito de lle-
gar a un fin propuesto: la obra descien-
de bruscamente del alto nivel teatral en 
que se desarrollaba; se empican recur-
sos fáciles y manidos, como el de escu-
char tras las puertas, pero la gracia del 
diálogo siempre es espontánea y siem-
pre verdad y se advierte un cuidado del 
cuadro y del ambiente que coloca la pro-
ducción muy por encima del calificativo 
de farsa que el autor le da. 
Más que moral, " ¡ P a r a t i es el mun-
do!" es comedia docente y ejemplar, que 
deberían ver todos los padres y 'todos 
los hijos: es un curso de educación y, 
salvo algún que otro exceso de ímpetu 
amoroso, nada desdice del noble intento 
del señor Arniches. 
E l éxito fué triunfal, caluroso y entu-
siasta; las risas impedían oir trozos de 
algunas escenas; la labor de los acto-
res producía murmullos de admiración; 
hubo aplausos en varios mutis y la pre-
sencia del eeñor Arniches en escena era 
saludada con estruendosas ovaciones. 
Jorge DE LA CKJEVA 
uaja. a\.iw j — -
S S T J ^ Cíne Ideal y Cinema Bilba, 
y tempera- Hoy, inaugruración de la temporada A 
miñosas, sino el ambiente, la baja atmós-
Ifera moral en que se desarrolla y en la 
nue se mueven maridos divorciados quej 
oven confesiones amorosas y tempera- Hoy, inaugruracion de la temporada H. 
I mentales de las que han sido sus muje- magnifico3 estrenos con la pre^entacu' 
; TA* necociantes sórdidos, entretenidas; del célebre actor cómico Charles Murra* 
.y un mundo de codicias comerciales en-|en "Ante todo el deber». ^ 
tre las que se quiere idealizar un amor * 
completamente material y destacar comoi - * # • 
moral de todos los personajes. , 
Explotan en ella Birabcau y D o " ^ 
esa ligereza, esa superficialidad frivola LQS DE HQY 
que se quiere hacer un P f f o Jrascjnden-j m B T A X M ^ m j f Margal! V . ^ 
Lola Mcmbrlves.—A las 6.3o * 
i 
te con unas go^s de sentimentalismo ^ . ^ ^ M| 
pero la frivolidad lo borra todo, n0 W||TJg Salvadora 
llega jamás a la emoción ni se puene ¿ E N T R O (Atocna, i^.—^umpania «. 
sentir interés por unos personajes que edias cómicas Aurora Redondo y v i ! 
en el fondo están calificando de in^36» ' , leriano L e ó n . - A las 6,30 y 10.30, El -J 
I N F A N T A I S A B E L : "Su sonrisa" 
Quizá no sea lo más inmoral de esta 
comedia el asunto, a pesar del desenla-
ce: mejor dicho, de una coletilla añadi-
bles todos los espectadores. 'funto era mayor (butaca, cuatro 
No queda más que el ingenio de la tas)> 
frase y la gracia del diálogo; pero tam- ZARZUELA (Jovellanos, 4).—A iy 
bién en esta manera tan delicada y ' ^ ^45 y 10,45, Et in pulverem reverteri! 
cesa hay recetas: una de ellas es ellv ¡Tarani (éxito de locura; butaca, tttg 
! empleo de la paradoja, y la P M W f r l ^ ^ 
sola no puede hacer una comedia. Y. LARA (Corredera Raía, 17) i£ 
conste que no es culpa de los traducto-. ggQ y 1oi30, Para ti es el mundo. 
'res- los señores Cadenas y Gutiérrez! KfcI>iA V2Í;TOIUA (Carrera ae B¿ 
Roie han cuidado extraordinariamente;jerónjm0( 28) —C^mnañi- Oiaz-Artiga, 
su labor han traducido hasta lo intra-jA las 6,15, ¡Atrévete, Susana!—A j j 
Iducible én giros y "calambous" franee-! 10>3o( Vidas cruzadas, 
ses- pero no han podido poner en la tra-j COMEDIA (Principe, li).—A laa 10,3o 
duccion lo que no había en el original. ¡E1 tejar de Cantarranas (estreno). 
1 La representación no ayudó tampoco; AI.KAZAR.—CV'^r.^-'a ' - ro ^ 
al éxito María Luisa Moneró no encon- ricano.—A las 6,45, Han matado a d0ll 
!tró el mrt'z especialísimo de brevedad,I Juan.—A las 10,45. E l gato y el canario, 
irereza y desenvoltura francesa; Pedro| INFANTA I S A l i E I . .íiarqmiio L4, 
Barrete no convence de galán de come-i 6,30. El alfiler (reposición)-10,30 ¡p^ 
dia frivola y Ruiz Tatay es demasiado game, Luciano! (formidable éxito ^ 
feágL S M o ¡ ^ ^ ^ h f t U n t BEATRIZ gg*, C W 
upo rmicuio ue mo 145).—Pedro Bavroto. Comedias.—A hí 
^ E ^ Pr^Ls y Guillermo higueras Su sonr i sa -A las 10.30, Su ^ 
R R P Ú Í Í ¿ encontró la obra larga. ^en"!"^^4y*^„^(^^oífi?pSfgrf!!«n•^n^TN^S'•"' 
ta v fría- hubo algunos aplausos, pero, Compañía Harlto-Ballester.-6 30. La au. \,a. y i n * , iiu.uu r her ¿B su mando y Cádiz, inspirada zar. 
ial final sonaron protestas. ^ ^ ^ c ^ S a P s t r o J c h u e c a . - 1 0 , 3 0 , El dt 
quesito (reposición). 
' "- • , , COMICO (Mariana Pineda. 10)—Lo^ 
A l V T A Z A R - " E l ffato y el canar io" i to-Chicote.—6,30, E l sofá.—10,30, Seis pe-ALIS.AZ./\IS. . ca s « « i y E1 doming0i tardc y nochei £g 
Haremos al lector gracia del a ^ - j pesetas. 
mentó. Es el de la película del mismo | p A V 0 N (Embajadores, U).—Compa, 
título ya conocida en Madrid. lafMa de Lino Rodríguez.-«.30 y 10,30 (éxi. 
intriga de un testamento condicionado,; to ^ 0 , ™ ^ La copla andaluza (triunfo 
Ibajo la presión de una parte in te resada jc lamoroso de Guerrita. Sevilla y N¡ño 
len que la condición no se cumpla. Sus de yélez Málaga. 
¡ilusiones resultan fallidas. MARAVILLAS (Malasaña, 6).—Manrj. 
El proceso dramático de esta comedia lque Gil.—A las 6 (butaca. 1,50). Juan 
t tiene algo de divergente. Mirándola do lai josé _ A ias 10,30 de la noche. El lobo 
i altura de la representación, no se ve un (rCp0?}cion; butaca, dos pesetas), 
'punto central a donde todo confluya yj FUENCARRAL (Fuencarral, 143).-
¡que a su vez todo lo explique. No esicompañía María Badía-Peñalver-Almodó. 
'tampoco rigurosamente posible buscar Var.—Tarde, no hay función.—Noche, 
'la idea en una comedia que no es d e . ^ i s , La melga (reestreno), 
¡ideas. Es el suceso, el folletón escenifl-i CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey. 8), 
¡cado. Su fin, mantener la expectación dejA las 10,30, gran función de circo. Tres 
'la sala. No ambiciona tampoco la obra!importantes debuts. Aeros y nadadoras, 
'otros triunfos. Y eso explica sus defec-| Exito de todos los números del progr» 
itos: endeblez y falta de armonía. Si po-ima. Beneficio do Swans Ringer, la cé-
¡bre de madurez es la fábula pobre de jebre nadadora, a la que se le impon-
arreos artísticos es el diálogo. Se atien- drá una medalla de oro. 
¡de demasiado al pormenor y se descuida! PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Maî  
demasiado el conjunto. Falta la visiónj gaa, 13, Empresa S. A O. E. Teléfono 
1 integral, la idea madre. 16209).—Programa sonoro.—A las 6,30 y 
El mejor de los tres actos es el prl- 10.30. Noticiario Fox, sonoro. La bella 
'mero. Llega a interesar la reunión de!de Samoa (Lois Moran). Orquídeas Bat-
ios herederos. Quisiera uno ver sus ca-jvajes (Greta Garbo), 
'racteres Siéntese por un momento la| CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
¡ilusión de conseguirlo. Asoma en breveslllao).—6,15 y 10,15. Reportaje gráfico. El 
I trazos la serena dulzura de la protago-: pecado sintético, por Colleen Moore y 
inista. la simplicidad del que va a mere- Antonio Moreno. Czarevich. por Ivan Pe-
icerla, el interés de los unos, el criminal i trovich. , n , „ „ „ 
iinterés del otro. Luego todo se hunde enl CINE AVENIDA (Pi y Marf7^-
,1a niebla de lo vulgar. E l último acto-Empresa S. A. Q. E lelefono 17o71).-
!eS. a nuestro juicio, infeliz. Reservar laiA las_615 y 10.15 Not.ciario 14. ¡¡Hurra 
'explicación de los cabos sueltos, dejados ^ P ^ a ! ! El cap.Un l i t i g o . 
5 sin atar en el transcurso del desarrollo,! a W ^ E M A GOVA l * ^ ^ ^ * * * 
para el momento culminante, en el que S; A. G E . ) - A las 615 y 1015. Notl-
toda rapidez es poca para herir la Ima-ljr1?."0 ^ ¡¡Hurra España!! El capitán 
: « X ^ e ^ ^ I r k i S S ' . ^ r o E A L ^ o c ^ , C o ^ . 2 ) ^ 
X ^ Z r J r i r ' 3 ^ dCSpl', í f d v Í i - J l ¡ e m trÍho^e ^ suerte (May 
i ^ L Í s ^ p e r S s Tmejoran con ™ ^ c t t ^ ^ 
1 labor de retoque su primer diseño. IJB. ftJ^^lLj * AJW^I^KI 1̂  f^í (M^irnués de 
criada negra es hasta el fin un interro- r T ^ n 1̂ i m ^ r P ^ f A r E TeS 
gante y se queda medio envuelta en el g S ^ ^ ^ É A A ^ 6 . BrSÍ 
^ « h U S A ^^1^1p%?d^pocSs. E l tercer escuadrón. El príncipe 
todo el enredo? A ratos parece que si y £studlant por Ramón Novarro. 
a ratos parece que no. como diría uno! r i N E SA£ ¿ ^ ^ j g (Atocha, 157. Te-
de los personajes !éfono 72S27).—A las 6,13 y 10,15, gran-
, La representación estuvo ^ aceptable, djoao triunfo de Beai, GestC| ia obra 
; aunque falta de rapidez escénica. Bien modelo de la paramount. Críspulo en el 
|Maria Banquer, Tarsila Criado y el sc-|harén (córmca). Noticiario Fox núme-
jnor Manzano. E l publico aplaudió con;ro 2. E l lunes 21, La más sensacional 
cariño en los tres actos, obligando a sa-ipe]ícuia de aventuras de la gran ?ue-
l i r a escena a los traductores. , ̂  El submarino U-9. 
B- R- I CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
• i 126. El mejor "cine" de España).—A laa 
Sindicato de Actores 16 tarde y 10 noche. La mujer divina y 
I Ha sido acordado que los rociados que! ̂ ¡ ^ E D O S DE MAYO (Espíritu S*n 
fueron bajas por falta de pago de cuota" • ~ r ^ r r " ""Jtrj —•7 w ^ ^ " u ^ l t O , 34 Teléfono 17452. Empresa S. A G. 
pueden reingresar sin mas desembolso: E-)-_A ^ 6il5 y 10)15( E1 bandido jus-
que el de las cantidades adeudadas allticiero. Por la patria. Todo por las nu-
ser bajas. 
paseo de Extremadura, en el sitio de-
nominado Tejar de Toni, riñeron Leona 
Hidalgo Gómez, de cincuenta y siete 
años, y su hija Presentación Ronda, de 
veintisiete, con Luisa Montijo de la Calle, 
de diez y ocho, y Mariano Núñez Gar-
cía, de veinte. 
Cansados de hablar, comenzaron la se-
sión de golpes y las dos primeras re-
sultaron con lesiones de pronóstico re-
servado. 
Caída.—Therese Kousman, de setenta 
años, con domicilio en Alcalá, 145, se 
cayó en la misma vía y resultó con le 
sienes de pronóstico reservado. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Esta noche, función en honor de los 
marinos argentinos de la fragata "Presi-
dente Sarmiento", representándose "Sal-
vadora", inmenso triunfo de Marquina, 
creación de Lola Membrives. 
Grandioso, extraordinario 
ha sido el éxito obtenido en el A L K A 
ZAR por " E l jfato y el canario", el me 
bes. 
FRONTON -JAI A L A I (Alfonso X I . 6). 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Ara-
quistain y Begoñés I I I contra Amorcbie-
ta U y Perea. Segundo, a remonte: Sal-
^amendi y Errezábal contra Pasicgulto 
y Alberdi. 
« « « 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
T R I N C H E R A S 
inglesas, tres y cuatro telas, desde <9 
pesetas; recibido un vagón de todas £or-i r t j„ -„ , — " * — .—— » uic- o ui : o a  e i"4 
ImfJdos d.6 nU"a.noc.he de í ^ t e r t o s , de mas y tallas. Casa S^ela: Cruz, SO; E* 
I miedos, de alucinaciones, de sombras... 1 poz y Mina, 11. Unica sucursal: Cruz, 27, 
Folletín de E L DEBATE 39) 
MATILDE AIGUEPERSE 
L A H E R M A N A M A Y O R 
( N O V E L A ) 
(Versión española expresamente hecha para 
E L D E B A T E por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
demasiado claras del médico, se habla despedido siem-
pre del enfermo con un "hasta la vista, m i comandan-
te", que en estos momentos le demostraba como nunca 
la falibilidad do los juicios humanos... Porque de lo 
que no cabía duda ai presente era de que todo había 
terminado, como decía en su carta Regina. La reali-
dad se imponía con la fuerza inconmovible, con la ló-
gica irrefutable de los hechos, y allí estaba, para de-
mostrarlo, Susana de Nordez. que acababa de quedar-
se en el mayor abandono, sola en el mundo. 
¡Abandonada, sola en el mundoI Durante toda la no-
che, Pablo de Breu'y. que no pudo conciliar el sueño, 
por mucho que se lo propusiera, analizó sus senti-
mientos más íntimos, sumiéndose en una autoinspec-
cióa interna para descubrir el verdadero estado de su 
corazón. Por si conseguía encender una luz que alum-
brase las tinieblas en que vivía su espíritu, estable-
ció mentalmente un paralelo entre Carlota y Susana, 
deseoso de llegar a una conclusión concreta y defini-
t iva como resultado de aquella comp\ rac í6n entre una 
y otra. T no ta rdó mucho «n decirse que todas las pro-
balidades ce ventura para lo futuro estaban del lado 
do la señorita de Nordez, y que cediendo, en cambio, 
a una pasión puramente caprichosa, que no respondía 
a ningún motivo serio, acaso se labrara su infelici-
dad, incubando el arrepentimiento que un día podría 
punzarle cruelmente el corazón. Pero fueron en vano 
todas es t a í reflexiones tan juiciosas, tan llenas de 
prudencia, que a sí mismo se hizo, y cuando el alba 
del nuevo dia comenzó a apuntar riñiendo su diaria 
batalla con las sombras de la noche, Pablo tenia adop-
tada su resolución, la norma de conducta que estaba 
dispuesto a seguir. Lealmente, honradamente, caballe-
rosamente, estaba incapacitado para ofrecerle a Su-
sana un corazón que no era libre, puesto que pertene-
cía ya a otra mujer. 
Algunas horas después, mediada la mafiana, el señor 
de Breuly se encaminó a casa de los Nordez para darle 
el pésame a Susana. La pobre niña, transida de dolor, 
sin otra compañía que la de su inseparable amiga Re-
gina, oraba fervorosa, postrada de hinojos, en la ha-
bitación de la casa en que había sido instalada la ca-
pilla ardiente... Pablo, con los brazos cruzados sobre el 
pecho, permaneció irnos instantes inmóvil, de pie ante 
el cadáver del comandante, a quien acaso pedía per-
dón por su inexplicable cobardía . . . Después, sin po-
der ocuH«u- BU emoción, hondamente impresionado, se 
j aproximó a la joven, mientras con voz ahogada decía: 
—¡Pobre Susana!... 
La sefiorita de Nordez abandonó su helada mano 
blanca y transparente, en la que el joven ingeniero 
le tendía con afectuoso gesto, lleno de compasión.. . y 
esto fué todo... Regina de Breuly, cuyos ojos ansiosos 
espiaban la expresión del rostro de su hermano, espe-
ró en vano que los labios de Pablo balbuciesen la de-
| claración, llena de consoladoras promesas que ella ha-
bía esperado oir, que había confiado oiría en aquel 
solemne momento, presidido •por la muerte... 
A l día siguiente, bajo las caricias de un sol de abril 
esplendoroso, se celebraron loa funerales. 
Como Regina deseaba, asistieron a las fúnebres exe-
quias la inmensa mayoría de los obreros de la fábrica. 
E l resto de la concurrencia lo componían los compañe-
ros de! finado comandante, las personas con quienes 
Susana de Nordez manten ía trato, muy contadas en 
verdad, y algunos amigos de los Breuly. Desde un se-
gundo término, de t rá s de las religiosas a quienes esta-
ban confiadas las escuelas, asistieron al piadoso acto 
la señora de Vi ra l y su hija Carlota, que aquella ma-
ñana parecía muy nerviosa, a juzgar por la movili-
dad de las facciones de su rostro. 
E l féretro fué bajado desde la casa mortuoria y de-
positado en el carro fúnebre por algunos compañeros 
de armas del comandante, y otros llevaron las cintas 
del ataúd. En el momento de ponerse en marcha el 
cortejo, una magníf ica corona de flores naturales fué 
depositada en la carroza, al lado de las que Pablo y 
Regina habían dedicado a la memoria del señor de 
Nordez. B n una de las anchas cintas de seda negra 
se leía esta inscripción en carác teres dorados: "Un 
amigo". 
¿Quién podía ser aquel amigo desconocido, amigo 
que enviaba a ú l t ima hora tan magnifico y costoso 
recuerdo?. 
Regina, un instante intrigada, curiosa en un pr in-
cipio, no tuvo tiempo para pensar en ello. Desde su 
coche seguí?, con la mirada a Susana, que ella había 
confiado al cuidado de una de las monjitas de las es-
cuelas; y viéndola tan animosa y entera, tan serena, 
con los ojoa secos y los labios apretados y trémulos, 
ee preguntaba, no sin miedo, cómo sería de violenta 
y de dolorosa la reacción que necesariamente tendría 
que operarse, antes o después, más pronto o más tar-
de, en la naturaleza delicada y sensible de la joven. 
Llegada la comitiva a la iglesia parroquial, Susana, 
más pálida cada vez, pero fría e indiferente al pare-
cer, escuchó el canto adolorido del "Dies irae" sin 
que su emoción se exteriorizara, m á s que en la mayor 
fuerza con que oprimió entre las suyas la mano de la 
religiosa que la acompañaba ayudándola a caminar. 
Ya dentro del cementerio. Susana siguió marchan-
do maquinalmcnte, con los ojos clavados en el suelo 
ajena por completo a la salmodia de los sacerdotes que 
enhilaban los responsos y las preces, y al ruido que 
hacia la arena de las avenidas del camposanto al cru-
Jir bajo los pies. Los ruiseñores cantaban desd^ sus 
escondrijos de laa copas de los árboles, y las violetas 
ocultas entre las hierbas, embalsamaban el aire con su 
aroma penetrante. ¿ E r a que había llegado la prima-
vera para que así desataran las aves sus lenguas har-
padas? ¿ S e trataba de una fiesta para que hubiera 
cantos y flores? 
Susana de Nordez seguía caminando, apoyada en el 
brazo do la monja, abs t ra ída de cuanto l a rodeaba 
A l final de aquella estrecha senda, por la que ahora 
avanzaba, estaba la separación final y definitiva, la 
separación tan temida por dolorosa e irreparable 
Allí, en la fosa común que habría sus fauces insacia-
bles, dormiría su tío el sueño etoÍAH, en medio de des 
conocidos tan pobres como él, y dentro de algunos 
años, muy pocos, otro cuerpo reposaría en el mismo 
lugar que iba ahora a recibir al comandante, y ella 
Susana, no tendría siquiera el consuelo de saber dón-
de estaban los restos queridos... Nunca le habia na-
recido tan terrible como entonces se lo padecía la no 
breza. y el corazón de la joven se iba afligiendo m á s 
cada vez. sintiéndose más oprimido, a medida que se 
aproximaba a l a tumba cavada en el suelo 
El fúnebre grupo que marchaba en pos del féretro 
se detuvo al fín. ^re t ro , 
La señorita de Nordez sintió que la monja le apre-
taba la mano con una mayor ternura y al mismo 
tiempo oyó a sus espaldas una voz suave y acaricia 
dora la voz inconfundible de Regina, que murmuraba-
^ f ^ ; Susi, ni te apenes, porque nuestros 
muertos dormirán juntos el sueño eterno, hasta que 
Dios se sirva llamarlos para que comparezcan ante 
su tribunal justiciero. Los Breuiy y loa Nordez son 
amigos hasta en el sepuloro, hasta más allá del se-
pulcro podría decir mejor. 
Sin comprender el verdadero sentido de aquellas pa-
labras, Susana de Nordez levantó los ojoa para mirar 
a su anuga. y pudo darse cuenta de que se hallaba an-
te el panteón de familia de los Breuly. que ella co-
¡ S - br/0rqUe 10 había frecuencia 
acompafiando a Regina; una sola mirada le bastó para 
reconocer la gran verja labrada que rodeaba el mau-
soleo, los puntiagudos cipreaea, y allá en el fondo la 
cripta, con su doble fila de nichos. 
—Tu tío reposará aquí, m i pobre Susi, con mis an-
tepasados, como si fuera un miembro m á s de nues-
t r a familia,— repitió Regina con infinita ternura en 
la voz. 
La sefiorita de Nordez abrió los brazos y se echó 
al cuello de su amiga prorrumpiendo en sollozos con-
movedores. 
—¡Oh, Regina, qué buena eres conmigo!,— balbu-
ció la señorita de Nordez, haciendo inauditos esfuer-
zos por contener su llanto—. \ Que Dioa te pague, G i ^ 
el bien que acabss de hacerme! 
Algunas horas más tarde, extenuada de fatiga, y 
sin lágr imas ya en los ojos, Susana se durmió rendida, 
bajo la vigilancia de la anciana señora de Solois. Ia 
mujer del cajero, en cuya casa se le habia preparé0 
habitación para que durmiera en ella. 
Regina de Breuly, cogida del brazo de Francisca, 
aalia en aquel momento del pabellón habitado p«r rí 
cajero y su mujer, y se disponía a regresar a 
Tres, cuando se encontró con el contramaestre JuÜ*11 
Reville, que estaba intensamente pálido y parecía ha* 
liarse muy conmovido. 
— ¿ H a ocurrido algo en la fábrica durante la aU' 
sencia de ral hermano?,— le p reguntó la joven. 
.—Nada en absoluto, sefiorita, todos los trabajos & 
han realizado normalmente.— respondió el interpe-
lado. 
Y en voz más baja añadió: 
-—Los obreros que han asistido a loe funerales y 
« e r r o deJ comandante han vuelto impresionad^08 
del dolor de que da muestras la sefiorita de Norde*-
Una de las operarías rae ha dicho que la señorita SU' 
sana va a habitar en lo sucesivo algunas habitacio»63 
en la misma casa que ocupa Solois. 
—Es cierto, me ha parecido lo m á s convecieirte."'' 
(Continuar*'). 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Denuncias contra 28 tahonas [dad «obre la organización de la lucha 
_ _ — antituberculosa, • 
E l teniente de alcalde del distrito de Este curso constará de un progra-
la Universidad ha formulado 28 denun- ma de lecciones prácticas y un cido 
cias contra otras tantas tahonas que 
no reúnen las necesarias condiciones de 
higiene. 
De la misma manera ha denuncia-
do a seis tahonas por fabricar pan fal-
to de peso. 
A las tahonas que no reúnen condi-
ciones se les ha dado un plazo de un 
mes para que hagan las obras nece-
sarias. 
Los periodistas extranjeros 
de conferencias. 
Quedó nombrado un Convté ejecuti 
vo para que redacte el oportuno pro 
grama. Le formarán los doctores Pa 
Corrida de ocho loros 
en Zaragoza 
L A QUINTA D E F E R I A R E S U L T O 
M U Y A B U R R I D A 
en la Casa de la Prensa 
Los periodistas extranjeros que ac-
tualmente se hallan en España, invita-
dos por el Patronato del Turismo, visi-
taron ayer la Casa de la Prensa. Reco-
rrieron todas las dependencias y queda-
ron admirados de la ^untuosidad del edi-
ficio y de las instalaciones. , 
ZARAGOZA, 17.—Quinta corrida do 
.'^cui"».,"^, ^" ™ . - - - „ _ o<A,| feria. Seis toros de Muruve y dos do Pe-
lanca Verdes Montenegro, AharezS ie ^ Fuentes Bejarano. Niño d« 
rra, Valdés Lambea, Tapia y Blanco. 
Una nota de La Pro-
tección escolar 
rajas, para 
la Palma, Lagartito y Félix Rodríguez 
Primero, de Muruve, grande. Bejara-
no es aplaudido con la capa y en quites, 
en que está superior. Hace una faena 
valiente y decidida, y sacude dos pin-
_ . ^ . . . .D^^^iAn TTcron. • chozos y media alta, descabellando al E l Patronato de la 'Protección Esco-, nto /tento 
lar" nos envía una nota, en la que me- E n cl 3Cgun(io, el Niño do la Palma 
ga se haga constar que, contrariamen-jp^^jg con ia capa. Coloca después tres 
te a lo afirmado por alguien, los niños parea (je banderillas que se anlaudnn 
enviados a la colonia de L a s Navas del Con la muleta no hace nada y termina 
CÜIBNETÍS "UNIO" 
superan en construcción, 
resistencia y duración 
a todas las demás-
D e p o s i t a r i o : 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a S a n t o r a l y c u l t o s 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serle F 
(72,75). 72,50; E (72,75), 72,50; D (72,75), 
72,50; C (73), 73; B (73), 73; A (73,20), 
73 50; G y H (72.70), 72,70. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serle D 
(83.50), 83,50; B (84), 84. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serle C 
(76,50), 76.75; B (76,50). 76.75; A (76,50), 
76,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
D C A 7 E M C n "e C (93.15), 93,15; B (93.15), 93.15; A 
ü. ñ. ¿ÍJimlft (93.15), 93,15. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se 
ríe C (90), 89,75; B (90), 89,75; A (90), 
89 75 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
Por tener que desalojar el local para;rie c (ioo,30). 100,30; B (100,30), 100 30; 
Alcalá, 33 
C A S A S U A R E Z , S e r . 
Marqués fueron cuidados y atendidos 
con un buen régimen de alimentación. 
Asi lo certifican los doctores que ase-
soran al Patronato. 
Boletín meteorológico 
Estado general.—La zona de mal tiem-1 
con un pinchazo sin soltar, dos medias 
estocadas huyendo y descabella. (Bron 
ca.) 
Tercero, de Pedrajas. Lagartito mal 
con la capa y en quites. Con la muleta 
está movido y embarullado, y acaba con 
una estocada contraria. (Bronca.) 
Cuarto, de Muruve, negro, grande, as 
el día 19 imprescindiblemente, liquidamos 
el resto de las existencias de muebles 
total y definitivamente, a precios do ver-
dadero saldo. MARQUES D E CUBAS, 11 
(entrada por el portal). 
A (100.30), 100, 30. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie F (100,40), 100,40; E 
(100.40), 100,40; D (100.40), 100,40; C 
(100,40), 100,40; B (100,40), 100,40; A 
(100.40). 100.40. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto). — Serle F (87,80). 87.90; E 
(87,80). 87,90; C (87,80), 87,90; R (87,80), 
256: Commerz Rank, 170; Hapag, 114,25; 
Nord Lloyd. 107,62; Hamburg, 172,50; 
A. E . G., 175; Siemens Halske, 326,50; ,„ 
Schuckert, 189.50; Remberg, 206; Farben, TrT1Í0ma 
192; Polyphon, 322,50; Glanzstoff, 259,^); I. ^ misa y 
Svenska, 365. • 
(Servicio especia!) 
A C C I O N E S.—Chade, 387; A. E . G., 
DIA 18. Viernes.—Stos Lucas, evan-
gelista; Asclepiades, Atenodoro, Obs.; 
Justo, niño, mártir; Julián, ermitaño; 
oficio divino son de San 
L,u-«-' con rito doble de segunda oia¿A 
y color encarnado. 
A. Nocturna.—Sta. Isabel de Hungría 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario v col 
177 1/2; Igfa. 196; Deutschebank, 160 1/2; midn a 40 mujeres pobres, costeada por 
R. A. T. (Raneo Alemán Transatlántico) la duquesa de San Pedro de Galatino 
100 1/; Relchsbank, 287 1/2; Norddeut- y señorita Concepción Calderón resnpo-
tivamente ' 
40 Horas. 
. . r ^ r r r s r e ^ O R I N e s « m . -
Atienaa, 
Los periodistas salieron anoche para 
Sevilla, donde estarán cuatro días. 
Curso de estudios sobre 
la tuberculosis 
do Escandinavia. i jerano bace un buen 
E n toda Europa meridional el tiempo se! mansurroncíL Félix da 
mantiene bueno. 
Fuentes Re-
quite. E l bicho1ZZEEZEIIIZS 
buenos pases y j f ~ f / ^ » / - v 
mete un pinchazo y una estocada arri- I N i v i v J 
-» l'tMt refrendadá con un descabello. (Ova^1 
Para noy Ción). 
' Quinto. Berrendo en negro, grande y 
Facultad de Medicina.—9 m., el doctor abierto de púas, Bejarano veroniquea 
Lyo Ravlá: "La visión estereoscópica en i mi,y valiente. E l tercio de quites es re-
la fotografía del fondo del ojo". I guiar. Fuentes Bejarano con la muleta 
Otras notas Ida unos pases valientes y artísticos que 
entusiasman, oyendo müsica. Termina 
Clases de adultos.—En la escuela de ni-j la gran faena con un pinchazo y una 
Muebles. Todas claáes, barati 
slmos. Costanilla Angeles, 15 
E n la Inspección Provincial de Sani-
dad se han reunido, invitados por el 
doctor Palanca, un grupo de médicos 
nara tomar acuerdos sobre la conve- ños número 26, R, calle de Cádiz, nú-¡estocada en todo lo alto Ovación, dos 
S encirde celebrar en Madrid un cur- mero 9. queda ab erta la matrícula para oreja: y el rabo y saludo desde los me-
so de ampliación de estudios sobre los | ^ ^ ^ f ^ u ^ s . - E l Instituto antl-
diferentes problemas clínicos y socia|es I tituberculoso de las Peñuelas ha reanu-
derivados de la tuberculosis. Concurrle-1 dado todas sus consultan gratuitas, a las 
ron los doctores Espina y Capo, Ver- m¡sma3 hoi'as que el año anterior 
dios 
E l sexto es negro y ancho. Niño de la 
Palma es aplaudido con la capa y en 
quites. Luego muletea con arte y mete 
un pinchazo y una estocada, siendo | 
des Montenegro, Valdés Lambea, Ta-1 colegio de 1» Inmaculada.—-Los Anti-j aplaudido, 
pía, Crespo AJvarez, Coca, Blanco, Pae-leuos Alumnos del Colegio de la Inmacu- Séptimo, de Pedrajas. Lagartito lo re-
Alvarcz Sierra lada ha elegido para presidente y vice-jcibe con verónicas muy embarullados. tearroyo 
una función rencias. A la terminación- se celebrará 
una Asamblea, en la que se tratarán I Doctor Navarro Fernández reanuda 
todos los problemas de mayor actuali-1 consulta, casa teatro Apolo. 
iÉBBiwn^ 
D E S O C I E D A D N O T A S M I L I T A R E ? 
mita. (Pitos). 
Octava, de Murube. Félix está vulga-
rof.e con la capa. E n quites no hace 
nada. Con la muleta tampoco se enmien-
da y hace una faena malísima ayudado 
del peonaje. Da pocos pases, y aprove-
chando una igualada, atiza una estoca-
da entera con alevosía, que basta, (Pi-
tos). 
Don Manuel Bellido 
Victima de una angina de pecho, ha 
dejado de existir anoche, a las nueve y 
media, a los cincuenta y ocho años de i 
edad, el respetable señor, modelo de ca-
balleros cristianos, don Manuel Bellido 
González. 
Hasta el día anterior había hecho su 
vida habitual y ayer mismo se levantó 
del lecho, aunque ya se quejaba de mo-
lestias. 
E n el momento de expirar estaban al-
rededor del lecho la esposa del finado, 
doña Ascensión Alonso, y sus hijos. L a 
hija mayor es religiosa Adoratriz. 
E l martes el señor Bellido recibió la 
Comunión de manos de su primo el 
sacerdote don Joaquín Escribano. Y éste 
mismo fué el que ayer acudió en los úl-
timos momentos para administrar la 
Extremaunción al moribundo. 
Don Manuel Bellido era un ilustre in-
geniero de Caminos, autor del proyecto 
de ferrocarril directo de Madrid a Va-
lencia. Actualmente desempeñaba el car-
go de ingeniero-jefe de los ferrocarriles 
del Noroeste. Desde hace muchos años 
que. Se publica relación de oficiales a 
los que se nombran pilotos militares de 
aeroplanos. Se nombran pilotos milita-
res do aeroplano a los cabos José Ga-
rrido y Angel López Pastor. Se publica 
relación de personal del servicio de 
Aviación que ha de ser alta y baja, res-
se había especializado en estos asuntos I pect: va mente, en la gratificación de "In-
D E L "DIARIO O F I C I A L " D E L DIA 18 _ _ _ _ , . 
Secretaría, — Se concede pensión de J J n l a d r e n D O r l a V e n t a n a 
cruz de San Hermenegildo al coman-1 . 
danto de Infantería de Marina don Se-j * 
rafín de la Piñera. Se conceden pensio-| Eri la calle de Alberto Boch, 3, bajo, 
nes de San Hermenegildo al personal! domic¡i¡o de doña Alaría Castilla Portu-
de la Armada que figura en relación, gaj Jofre, de sesenta y tres años, entró 
Idem cruz de San Hermenegildo al au-|Un ladronzuelo por una ventana y se 
dltor del Cuerpo don Fernando Beren-' llevó lo primero que pudo, que fué un 
guer. Se concede la Medalla de Sufrí rei0j pulsera valorado en 350 pesetas, 
micntos por la Patria al sargento de | » i T L 
Infantería Fulgencio Osuna. Un ahorcado 
Primera Dlrocción.-Se anuncia a con-1 ^ Guardia civil de servicio en la 
curso una vacante de capitán en ^ Moncloa encontró ahorcado de un árbo] 
Cuerpo de Estado Mayor. Se desestima a un individuo de unog vcinticinco años, 
instancia del comandante de E M «Jon destamente Vestldo 
Joaquín Alfarache, que solicita el uso no ha sido idcntiflcado. 
de una condecoración civil. Idem igual. 
petición del capitán de E . M. don An-; — — —--"^ 
selmo López Maristany. Se concede el amm _ _ _ _ 
haber mensual de 9D0 pesetas al coronel: áT» A D B T S I S T ijk S 
de E . M. don Manuel Cordón. ^ f * ^ " ^ . " V * " * . B * 
Aeronáutica.-Se destina a la jgfatu- u.s^ necfItan d i r « c t a m c " ^ n 1seSunda 
ra superior de Aeronáutica al coman-: ̂ P0160* tr^^^ 
dante de Ingenieros don Luis Manzane bre casa rentando desde mes próximo Apartado 848. 
de ferrocarriles. 
No actuó en el campo de la política. 
Unicamente desempeñó hace muchos 
años el cargo de concejal del Ayunta-
miento de Madrid. 
E r a un ferviente paladín de la causa 
católica y persona piadosísima; perte-
neció al Consejo de la Adoración Noc-
turna, a los Caballeros del Pilar, a la 
Hermandad del Refugio y a las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl. 
E l finado ha sido amortajado con el 
hábito de franciscano. 
L a conducción del cadáver se verifi-
cará mañana, a las once de la mañana, 
desde la casa mortuoria (Almagro, 2) al 
cementerio de San Justo. 
Enviamos nuestro más sentido pésame 
a los familiares de don Manuel Bellido 
(q. e. p. d.), que era hermano de don 
Luis Bellido, ilustre arquitecto y acadé-
mico de Bellas Artes. 
Rogamos a nuestros lectores recuer-
den en sus oraciones al difunto. 
Boda 
E n Las Arenas se han unido en eter-
nos lazos la preciosa señorita María 
Echeverría Bono y don Manuel Díaz 
Guardamino, apadrinándoles la madre 
de ella y el padre de él. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
Senadurías vitalicias vacantes 
Con la muerte de don Rafael Abril y 
León son sesenta y una las que existen 
en la actualidad. 
Herencia 
E l ex presidente del Tribunal de 
Cuentas don Senén Cánido y Pardo, re-
cientemente fallecido en Galicia, ha le-
gado su cuantiosa fortuna al escritor 
don Emilio Carrero. 
E l Abato F A R I A 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar 
curado Dr. Illánew. Hiuríaleza, 17. 11 a 1 y 4 a 7. 
Policía.—Primer ejercicio.—Ayer tarde 
fueron aprobados los seis opositores si-
guientes: 
Número 326, don Ignacio Nogueras 
Navarro, con 7,2 puntos; 330, don Alfon-
so Ciarte López, 7; 342, don Juan Ma-
don 
dustria" 
Infantería.—Se nombra auxiliar de So-
matenes al capitán don José Agustín 
Martínez. 
Caballería.—Se anuncia concurso pa-
ra cubrir una vacante de subalterno de 
Caballería (E . R.) en el depósito de se-
mentales de la quinta zona. Idem igual 
otra de capitán E . A. que existe para 
secretario de la Inspección de la cuar-
ta zona. Idem igual otra de comandante 
de Caballería E . A. en el establecimien-
to de cría caballar de Marruecos. Se 
dispone que la R. O. de 5 del actual 
referente al capitán de Caballería don 
Manuel Fernández Silvestre se enthenda 
rectificada. Se dispone dónde y en qué 
focha deben ser los exámenes para as-
pirantes a cabos paradistas y remontis-
tas. 
Artillería.—Se asciende al empleo de 
suboficial a los sargentos de Artillería 
don Antonio Ros y don Elias Marín. Se; 
concede el uso del distintivo del profeso-! 
rado a don Luis Mateo Hernández y 
seis más. 
Ingenieros. — Se concede pensión de, 
cruz de San Hermenegildo al teniente • 
coronel don César Sanz y varios jefes y | 
oficiales más. Se desestima instancia del 
ayundante de taller don Marcelino Sa-
sraseta, que solicita ingreso en la Orden 
de San Hermenegildo. 
Intervención. — Se publica relación de 
clases de tropa que han sido clasifica-
das por la Junta central de Enganches 
V Reenganches en la asimilación a sub-
oficial y con el sueldo mínimo de sar-
gento. Empieza con don Vicente Mora-
gón. Se concede el pase a supernumera-
rio sin sueldo al interventor de distrito 
don Amador Conde. 
Sanidad.—Se anuncia concurso para 
cubrir la plaza do comandante médico 
jefe del Laboratorio de Análisis de Ceuta. 
R A D I O P R O P A G A N D A 
APARATO 2 LAMPARAS COMPLETO 
a ñ Í T u S a ^ i f TOlfSo AMORTIZARLE 1928.-unciona sin pila ni antena Serie p E (8g60). g ^ . 
D (89.60), 89,35; C (89,60). 89,35;' B 
(89.60). 89,35; A (89.90), 89,90. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie F 
(71,70), 71,90; E (71,70), 71,90; D (71,70), 
71,90; C (71,70). 71,90; B (71,70), 71,90; 
A (71,70). 72. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serle C 
(88), 88; B (88), 88; A (88), 88. 
AMORTIZABLE Í929, D y C (99,80). 
99,80; B, 100; A, 100,10. 
DEUDA F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (99,50), 99,50; E (99,50), 99,50; C 
(99,50), 99,50. 
IDEM. 4,50 POR 100, 1929.—Serle A 
(89,25), 89; R (89,25). 89; C (89,25), 89 
AYUNTAMIENTO D E MADRID.— 
Obligaciones 1868 (99,75), 100; Expropia-
ciones interior 1909, 97; Empréstito de 
i 1914 (90), 90; Mejoras en el subsuelo 
(95 25) 95 25 
V A L O R E S C O N GARANTIA D E L 
ESTADO—Transatlántica, 1926 (101,65), 
101,65. 
RANCO H I P O T E C A R I O D E ESPA 
I ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93), 93; 5 por 
:100 (97,75), 97,90; 6 por 100 (109,25), 109. 
BANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cédu 
las al 6 por 100 (100), 100,25; 5,50 por 100 
(93), 93; 5 por 100 (88), 88, 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino . (102,60). 
102,50; Obligaciones Marruecos (89,25). 
88,90. 
ACCIONES.—Banco de España (580) 
580; ídem Central (176), 182; ídem fin 
corriente (177), 183; ídem Español de 
Crédito (493). 492; ídem fin corriente. 
493; ídem Hispano Americano (226), 
226; ídem Previsores (127), 125; Guadal 
quivlr, 750; fin corriente, 745; Coopera-
tiva Electra, B (140), 140; ídem A (141). 
142; Hidroeléctrica Española (215.50). 
215,50; Chade, A. B. C. (650), 654; ídem 
fin corriente (657), 654; Mengemor (290), 
290; Unión Eléctrica Madrileña (146). 
146; Telefónica (104,70), 104,75; ídem or-
dinarias (130), 130; Minas Rif, al por-
tador (593), 603; ídem fin corriente 
(593), 604; Duro Felguera (96.50), 95,25; 
ídem fin corriente (95). 95,75; Los Guin-
dos (114), 114; Tabacos (224,50). 224,50; 
Andaluces, 77,50; M. Z. A. (531), 538: 
ídem fin corriente (533), 540; "Metro", 
nuevas, 177; Nortes (563). 577; ídem fin 
corriente (565), 577,50; Tranvías (134). 
135; ídem fin corriente (136), 136; Azu-
careras ordinarias (65,50), 67; ídem fin 
corriente (65,50), 67,25; E x p l o s i v o s 
(1.168), 1.210; ídem fin corriente (1170). 
1.215; ídem fin alza, 1.224; Sevillana 
(150), 147; Río de la Plata, nuevas 
(240), 280. 
OBLIGACIONES.—Gas Madrid, 6 por 
100 (103,25). 103.25; ..Chade,. 6 ,par,.. 100 
(10375), 103.50; Norte, 6 por 100 (105). 
104.85; M. Z. A., primera (338,50), 339; 
ídem (Arizas), I, 6 por 100 (102.25) 
102,35; Azucareras sin estampillar (78). 
80; ídem estampilladas (79), 79; Bonos 
Azucarera, preferente (94), 94. 
Monedas. Precedente, 
seber Lloyd. 109. Cambios del día 16 
BOLSA D E B R U S E L A S 
A C C I O N E S . — Barcelona Tractlon, 
1.817 1/2; Sidro Ordln, 2.230; Sofina 
29.500. Cambios del día 16. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 14,33; francos, 3,9306; libras 
4,8687; francos suizos, 19,34; liras, 52,350 
coronas noruegas, 26,74; florines, 40,215, 
marcos, 23,865. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Se observan síntomas que permiten 
suponer el término de la represión bur-
Salesas (S. Bernardo). 
Corte de María—O., en S. Luis (P.>; 
Expectación, en el O. del Espíritu San-
to; Perpetuo Socorro, en su santuario 
(P.), y en la Pontificia. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7,30, a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia del Carmen—Novena a Sta. 
Teresa de Jesús: 6 t.. Exposición, rosario', 
sermón, ejercicio, reserva e himno. 
Parroquia de Sta. Cruz. — Novena a sátii e iniciarse pronto la consiguiente! ^ « H, , pii-r. 1n "ÍT- . novena a 
r^rrinn nnP. va afecta a aleunos corros deI Pl^r-- 10' ni.isa solemne con 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque as í s base de 
S U 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
mmmm 
efe/ Vr.Wcenü 
v e H T a s P i r A i t M A C i f t * 
US 
P A R A A P E L G A 2 A R 
X L H E J O K R E n E 0 1 0 
DÉ L G A d O S É 
Día 17 
Francos 27,40 
Libras / 33,84 
Dólares 6,94 
Liras *3Q,55 
Escudos • O ^ ^ 
Suizos «134,85 
No perjudica a la salud, sin yodo ni derivados ae 
yodo ni thyroidina. 
Venta en todas las farmacias ai precio de 8,50 pts. 
frasco y en el Laboratorio "PESQU1". Por c o 
_._rreo. 8,50. Alameda, 17. SAN SEBASTIAN (Gui-
púzcoa Espnha» 
¡ Belgas 


























el más moderno, de mayor pureza y más barato altavoz. 
I N G E L E N , los receptores más selectivos y de mayor ren-
dimiento, alimentados por baterías o con corriente de 
la red. Radiofabrik Ingeien. Apartado 699, Madrid. 
COLON 
B I B U Q G B A F L K 
U N A G R A N N O V E L A 
"EL COSÍZON DE UN ESTUDITE" 
E l ilustre académico, gran apologista 
cristiano, excelentísimo señor don Adol-i 
fo de Sandoval, ha publicado una nue-' 
va novela: E L CORAZON D E UN E S -
TUDIANTE, sanísima, moralizadora, ver-
daderamente admirable. 
¿Es, acaso, ese corazón, el del nove-
lista; estudiante en unaa y otras Uni-
versidades, en los mejores años de su 
vida? ¿Es autobiografía? Lo cierto, que 
imposible leer esa novela, sin que una 
noble emoción llene el espíritu y las 
lágrimas anublen los ojos. 
Admirables los capítulos consagrados 
E l mayor surtido de aparatos y discos lo ofrece siempre la casa 
C A R M O N A ^ í ^ ' 1 5 
Vioite nuestra casa o solicite nuestros catálogos 
nuel Blanco Hernández, 10; 344, uuui. , . . i :~° 1 
Francisco Slrvcnt Bcrmúdcz. 8; 346, don J ' " - V ^ <*e Imperta, a las 
Fernando Galludo Alcedo, 9,4. y el 348,1 ^"^C1n0"^ " s • todo orden, i 
don Francisco García Cofino. 7.6. f A e ! J f f S t « e i ^ d l a n t a a los„suyos; 
Para hoy. a las ocho y media de la f' ^ S " L P " ol 3 am0reS C?n 
mañana, ¿ t á n llamados para r e a l i z a r j ' ^ " 7 ^ ^ ^ . y muerta a poco; 
el primer ejercicio los opositores com- f.1,,^ conversación en el tren con 
prendidos del número 350 al 375. Ii1"™? Jac^em,c.0'. 5.ul.en desengáñale académico, quien 
a khTra'hTn'aprobad^ erWlmer|^e1^: d^Jas oc.lebridade* de'íínperia; 
e.crcicio 82 opositores. 
E l segundo ejercicio, oral, comenza-
su entrada en Imperia, llevando en su 
mano una malctita con los retratos de 
rá el lunes 18 de noviembre, actuando i lol,f.uyo3 y de la novicia muerta.. 
cada día un mínimo de 16 opositores, 
Aspirantes a la Judicatura, — Primer 
ejercicio.—Ultimamente han sido apro-
bados el 196, don Luis Gutiérrez Egea, 
con 17 puntos; 197, don José María 
Francés Fernández, 16; 207, don Pas-
cual Farled Bandín, 16,16, y 213, don 
Ramón Menéndez-Morán Llamas, 18,58. 
Hasta ahora han aprobado el primer 
ejercicio 51 opositores. 
Han sido suspendidos 83, se retira-
ron 42 y dejaron de presentarse 41. 
Para hoy. a las ocho y medía de la 
mañana, están citados del número 214 
• J 240 para realizar el primer ejercicio, 
UMI segundo y último llamamiento. 
Esta novela, es el mejor regalo do un 
padre católico a aus hi jos, a cuya foî  | 
mación moral contribuirá enormemente.! 
Nuevo triunfo de este gran escritor, 
estilista maravilloso, perteneciente a cin-
co Reales Academias, y presidente de 
honor, ahora, de la Sociedad cervanti-
na, y de la Eiblloteoa-Museo interna-
cionales, cervantinos.—G. M. 
"EL COMlyÍESTUDIÍNTE" 
por Adolfo de Sandoval; novela de emo-
cionante interés que deben leer todos los 
jóvenes; 3,50 en rústica y 5 en tela, L l -
Ibrería Hernando. Arenal, 11. 
D . L U I S O I A S a S Y M E D I N A 
F a l l e c i ó e n S a n S e b a s t i á n e l d í a 1 5 d e l c o r r i e n t e 
a ios c incuenta y un a ñ o s de edad 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N A P O S T O L I C A A P O S T O L I C A D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
S u desconsolada esposa, d o ñ a Dorotea Irigoyen; hijos, 
don J e s ú s , don Eduardo , d o ñ a Dorotea, d o ñ a Pilar, d o ñ a 
L u i s a y d o ñ a M a r í a ; hermanos po l í t i cos , don Gregorio Irigo-
yen y d o ñ a M a r í a Y u r r i t a ; t í o s , primos y d e m á s parientes 
A L PARTICIPAR a sus amigos y conocidos 
tan irreparable pérdida, les suplican encomien-
den su alma a Dios, por lo que les quedarán 
eternamente agradecidos. 
Madrid, octubre, 1929 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Bolsín) 
Norte, 114,10; Alicantes, 107.30; Anda-
luces, 76,25; Aguas, 224; Filipinas, 438; 
Chades. 649; Explosivos, 239,50; Gas, 171; 
Minas del Rif, 119,50; Metro Transversal, 
55,25; Petróleos, 13,65; Felgueras, 62. 
* * # 
BARCELONA, 17.—Francos, 27,55; li-
bras, 34; belgas, 97,60; liras, 36,70; sui-
zos, 135,15; marcos, 1,672; dólares, 6,982; 
argentinos, 2,915. 
Amortizable, 71,85; Nortes, 115,85; Ali-
cantes, 108,55; Andaluces, 77,50; Metro 
transversal, 55,25; Gas, 172; Rif, 120,75; 
Tabacos, 447; Explosivos, 242,50; Hispa-
no Colonial, 130,50; Rio de la Plata, 
47,50; Banco Cataluña, 653; Tranvías, 
119; Montserrat, 23,50; Gas, 67. 
Algodones.—Nueva York. Diciembre, 
18,09; marzo, 18,48. 
Liverpool. — Octubre, 9,66; diciembre, 
9,65; enero, 9,69; marzo, 9,78; mayo, 9,86; 
julio, 9,87: septiembre, 9,80; octubre, 9,77. 
BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos, 182,75; Siderúrgica Medi-
terráneo, 126,50; Explosivos, 1.210; Resi-
neras, 49, dinero; Papelera, 212; F . C. 
Norte, 575; Alicante, 538; Banco de Bil-
bao, 2.105: Vizcaya, 2.020; Telefónica, or-
dinarias, 130; preferentes, 105; Sevilla-
na, 148; Robla, 685; Sota, 1.245; Nervión, 
820; Naval, blanca, 124; H. Ibérica, 720; 
H. Española, 215,50; Viesgo, 665; Rif, no-
minativas, 560; portador, 600. 
ft « « 
BILBAO, 17.—Francos, 27,40, 27,45; 
libras, 33,96, 33,98; dólares, 6,96, 6,97. 
BOLSA D E PARIS 
(Servicio especial) 
ACCIONES.—Banque de París et Pays 
Bas, 3.130; Peñarroya, 1.235; Ríotlnto. 
6.480; Wagón Lits, 672; Etablissements 
Kuhlmann, 1.265; Senelle Maubeuge, 
4.160. Cambios del día 16. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 33,06; francos, 123,36; dólares, 
4,87; francos belgas, 34,8712; suizos, 
25,1775; liras, 93; c o r o n a s noruegas, 
18,2062; danesas, 18,2075; florines, 12,0975; 
marcos, 20,4012; pesos argentinos, 46,96. 
(Cierre) 
Pesetas, 33 96; francos, 123,865; dóla-
res, 4,871/32; belgas, 34,875; francos sui-
zos, 25,175; florines, 12,097/8; liras, 93,015; 
marcos, 20,405; coronas suecas, 18,135; 
ídem danesas, 18,21; ídem noruegas, 
18,21; chelines austríacos, 34,63; coronas 
checas, 164,50; marcos finlandeses, 193,50; 
escudos portugueses, 108,25; dracmas, 
375; lei, 817; milreis, 5,7/8; pesos argen-
eacció  que y g
como Explosivos, Ferros, Azucarera y 
Minas. 
Explosivos suben 42 pesetas al con 
tado y cierran a 1.210. Los Alicantes 
raejomn de 531 a 538 y los Nortes, de 
563 a 577.50. También están en mejor 
orientación Tranvías, que pasan de 134 
a 135 No aparece el "Metro". Los An-
daluces reaparecen a 77,50 contra Sn.25 
La Azucarera recupera el quebranto 
de la sesión anterior y vuelve de 65,60 
a 67. Las Rif, portador, ganan diez pe-
setas, quedando a 603. Felguera, sn alza 
de un cuartillo, a 95.25. Guindos, inva-
rlebles, a 114. L a Chade, que fué cuti-
sermón señor Peña; 6 t, ejercicio, ser-
món, señor Molina, y reserva. 
Tarroquia de S. Ildefonso.—Novena a 
Sta. Teresa de Jesús; 5,30 t.. Exposición, 
estación, sermón, señor Sanz de Diego, 
ejercicio, bendición y reserva. 
rarroqula de Sta. Bárbara.—Idem id. 
5,30 t. Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Vázquez Camarasa, ejercicio, 
reserva y salve. 
K. del S. Corazón (Cervantes).— 7 m. 
Exposición, que quedará de manifiesto 
hasta las cinco de la tarde; a esta hora 
estación, rosarlo, bendición y reserva 
Carmelitas de Sta. Ana (Torrijos, 63). 
zada a 610 en Barcelona acentuando su Novena a Sta. Teresa; 10. mi&a solemne 
depresión, logra resistir en nuestra Bol-i con sermón, P. Ricardo del S. C ; 5 t.. 
sa y cerrar a 654, con cuatro duros de Manifiesto, sermón, mismo padre, ejercl-
benefleio. cío y reserva. 
Menos firme Guadalquivir, que baja Jesús—Novena a su Titular. Durante 
de 750 contado a 745 fin de mes. En la misa de 6,30, ejercicio; 10, misa can-
bancarlas destaca la buena tendencia de 
Central, que sube de 176 a 182, contado 
y 1Í53 fin de mea. Hay que señalar una 
nueva baja de diez puntos en el Río de 
la Plata, que sale publicado a 230. 
tnán con Exposición, sermón señor Cau-
sapié, y ejercicio; 6,30 t.. Exposición^, 
estación rosario, sermón, P. Jiméne;£ 
Font, S. J. , ejercicio, reserva e himno/, 
S. del Corazón de diaria.—Novena aj 
Firme el Banco de España, a 5S0, y I su titular. 8, misa de comunión, Expcni 
BU liaja de un entero el E . de Crédito I sición y ejercicio; 5,30 t., rosario, esta-, 
a 492. ción, ejercicio, sermón, padre García,, 
LCÍ- Fondos públicos, pesados. Variar C. M. F . ; reserva y salve, 
el 4 por 100 Amortizable. que sube un' S. Antonio de los Alemanes.—Novenal 
cuartillo, el 1917 que pierde igual cifra al Arcángel S. Rafael. 10, mî sa cantad 
el 1927 con impuestos que sube 0,10, elida; 5,30 t.. Exposición, estación, rosa-
3 por 100 1928 que mejora 0,20 y el 4,50¡rio, sermón, ejercicio, reserva y gozos, 
po- 100 que pasa de 89,80 a 89,35, E l Salesas (40 Horas).—8, misa cantada 
Interior, flojo en las serles altas, en|y Exposición; 10, misa solemne con aer-
ial cuales abandona un cuartillo. |mon, señor Vázquez Camarasa; 4,30 t, 
De Ayuntamiento, el Erlanger llega completas y procesión de reserva. 
S, Antonio de Padua (D, de Sexto). 
6 t.. inauguración de un altar a la Vir-
gen del Pilar, y después solemne salve* 
cantada. 
V. O. T. de S. Francisco (S. Buena-
ventura).—4,30 t. Exposición, corona 
franciscana, plática, reserva y ejercicio 
de vía cruda. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
nuevamente a su par. Los demás coti 
zados, invariables. E n Cédulas Hipote-
carlas y C. Local, firmeza. Las Argen-
tinas suben de 2.97 a 3. 
Las dos divisas oficialmente cotizadas, 
francos y dólares, mantienen su posi-
ción alta del día anterior. E l franco se 
publica a 27.45, con 0,05 de ventaja. E l 
dólar, sube de 6,94 a 6,98, 
L a libra, extraoficialmente, queda a 
33,97 sobre 33.84. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
Ha sido acordada en Banco Central 
a 1S4. Chade, a 642 y 654. Andaluces, a 
77,50. Explosivos, a 1.215. 
Bolsín de la mañana 
Explosivos, 1.199 y 1.196; Chades, 644 y 
646; Centrales, 180, dinero; Alicantes. Programas para el día 18. 
538, dinero. Todo fin de mes. MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7. 124 
Corro libre de la tí»rde metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo na-
Alicantes, 544; Nortes. 584; C h a d e . j ^ 0 ^ 0 0 - S^ntor^ Re(-e^VUli^,rÍnS"r 054; Azucareras, ordiñarias, 67,25; Ex . ! 12. Campanadas. Prensa. Bolsa Bolsa de 
plosivos, 1,230. y C. E . Petróleos, 67. To-; ^rab^:'0:.Zrog^m^s A6!^^-1216 , bftna" 
do fin de mes. 
Como puede observarse, el corro libro 
posterior a la Contratación oficial se 
muestra optimista, y las alzas son ya 
decisivas. 
« « » 
Moneda negociada: 
Francos, 75.000. Dólares, 40.000. 
» » » 
Valores cotizados a más de un cambio: 
¡ les horarias.—14, Campanadas. Señales ho-
ranad. Concierto. Boletín meteorológico. 
Información teatral, Bolsa de trabajo. Re-
vista cinematográfica.—15,25. Noticias de 
Prensa Indice de conferencias,—19, Cam-
panadas Bolsa, Música de baile.—^O.IÍS, 
Noticias de Prensa.—22, Campanadas. Se-
ñales horarias. Bolsa. Concierto Sinfónico: 
"Haensel y Gretel", Humperdinck; "Noc-
turnos", Debussy; "Sinfonía en re menor", 
César Franck; "Pacific 231", Honegger; 
1927 con impuestos, B, 88 y 87,90; 3"Tannahuser". Wágner.—24, Campanadas, 
por 100 1928, A, 71,90 y 72; 1929, A, 100; Noticias de última hora suministradas por 
y 100,10; Banco de Los Previsores, 126 E L DEBATE. Música de baile; orquestas 
y 125; Chade, 652 y 654; Telefónica pre-lde "Florida".—0,30, Cierre, 
ferentes, 104,70 y 104,75; ídem ordinarias, 
129 y 130; Rif, portador, 596, 600 y 603; 
Alicantes, 537 y 533; Explosivos, 1,205. 
1.207 y 1.210; Banco Central, fin de mes, 
182, 184 y 183; Chade, fin de mes, 617, 
648, 649, 650, 653 y 654; Rif, portador, 
fin de mes, 600 y 604; Alicante, fin de 
mes, 538, 539 y 540; Norte, fin de mes, 
575, 575,50, 577 y 577,50; Azucareras ordi-
4 y medio por 100 retroceden una pe-
queña fracción. Las Deudas Ferrovia-
rias mejoran. Las Tudelas, primera, tía 
cuartillo. Las Valencianas. 0,65. y las 
Asturias, primera, pierden 0,20, Las 
Euskaldunas se mantienen casi igual. 
En bancarios, los Urquijos se solici-
narias, fin de mes, 66,7o, 67 y G7,2j; Ex-itan a 220. Los Hispanos a 226. Los Cen-
ploslvos, fin de mes, 1.210, 1.211, 1.212 Urales a 175 por 100. Las Viesgos están 
y L-1"- ''guai, y hay papel de Felgueraa y Due-
„ . , . ' i ros. con especial, y de Reunidas Eléc-
Pesetas nominales negociadas: 'tricas de Zaragoza. 
Interior, 286.500; Exterior m000; 4¡ Las Minas del Rif, nominativas, ba-
por 100 amortizable, 20.000; 1920, 192.000;"jan cinco duros, y las al portador siete 
1917, 11.000; 1926, 12.500; 1927, sin im- quedando papel. Las Setolazar, nomina-
puestos, 318.500; con impuestos, 151.500: tivas, se ofrecen a 205, y las al portador 
3 por 100, 269.000; 4 por 100, 19.600; 4,50 
por 100, 443.000; 1929, 96.500; Ferrovia-
ria 5 por 100, 101.000; 1929, 47.000; Ayun-
tamiento, 1868, 1.000; 1909, 6.500; Villa 
1914, 7.500; Subsuelo, 4.000; Trasatlánti 
ca, 1926, 17.500; Turismo, 5.000; Hipote-
cario 4 por 100, 18.500; 5 por 100, 5.000; 
6 por 100, 41.000; Crédito Local, 6 por 100, 
146.000 ; 5,50 por 100, 45.000; 5 por 100 
41.500; Empréstito argentino, 12.500; Ma-
rruecos, 3.500. 
Acciones. — Banco de España, 5.000; 
Central, 14.500; ídem fin corriente, 50.000 
y 100.000; Español de Crédito, 6.250; His-
pano, 15.000; Previsores, 10.000; Guadal-
quivir, fin corriente, 25 acciones; Elec-
tra, A, 10.000; B, 1.500; Hidroeléctrica, 
12.500; Chade, 20.000; ídem fin corriente, 
192.500 y 17.500; Mengemor, 10.000; Se-
villana, 12.500; Madrileña, 7.000; Telefó-
nica, preferentes, 70.000; ordinarias, 5.000; 
Compañía Bilbao, 3.000; Rif, portador, 
137 acciones; ídem fin corriente, 375 y 
75 acciones; Felguera, 3,500; ídem fin co-
rriente, 50.000 y 112.500; Guindos, 26.500; 
Tabacos. 3.000; Andaluces, 12.500; Ali-
cante, 102 acciones; Idem fin corriente, 
550 y 375 acciones; Norte, 50 acciones; 
ídem fin corriertte, 825 y 425 acciones; 
Tranvías, 10.000; Idem fln corriente, 
12.500; Azucareras ordinarias, 25.000; 
ídem fin corriente, 275.000 y 200.000; Ex-
plosivos, 1.900 y 9.600; ídem fin corriente, 
177.500 y 27.500; Río de la Plata, 25 ac-
ciones. 
Obligaciones. — Gas, 23.000; Chade, 
16.500; Norte, 6 por 100, 10.500; M. Z. A., 
primera, 96 obligaciones; serie I, 1.000; 
Azucarera sin estampillar, 5.000; estam-
pilladas, 12.500; bonos, segunda, 12.500; 
cédulas argentinas, 7.000 pesos; Asturia-
na, 1920, 10.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 17.—La impresión general 
ea la sesión de hoy ha sido de firme-
za. Algún mercado recogió las impre-
siones y estuvo a la expectativa de la 
sesión de Madrid. E n los valores ban-
carios hubo dos diferencias. Tuvieron un 
alza de tres duros loa Vizcayas y re-
trocedieron cuatro los Bilbaos, Los Nor-
tes subieron nueve puntos y los Alican-
tes retrocedieron tres, pero mejorando 
el tipo registrado anteayer. Las Roblas 
bajan cinco puntos, 
Las Eléctricas están muy animadas. 
ttaóft^&ja/ré; Braibay; ' l '<£diñ J S K S ^ir"efJaaTK^l.!^-ict^„ganan f316'1!0 Pun 
peniques; Changai, 2 chelines 2,50 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín 9 peniques; 
Yokohama, 1 chelín 11,19/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Pesetas, 60.08; dólares, 4,19; libras, 
20,402; francos, 16,47; coronas checas, 
12,40; milreis. 0,4985; pefioa argentinos, 
1,733; liras, 21,935; chelines austríacos, 
!58,88; francos suizos, 81,035; Deutsche 
lBank, 160; Disconto, 160; Danat Bank, 
to y las Ibéricas bajan cuatro puntos. 
Las Sevillanas dos enteros. E n el mer-
cado minero hay flojedad y retroceden 
fuertemente las Minas del Rif. E n el 
grupo naval suben dos duros los Ner-
viones. Mejoran las Siderúrgicas del 
Mediterráneo. Los Explosivos están lu-
cidos y rebasan cuatro duros su coti-
zación anterior. 
Bajan las Papeleras y Telefónicas. 
E n valores del Estado, los Amortizables 
a 215 Hay papel de Ponferradas a 225. 
Lns Sierra Meneras se piden a 163 con 
ofertas a 164. Los Bilbaos repiten cam-
bios. 
Hay demandas de Sotas y Mundacas. 
Los Altos Hornos repiten cambios. Las 
Baboock Wilcox se ofrecen a 160. l̂ as 
Felgueras a 96,50. Las Euskaldunas a 
680. Las Basconias a 1.250 con deman-
dai a 1.230. Hay papel de Aurreras y 
Cerrajeras de Mondragón. Las Telefó-
nicas ordinarias bajan cinco enteros, y 
'.as preferentes ceden un duro. 
Los Petróleos se ofrecen a 144 y las 
Españolas de Petróleos a 75. Existen de-
mandas de Bodegas Bilbanas a 903 y 
papel de Resineras a 50. 
MERCADO D E M E T A L E S 
BILBAO, 17. — Cable recibido de la 
Bols/i de Londres por la Casa Bonifa-
cio López, de Bilbao: 
Cobre Standard, 72-10; Idem electrolí-
tico, 84-5; ídem Bes-Selected, 76; esta-
ño Straist en lingotes, al contado. :88; 
ídem "cordero y bandera", inglés en 
lingotes, 187-15; ídem ídem en barritas, 
189-15; plomo español, 23; plata (coti-
zación por onza). 22 chelines 15/16; sul-
fato de cobro, 27-10; régulo de antimo-
nio, 52-10; aluminio, 95; mercurio, 22-10. 
E x t r a n j e r o 
El concerno belga del corcho 
Según las revista "Flnánclel Wcck-
blad", que ha hecho una investigación 
sobre la situación de este concerno, to-
dos los indicios permiten asegrurar que 
se trata de una Empresa seria y sóli-
da. Parece, sin embargo, que sus recur-
sos financieros no son todo lo abundan-
tes que se quisieron, aunque en cuanto 
a capital dispone del suficiente desde la 
elevación—en abril—de 40 a 150 millo-
nes de francos. 
E l juicio definitivo es, pues, para esa 
revista indiscutiblemente favorable. 
Baja de la producción automovilís-
tica norteamericana 
Según datos que hemos podido reco-
ger, la depresión estacional por que ac-
tualment atraviesa la industria del au-
tomóvil ¡ deja también sentir en Nor-
teamérica. L a Empresa "Chevrolet", por 
ejemplo, ha construido en septiembre 
98.590 coches contra 105.000 en igual mes 
del año anterior. L a Empresa "Graharn-
Palge" ha construido en septiembre 
5.762 coches contra 6.573 en agosto y 
6.703 en igual periodo (en septicmlwe) 
del año anterior. 
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C O M P R A L A 
CASA ORGAZ. ,13. 
Nombre E L D E B A T E a] 
dirigirse a sus anunciantes 
0 ^ 
General Motors Peninsular, S. A . 
• S. A. « < 
CHEVPOr.ET. MAUQUETTE, PONTIAO QLDSMOmE , OAKLAND . BU1CK , LA SALLE . VAUXHALL . CADILLAC . CAMIDNSS G M C 
A L M A C E N E S 




ao.ooo nariao Hace el trabajo 
ole tO hombres. 
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S U B A S T A V O L U N T A R I A 
E n esta forma se venderá en la Notaría de don 
Mateo Azpeitla (paseo Castellana, 13) el día 24 del 
actual, a las doce de la mañana, la casa número 103 
de la calle de Velázquez. Superficie, 7.264 pies. Renta, 
60.000 pesetas. Tipo de subasta: 285.000 pesetas con 
una hipoteca del Banco Hipotecario por 390000 pese-
tas. Titulación y condiciones en la Notaría. 
S l f i l í O ^ l l T O S 
SIEMPRE BARAIOS EN 
" L A E L E G A N C I A " 
F u e n c a r r a l , 1 0 , p r a l . 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas. 22. frente a Principe. No tlerr» sucursales. 
V i n o s t intos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e R i s c a l 
E L C 1 E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. § 
E L C I E G O (Alava), I 
U C É ^ I A I 
Don Max Benthin, Górlitz. poseedor patente intro-
ducción española 98.674, por " P I E A R T I F I C I A L " , de-
sea conceder licencia explotación dicha patente. Para 
detalles, Apartado 876. MADRID. 
C A S I G R A T I S 
por este mes. Artículos aluminio, lotes de 2 Plê aSJ 
a 1,75; porcelana, a 3,25 kilo; en color coral, a 5,4» 
kilo. Baños de todas clases, precios muy económi-
cos. Lavabos de placa, completos, desde 22 pesetas. 
ÜNICA CASA R I P O L L , Magdalena, 27 
(frente a Ave María). 
¡MEJOR IRIAN E N 
COCHES-CUNAS! 
Nadie en el mundo los 
fabrica mejores que 
L A C A R R O C E R L \ 
INFANTIL 
Ronda, 3, S. Sebastián. 
Modelos desde 50 a 700 
ptas. Catálogos gratis. 
Exposiciones: Madrid, 
Mayor, 12; Valencia, 
Moratín, 2; Zaragoza, 
Costa, 9; Bilbao, Ala-
meda de Urquijo, 12. 
Al contado y a plazos. 
E L D E B A T I S 
Colegiata. 7. 
G H A V A R R I 
A L M A C E N I S T A I) E C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica^ 
clones Industriales y usos domésticos. 
Servicio a domicilio. Exportación a provincias. 
OOcinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 1521» y 70716-
C A L L O S 
Las terribles molestias de los pies, callos 
y durezas, desaparecen completamente 
usando sólo tres días el patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
No falla en un so-
lo caso. Pregunte a 
cuantos le han usa-
do y o irá usted ma-
ravillas. 
Pídalo en farmacias y 
droguerías, 1,50.—Por 
correo, 2 peseta». 
FARMAGIA PUERTO 
Plaza de San lldefon-
60, 4, Madrid. 
FABRICA DE CORONA? 
Paroles de Cementerio. 
F . García. 
13, Concepción Jerónlma. 13 
SUSCRIPCIONES a 
E L D E B A T E 
se reciben en 
calle do Alcalá, frente 
a las Calatravaa 
Los agentes de transpor-
tes de Madrid, tarifa 2.', 
clase 3.«. epígrafe 9 bis, tie-
nen expuesta la lista. Calle 
de la. Bolsa. 12. De 9 ma-
ñana a 9 noche. 
fjiUAUSUcAWJtdO 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s , h a g a r e f e -
r e n c i a a l o s a n u n c i o s p u b l i c a d o s e n 
E L D E B A T E 
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I ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas Cada palabra más, 0,10 pesetas 
BinTrrirnTf'r 
Estos añónelos «e reolhen 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a 
las Cal at ra vas; qnlosco de 
glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
Puerta de Atocha, quiosco 
de la glorieta de Sun Ber-




COMPRA venta muebles, la-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarlos, desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
LIQUIDACIÓN ds muebles, 
comedores, alcobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas- Se traspasa el comer-
cio con edlScio propio. t#e-
ganitos, 17, 
ALMONEDA, despacho, co-
medor, alcoba, recibimiento, 
m&s muebles. Madrazos, 16. 
LIQUIDACION, dejar nego-
cio. Comedor, alcoba, arma-
rios luna, camas hierro do-
radas, sillas, otros. Luna, 
30, bajo. 
ALMONEDA por marcha, 
magnifico mueble Isabelino, 
cuadros, tresillo objetos ar-
te, otros. Ramón la Cruz, 
83; 4-7. 
AUTOPIANO buena marca 
2.500 pesetas, vale 8.000. Es-
trella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna, ds haya, 
barnizado, 90 pesetas. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COLCHON lana con almo-
hada, 60 pesetas; matrimo-
nio, 90. E relia, 10. 
CAMA dorada somier ace-
ro, 60 pesetas; matrimonio, 
100. Estrella, 10. 
COMEDOR" Iuna.3, mesa 
ovalada, sillas tapizadas. 
525 pesetas. Estrella, 10. 
SUNTUOSO despacho rena-
clmlento, ocasión, 1.500 pe-
setas, vale 3.000" Estrella, 10 
DESPACHO estilo ©spaftol, 
mucha talla, 550 pesetas. 
Estrella, 10. Mate.-anz. 
A B M A K I O lunas, cama 
bronce; coqueta, dos mesi-
llas, 615. Estrella, 10. 
CAMA hierro, colchón y al-
mohada, 49 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
TRESILLO tapizado, 175 pe-
setas; sillerías damasco, 225 
pesetas. Estrella, 10. 
"BURO" americano, 125 pe-
setas; sillones, 25; librerías, 
130. Estrella, 10. 
GRAN surtido comedores, 
alcobas, despachos, muebles 
sueltos económicos. Estrella, 
10. doce pasos Ancha. Ma-
tesanz. 
j; ASOMBROSO!! ' Comedor 
compuesto aparador, trin-
chero, mesa ovalada, sillas 
tapizadas coa muelles, már-
• moles finos, muy bien bar-
nizados, muchos bronces, 
600 peseta-. Santa Engra-
cia, 65. 
I; INCREIBLE !! Armario 
grande haya con dos lunas 
grandes biseladas, p a n e l 
central, muy bien barniza-
do, bronces, 175 pesetas. 
Santa Engracia, 65. 
í; GA r GA!! Armario haya 
con bronces, muy bien bar-
nizado, luna grande bisela-
da, 100 pesetas. Santa En-
gracia, «5. 
CAMA matrimonio dorada a 
fuego, con somier acero, 165 
pesetas. Sai ta Engracia, 65. 
¡OJO! Inmenso surtido mue-
bles todas clases. Imposible 
competir con nuestros pre-
cios. Santa Engracia, 65. 
MARCHA alcoba, cama pla-
teada, comedor, despacho, 
recibimiento, mesas. Reina. 
35. 
COMEDOR, alcobas, colcho-
nes, tapiz nudo, muchos ba-
• ratísimos. Jorge Juan. 74. 
11 [ iirr ¡ i'rrm rmiri rm n i miirn i in n ni n i rmiOTim míi f? 
SITIO más sano de Madrid, 
precioso exterior, cuatro bal-
cones. 35 duros. Avenida 
Reina Victoria, 43. 
ALQUILANSE cuartos ex-
teriores, calefacción, baño. 
23 a 30 duros, interiores, 12 
a 15. Juan Bravo, 77. Esqui-
na Torrljos. Tranvía. 
VEINTE duros, tienda con 
vivienda. Francisco Navace-
rrada. 14; mucha vecindad. 
ALQUILO cuarto. Hileras. 6 
Treinta duros. 
ALQUILO exterior, mucho 
sol. seis halcones, baño, 35 
duros. Alcalá.. 138. 
PAGO todo BU valor mue-
bles, colchones, lana. m&-
qulnaa coser, escribir. Val-
verde, 28. Teléfono 13166. 
COMPRO libros antiguos, 
modernos y bibliotecas. Avi-
sos: Teléfono 35074. Gonzá-
lez. 
EXTERIOR precioso, princi-
pal, c u a t r o habitaciones, 
cuarto baño completo, reci-
bimiento, cocina con termo, 
120 pesetas; cuarto exterior, 
115. ascensor. Avenida Me-
néndez Pelayo, 45 provisio-
nal. 
ALHAJAS, encajes, anti-
güedades, papeletas Monte 
y todo objeto de valor. Al 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral. 45. y Hortaleza. 3. 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria Centro de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pl y 
Margal 1. 17, segundo dere-
cha Teléfono 10169. 
COMPRAVENTA de fincas, 
facilitamos noticias ventajo-
sas. Colón, 14, oficinas. 
COMPRO alhajas oro, pla-
ta, platino, perlas, brillan-
tes, piedras color, dentadu-
ras. Plaza Mayor. 23; esqui-
na Ciudad Rodrigo, 
PATINES de ruedas y de 
hielo, se compran. Diríjanse 
encargando patines terraza 
Buen Retiro. 
EXTERIOR preciofio. cua-
tro habitaciones, baño, reci-
biniento, cocina, termo. 120, 
exterior 115. ascensor. Ave-
nida Menéndez Pelayo, 45 
provisional. 
INFORMACION c u a r t o s 
d e s a l quilados, alquilamos 
despachos espaciosos y eco-




matismo. Purifica sangre. 
Método "Laf". Diríjanse : 
Clínica Naturista. Vallado-
lid. Reembolso, 16 pesetas. 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
FAROLES P A R A C E M E N T E R I O I Z & Í 
Extenso y variado surtido, se remite a provincias 
DIEZ, 18 duros, espaciosos, 
sol, gas, cok. Cartagena, 9 
(Metro Becerra). 
HERMOSOá cuartos inme-
diatos variar líneas tranvías 




nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-




dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
ARACIL Oclioa. Talleres 
mecá,nlcoa, reparaciones ga-
rantizadas. Casteiló, 47. Te-
léfono 53304. 
REAL Escuela Automovilis-
tas, Alfonso X I I , 60. Con-
ducción y mecánica automó-
viles. 
AUTOMOVILES gran lujo, 
abonos, medios abonos, bo-
das, viajes, Hermosilla, 42. 
Garage. 
VENDESE ómnibus Unte, 




nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4. De 8 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Composturas 




Academia Cela, Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
I n t e r nado. Fernauílor, 4. 
Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
d 1 o t e legrafla. Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adua-
nas, Hacienda. Correos, Ta-
| qulgraila. M e c a n o grafía 
( seis pesetas mensuales ). 
Contestaciones, programas o 
preparación; " I n s t i t u t o 
j Reus". Preciados, 28. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. 
GARAOK todas comodida-
des. Abe-' os automóviles . 
Pardlñas. 34. Teléfono 5S0S9. 
I ¡ NEUMATICOS!! Goodrich 
Firestone. Goodyear, Mlche-
lín. Miller, Seigberling, Po-
yal, Dunlop, India. :; Para 
comprar barato 1! Casa Ar-
did. Génova, 4. Exportación 
provincias. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, í 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
CONTABILIDAD, enseñan-
za rápida y económica pro-
fesor especializado. San Ber-
nardo, 114. 
BACHILLERATO, Magiste-
rio. primaria, domicilio. L i -
cenciado Filosofía Letras, 
Echegaray, 12, segundo. 
MATEMATICAS, clases par-
ticulares, teóricas, prácticas 
Señor García. Velázquez, 
46. tercero Izquierda. De 
2 a 5. 
ALQUILERES 
ALQUILO un cuarto espa-
cioso. Jovellanos, 3. Frente 
teatro Zarzuela. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad Urbana. Co-
lón, 14. 
NOVISIMO exterior, dlstrl-
buclón estilo americano, ca-
lefacción, gas, baño, 75 du-
ros. Velázquez. 65, 
EXTERIORES, baño, cale-
facción, ascensor, 125 pese-
tas. María Molina, 38. 
HOTEL vistas Moncloa, Par-
do, confort", baño, jardín, 
verdadero Sanatorio. Cadar-
BO, 12. Portería. 
ALQUILO cuarto, casa nue-
va, ascensor, gas, baño, 35 
duros. Villanueva, 38. 
ALQUILO a particular ga-
rage 4 plazas. 40 duros. 
Claudio Coello, 44. 
PRINCIPAL, once piezas, 
siete habitables, cinco bal-
cones, sol, baño, 33 duros, 
Gaztambide, 31. 
MAGNIFICOS cuartos, gas, 
baño, calefacción, aacensor, 
teléfono. Arríela, 12, y Pla-
za Encarnación, 3. 
C U A RÍOS lujo, "confort", 
calefacción Incluida; 40-45 
duros. Virlato, 18. 
TIENDA, magnífico sótano, 
con montacargas, Espoz y 
Mina, 20, 
PISOS verdadero sanatorio, 
todo "confort", 325 pesetas, 
Stádium Metropolitano, 4. 
PRIMERO céntrico paraTvi-
vlenda o Industria, 55 du-
ros, piaza Herradores, 9. 
NUEVOS modelos Ford A, 
semlnuevoe, matrícula re- j 
cíente, gran ocasión, se ven- | 
den. Agencia Ford. San Se- | 
bastlán. Odriozola. 
BUEN garage con vivienda j 
y patio. Silva. 38. 
TAQUIGRAFIA, Mecanogra-




ción de documentos Bachi-
llerato. Victoria, 4. Acade-
mia. 
CUBIERTAS, tercera parte 
precio duración, igual nue-
vas. Recauchutando en In-
var. Alberto Aguilera. 18. 
COMPRO en el acto auto-
móviles usados, pago más 
que nadie. Fortuny, 23. 
C O N D UCCIONES Citroen 
1929, Erfklno, Renault, ocho, 
s e m 1 n u evos, baratísimos. 
Fortuny, 23. 
NASH Roadster M. 29.900, 
seminuevo, a toda prueba, 
automóviles Delage. Núñcz 
Balboa, 3. 
STUDEBAKER Erskine. Ca-
rrozados en París, últimos 
modelos baratísimos. Guz-
mán el Bueno. 15. Cérea. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Loe me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante, 
Mercedes Garrido. Consul-
tas asistencias embarazadas. 




ratos. Cursos abreviados , 
Idiomas. Ciencias, número. 
Mayor. 39. 
ACADEMIA exclusiva para j 
canto, música, declamación, I 
bordados y lenguas. Gratuita ¡ 
a los socios de la Agrupa-
ción Española de Bellas Ar-
tes. Jorge Juan, 34. Teléfo-
no 55825. 
ASPIRANTES maquinistas 
Armada. Preparación única 
Madrid, personal Cuerpo. 
Torija, 6, principal izquierda. 
ACADEMIA mercantil. Con-
tabilidad, cálculos. Taquime-
canograila. Idiomas, Dibujo 
lineal, topográfico. Rotula-
ción. Atocha, 41. 
TAQUIGRAFIA. Enseñanza 
por correo original moder-
na. García Bote, taquígrafo 
Congreso, 
CORTE, confección, rápida, 
sombreros, bachillerato, ta-
qjimecanografía. contabili-
dad. Santa Engracia. 21. 
ESPECIFICOS 
EN la época del crecimiento 
y desarrollo es necesario dar 
al organismo un estimulan-
te y tónico y éste es la io-
dasa Bellot, compuesto de 
lodo y peptona. Venta en 
las farma<-'r>e 
U l ^ T T P f I T O en Ciudad Lineal véndese ba 
II A Lul^ l l KJ ratíeimo. Razón: Colegiala, 8. 
JOSEFINA López Hospeda-
je embarazadas. Partos y 
consulta. Pez, 19. 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8. 
entresuelo. 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográfleas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMI'RO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, platería. Te-
léfono lO70«. 
COMt'KO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 8, tienda. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urba-
nas, solares, compra y ven-
ta, "Híspanla". Oficina la 
más importante, acreditada. 
Alcalá, 18 (Palacio Banco 
Bilbao). 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz. 1, tercero. De 
seis a nueve. 
VENDO casa, moderna cons-
trucción, próxima glorieta 
Bilbao, 185.000 pesetas, me-
nos 143.000 hipoteca, renta 
19.500; inútil intermediarios. 
Apartado 969. 
VENDESE casa sólida cons-
trucción, 7 % neto. Pesetas 
150.000. Adquiérese 83.000. 
Sin intermediarios. Señor 
Revira. Plaza Olavlde, 10, 
segundo. 
HOTEL Ciudad Lineal, si-
tuado S a g r a d o Corazón, 
tranvía puerta. 20.608 pies 
con 1.477 pies edificados, dos 
plantas; 65.000 pesetas. Fa-
cilidades pago. Matall. Pue-
bla, 6. segundo Izquierda. 
CASAS en Madrid, permuto 
por fincas rústicas. J . M. 
Brito. Alcalá, 06. 
COMPRA venta de fincas 
rústicas. Corral. Agente Co-
legiado. Montera, 15. 
VENDESE hermoso hotel, 
Torrelodones, 6.000 metros 
terreno. Virlato, 18, tírce-
ro C. 
POR urgentísima liquidación 
en Bolsa, mal vendo, dos ca-
sas céntricas, construcción 
hierro, ladrillo, rentando una 
78.600 pesetas, vendo en 
343.000, O t r a , 53.770, en 
230.000. sin Intermediarios. 
Gonz&Iez. Desengaño, 14 ; 
seis-ocho, 
HOTEL "confort", espacioso 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías. "Metro", vende barato, 
facilidades pago. "Hispa-
nía". Alcalá, 16. 
CABALLERO desea en ca-
sa tranquila, poca familia, 
pensión completa, único . 
limpieza, calefacción. Sitio 
céntrico. Escribir: Soler. La 
Prensa. Carmen, 18. 
FAMILIA honorable toma-
rla dos estables, magnífico 
exterior, 5.50 pensión com-
pleta. Hay calefacción, ba-
ño, ascensor, teléfono. Go-
ya. 64. 
CEDO habitaciones a caba-
lleros, sol, ascensor, baño, 
pensión, siete pesetas. La-
rra, 16. ático. 
PARA señoras o matrimo-
nio pensión en magnifica ha-
bitación exterior, soleada. 
Fuencarral, 98. 
CARMEN. Fuencarral, 33. 
Especial estables, seriedad, 
esmerado trato, espléndidas 
habitaciones. 
PARTICULAR. Cede alco-
ba soleada exterior, caba-
llero, único estable, sin. 
Barco. 43, segundo izqda. 
LIBROS 
EL mejor libro cocina, pas-
telería, bar Americano. E l 
maítre d'hotel y Arte de co-
cina moderna. Venta en 
principales librerías de Es-
paña. Depósito: Espasa Cal-
pe, Madrid, 
FINCA. Se vende magnífica 
finca de olivos y almendros 
en las márgenes del Duero, 
en buena producción y de 
gran porvenir. Informes: 
Miguel Hortal. Salamanca. 
VENDO hotel calle Roma, 
81. Madrid Moderno. Razón: 
Castelar, 21. 
CASA barrio Salamanca en 
hermosa calle, con tranvía, 
7.000 pies; renta 51.000 pese-
tas; todos adelantos; cuar-
tos baratos, 480.000 pesetas; 
tiene del Banco. 230.000. VI-
llafranca. Génova, 4. Cuatro-
seis. 
MAQUINAS 
MAQUINAS SInger ocasión, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel. 2. Teléfono 73678. 
MAQUINAS coser nuevas, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2. 
MAQUINAS plazos, contado, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2, 
MAQUINAS vainicas, acce-
sorios, únicamente Guiller-
mo. Santa Isabel, 2. 
HOTELES nuevos, a g u a , 
luz, amplio terreno para jar-
dín, junto estación Villaver-
de Alto, quince minutos Ato-
cha, véndese plazos desde 
cuarenta pesetas mensuales. 
García Paredes, 40, tarde. 
VENDO local fábrica con 
hotel para vivienda (16.090 
pies). Cristóbal Bordlú, 6. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca, Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
RECOMENDAMOS H o t e l 
R e s t a u r a nt Cantábrico. 
Cruz, 3. Pensión desde 7 pe-
setas. No se fíen en estacio-
nes. Vengan directamente 
para no ser engañados. 
MAQUINAS Comely, única-
mente Guillermo, reparacio-
nes. Santa Isabel, 2. 
MÁQUINAS ojales automá-
tlca, única lento Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS zapateros, úni-
camente Guillermo, repara-
ciones. Santa Isabel, 2. 
MAQUINAS Selfer medias, 
únicamente Guillermo. San-
ta Isabel, 2, 
MAQUINAS Athos. pelete-
ría, únicamente Guillermo. 
Santa Isabel, 2. 
MAQUINA plisar, única-




mo, abonos, reparaciones, 
accesorios. Santa Isabel, 2. 
Teléfono 73678. 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 6. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
i ñas, 21. 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
FORUNCULOS. HERIDAS. QUEMADURAS. 
Los cura UNGÜENTO GARCIA. 1,50 ptas. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
IDEAL Pensión. Reforma-
da, baño, teléfono, rebajas 
estables. Inmejorable servi-
cio. Jardines, 5, principal 
Próxima Montera. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 63, segundo. 
PENSION Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato. 8. 
ivOMEKO, edificio Fontal ba, 
seleC' '---a abonos, pensión 
diez pesetas. Valverde, 1, 
6,60 pensión, "confort". Cu-
biertos, 3 platos, 2.25, Am-
nistía, 3, principal. 
ALQUILASE dormitorio, ca-
ballero formal, casa tranqui-
la, próximo tranvía 51, Ar-
demans, 22, principal Izqda. 
PENSION desde 5.50, baño, 
teléfono, Fuencarral, 10, se-
gundo, 
HABITACIONES grandísi-
mas amuebladas, 20 duros 
mensuales. Arenal, 2. Hotel 
Iberia, 
PENSION económica "La 
Confianza". Matrimonios, es-
tudiantes, estal'--!. Monte-
ra, tercero derecha; pró-
ximo Puerta del Sol. 
CEDO habitaciones. Samtlsl-
ma Trinidad, 9 antiguo, pri-
mero centro, letra A, 
PENSION honorable. Precio 
módico Baño, ascensor. Pre-
ciados, 37, segundo centro. 
PENSIÓN Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono. Desde 8 
pesetas. 
PRECISO huésped estable, 
casa particular. Informarán 
Santa Engracia. 56. Plate-
ría. • 
PENSION completa, cinco 
pesetas. Cardenal CIsneros, 
66, cuarto. 
HABITACION soleada, dos 
amigos, con. Reloj, 6, se-
gundo. Junto Sto. Domingo. 
ÍVARTTCULAR , uno, dos 
amigos sin. céntrico, "con-
fort", teléfono. Razón: Pi 
Margall. 9 (Estanco). 
HUESPEDES, pensión for-
mal. Juanelo número 27, se-
gundo Izquierda. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE arreglan colchones de 
muelles y somlers, ¡se ponen 
telas metálicas, arreglos al 
día desde 2.50. Luchana, 11. 
Teléfono 31222. 
MUSICA 
E D I C IONES baratísimas, 
pianos de alquiler económi-
cos. Casa Fuontes. Arenal. 
20. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 18. 
GAFAS, lentes, impertinen-
tes, gemelos, cristales Zeiss. 
Vara y López. Principe. 5. 
PELUQUERIAS 
II MI Salón I! Peluquería de 
señoras se ha traslado Mon-
tera, 39. entresuelo; frente 
Jardines, Casa Domínguez, 
Teléfono 17272, 
PRESTAMOS 
CAPITALISTAS : Necesito 
dinero para hipotecas pre-
vias, primeras y segundas. 




ción en alta-voces para ra-
dio. Agentes exclusivos. Te-
le-Audion. Arenal, S. 
RADIO Vivomlr. Alcalá, /3. 
Madrid. Cortes. 620, Barce-
lonâ  Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. 
CON 8TRUCCION, repara-
ción aparatos radios, gra-
molas eléctricas. Talleres 
Radio-Técnicos Arlas. Made-
ra, 61, primero. 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Filguelras. He-
chura traje, gabán, 50 pese-
tas. Hortaleza, 9. segundo. 
TRABAJO 
Ofertas 




trices, profesores, contables, 
secretarios, administradores, 
g e s t leñamos colocaciones. 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
PORTERIAS dependientes, 
amas gobierno, señoras com-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14,200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14, 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón. 14. Contratación 
servicios. 
SERVIDUMBRE respetuosa 




finidad plazas carteros, cho-
fers, vigilantes, guardias, 
hasta con 10 pesetas, fácil 
adquirirlas. Informes gra-
tis. Centro Gestor. Monte-
ra, 20. 
DESEO mujer informada, 
servir señora sola. Razón: 
Anuncios Ecos, Fuencarral, 
119, 
FALTA chico para recados, 
indispensable buenos infor-
mes. Cruz, 41. Relojería, 
NECESITO niñera ~ formal 
informada, niños pequeños. 
Goya. 18. segundo. 
TECNICO, práctico en ins-
talaciones de ascensores, ne-
cesítase. Ofertas Apartado 
275. 
OFRECEN señoras de com-
pañía. Pizarro, 19. Teléfono 
14519. 
SESORES sacerdotes pro-
porcionamos amas de gobier-
no con absolutas garantías 
e informes. Preciados, 33. 
Demandas 
P E L E T E R A muy económi-
ca, hace y reforma pieles. 
Bola. 11, principal. 
P E L E T E R A excelente, eco-
nómica, cógense puntos pri-
m o r o sámente. Fuencarral, 
77. principal Izquierda. 
POR horas ofrécese conta-
ble, corresponsal, muy prác-
tico, español, francés, meca-
nografía. Escribir: Rublol. 
La Prensa. Carmen, 18. 
SACERDOTE, maestro ofré-
cese preceptor bachillerato, 
cargo confianza. Barquillo. 
1. Portería, 
JOVEN huérfana ofrécese 
mañanas asistir. Inmejora-
bles informes. Tesoro, 10, 
tercero centro. 
OFRECESE señora compa-
ñía. Caracas, número 8, ba-
jo izquierda exterior. 
OFRECESE chofer para ca-
sa particular, dentro, fuera 
Madrid. Ronda Atocha, 17 
(Colegio), 
VIUDA joven, pequeña pen-
sión, cuidaría, acompañaría 
señora. Carmen. 18. Prensa, 
Eulalia, 
AVICULTOR ofrécese para 
explotación avícola. Señor 
García. Alcalá, 2. Continen-
tal. 
OFRECESE joven cocinero, 
buenas referencias. Razón:; 
Carmen. 18. Prensa. 
SEÑORA respetable acom-
pañaría otra o niños mayo-
res. Guipúzcoa. 4, tercero. 
DELINEANTE práctico se 
ofrece. Escribir: Jesús del 
Valle, 27, principal derecha. 
TRANSPORTES 
M U D A N ZAS 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos. .1, Telé-
fono 14834, 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón. 14. Con tra-
cción servicios. 
TRASPASO pensión acredl-
tada, 4.000 pesetas. Precia-
dos. 29. segundo. 
URGE traspasar acreditada 
pensión (Gran Vía). Infor-
marán: Montera. 53. se-
gundo. 
FARMACIA radio Madrid, 
traspaso, arriendo barata, 
no poder atenderla. Basilio 
Mesegar, Estudios, 2, 
VARIOS 
ALTARES, esculturas reli-
giosas, Vicente Tena, Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
t'ÓRDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe. 9, Madrid, 
ABOGADO. Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta eco-
nómica. Cava Baja, 16, tar-
des. 
FABRICA sombreros. Ma-
dera, 10; Pez, 12. Especiali-
dad reformas. Precios módi-
cos. 
LIQUIDO gallinas, gallos, 
reproductores, castas Legón 
Rodes. Apartado 8.072. Ma-
drid. 
SANATORIO da Hoyo de 
Manzanares. E l mejor clima 
para el tuberculoso, "¡Con-, 
fort". Rayos X, Director: 
Angel Villegas. Precios mó-
dicos. "Auto" estación Torre-
lodones. 
A empleada o pensionista ce-
do habitación gratis. Razón: 
Anuncios Ecos, Fuencarral. 
119. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Dr, Subirachs. Montera, 61, 
CONSTRUCTORES, Los ta-
biques resultan perfectos y 
económicos, empleando blo-
ques de yeso. Informes: N, 
Hermosilla, Teléfono 52951, 
VERIFICAMOS detasas re-
clbos portes ferrocarril, co-
brando a Compañía excesos 
hallados. L a Jurídico. Ca-
nalejas, 3, Madrid. 
UN flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ortlz, Pre-
ciados, 4, 
PARROCOS i 11 Invento ma-
ravilloso de un religioso 1! 1 
Armonium y plano por nú-
meros, aprendizaje en pocas 
horas, sin música ni solfeo. 
Benedicta Domínguez. Pla-
za Almelda, 4. Vigo. 
LOS mejores bragueros re-
ductoree, sin muelle, los 
"Maglc". Casa Hernández, 
Portales Santa Cruz, 3. 
CABALLEROS usad el nue-
vo "corselet" contra la obe-
sidad. Casa Hernández. 
EMBARAZADAS. F a j a s 
transformatorlos. Casa Her-
nández. 
CORSÉS correctores para 
desviaciones vertebrales. Es-
pecialidad. Casa Hernández. 
MEDIAS goma contra reu-
matismo y varices. Casa 
Hernández. Portales San-
ta Cruz, 3, 
EXQUISITO chocolate con 
nueces, almendras y avella-
nas, una y dos pesetas pa-
quete. Manuel Ortlz. Precia-
dos. 4. 
PASAD una temporada, si 
queréis fortaleceros, en Ho-
tel de Sierra del Hoyo, Jun-
to al Sanatorio de Hoyo de 
Manzanares, Magnífico cli-
ma. Alimentación abundan-





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armonlums Mustel. Mate-
riales, Rodríguez. Ventura 
Vega, 8. 
SALAMANDRA semlnueva, 
vendo. Almirante, 21. 
BOLSILLOS preciosos, ba-
ratisimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra Fuencarral, 46. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos. «0. 
CUADROS, mejor surtido 




nlos, vlolines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde. 22. 
GABANES, pellizas, trin-
cheras. trajes, escopetas, 
paraguas. Precios baratísi-
mos. Fuen ; a . ral, 107. 
CANDELABROS para ce-
menterlo. bronces para igle-
sia. Casa Lamberto. Atocha. 
45. 
LAMPARAS cinco bujías 
garantizadas a 1.03, resul-
tado superior a las conoci-
das hasta hoy, único depo-
sitario: Orueta, Abada, 15. 
Madrid. 
P E L E T E R I A , zorros. 20 pe-
setas, pieles sueltas, 0,76 
tinte, curtido. Italianos Ca-
va Baja. 16. 
ARAÑA reloj bronce. -Jarol 
Jm. tapiz centro, todo antiguo. 
.• Lur i, 30, entresuelo. 
CANARIOS flautas superlo-
rlsimos. musicales, cantando 
a 22 pesetas. Gran surtido, 
Malasaña. 18. Lechería. 
PIANO se vende, precio 
ganga. Almendro. 18. segun-
do derecha. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Frrreres. Echegaray, 27. 
VENTA urgente un piano 
Eslava. 500 pesetas. Arenal. 
2, principal. 
AUTOPIANO, rollos y han- ¡ 
queta. 2.700 pesetas. Vegul-
llas. Leganltos. 1. 
CERA Principe, perfumada, 
para pisos. Alberto Aguile-
ra, 64. Teléfono 34023, Es- i 
peclalldad acuchillado y en- | 
cerado, 
LÍMPIABARROS y pasos de 
coco para portales formas y 
medidas que se deseen, ta-
pices saldo, 11,90. Hortale-
za. 98. Teléfono 14224, 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver. Victo-
ria, 4. 
DIEZ plazos. Consorcio Co-
mercial toda clase de ar-
tículos, precios de contado. 
Mayor, 4. Próximo traslado 
Avenida de Eduardo Dato, 
7, planta C (Gran Vía). 
HAGO camisas, calaoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
CAMAS doradas. Visitarnos 
los últimos y aquí compra-
réis. Valverde, 1, Fábrica, 
esquina Desengaño. 
C A M A S doradas, somier 
acero, desde 60 pesetas. Ca-
sa de las Camas. Torrl-
jos, 2, 
CAMAS desdo 25 a 1.000 po-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
AUTOPIANOS, planos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3, Teléfono 30936, Gastón 
Frltsch, afinador, reparador, 
LINOLEUM 6 ptas m2. Es-
teras terciopelos, tapices, ti-
ras de limpiabarros mitad 
precio. Salinas. Carranza, 5. 
Teléfono 32370. 
VENDO mesa y biombo 
grandes. Calle Santiago, 10, 
12, primero. 
VENDO hachero niquelado, 
seis luces. Tutor, 7. tercero. 
VENDO máquina escribir 
Smith Premier, no importa 
plazos. Hortaleza, 41. 
WUEBLES Y TAPICERIA 
U L T I M O S 
. M O D E L O S 
.MXEREZO 
G O Y A ( 2 9 
T a l l e r e s - A Y A L A . 4 5 
L e g í t i m o J E A N P A R I S 
PÜRO HILO-SIEWPRE El MEJOR 
Marca número 1.074, registrado en España. El JEAN más antiguo v »i , 
registrado y reconocido como legítimo en la oficina Internacional de R 0 
Ei JEAN primeramente conocido y acreditado en España y en todo «i lrna* 
do y consecuentemente, el único que na sido Imitado, De calidad 
bustibilldad y engomado nunca Igualados. 
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p P * ^ C O N V A L E C E N C I A i 
/ • ^ D E B I L I D A D 
V I N O Y J A R A B E 
D e s c h i e n s a l a Hemoglobina 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital da la Sangre es muy superio/ 
a la carne cruda, a loa ferruginosos, ato. — Da salud y fuerza. — PA-HIS 
L A S E Ñ O R I T A 
D , a A m a l i a S í l v e l a y M o n t e r o d e E s p i n o s a 
D E S C A N S O E N LA PAZ D E L SEÑOR 
E L D I A 1 9 D E O C T U B R E D E 1 9 2 8 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
1 LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual, sus padree, hermano y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la encomienden 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el dia 19 del corriente y la Expo-
sición del Santísimo Sacramento en la iglesia de San Andrés de los 
Flamencos serán aplicadas por el eterno descanso de su alma» 
Con el mismo fin comenzaron las misas gregorianas, el día l." de oc-
tubre, en el convento de la Asunción (Santa Isabel, 46) y en la iglesia 
de San Andrés de loe Flamencos. 
El señor Nuncio de Su Santidad y varios señorea Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS DE B. DOMINGUEZ, Barquillo, 39, 1.° Teléfono S3019 
t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR E L ALIVIA D E 
PALOMA Y EDUARDO DE USSIA Y OTEYZA 
Q u e f a l l e c i e r o n e l d í a 3 0 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 9 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, abuelos, hermanos, t í o s , primos 
y d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos los tengan pre-
sentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 19 del corriente en la pa-
rroquia de la Concepción (calle de Goya), el día 20 en el Perpetuo So-
corro y el día 23 en el Cristo de la Salud, San Andrés, padres Paúles 
y San Ignacio serán aplicadas por el eterno descanso de los finados. 
Los ilustrlsimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de Ma-
drid-Alcalá y Almería han concedido indulgencias en la forma de cos-
tumbie. 
AGENCIA BALBUENA. MONTERA, 8 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
ROGAD A DIOS POR E L ALMA DEL ILUSTRISIMO SEÑOR 
D O N E D U A R D O M A M O L A R M A R T I N 
Abogado del ilustre Colegio de esta Corte y honorario de la. Aso-
ciación de Ferroviarios Católicos de la mismn; diputado provincial 
de la Comisión Permanente; comendador con piuca de la Keal 
, Orden de Isabel la Católica y de la Corona de Italia, etc., etc. 
Falleció el día 19 de octubre de 1928, a los treinta años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. L P. 
Su director espiritual, reverendo padre Fray Inocencio López, ex 
general de la Orden de la Merced; su desconsolada viuda, doña Francisca 
Pita; madre, doña Demetria Martín (viuda de Mamolar); madre política, 
doña Juana Ruiz (viuda de Pita); hermanos, don Féiix, doña Pilar y doña 
Matilde; hermanos políticos, doña Agueda Sobrino, don Ventura Fernández 
Silva y don José Pita; tíos, primos y demás parientes, 
SUPLICAN a usted le tenga presente en sus oraciones. 
Los funerales que se celebrarán el día 19 de octubre de 1929, a las once, 
en la Iglesia parroquial de Santa Bárbara, de esta Corte, y en las de 
Pintlla de los Barruecos, Quintanarraya, Arauzo de Torre y Coruña del 
Conde (Burgos) y el día 25 en la de Aravaca (Madrid); el Manifiesto de 
Su Divina Majestad el día 20, en la iglesia de San Antonio de los Alemanes 
(calle de la puebla); todas las misas que se celebren el día 22 en la pa-
rroquia de Ntra. Sra. del Buen Consejo (Catedral); la misa de once, rosario 
y comida a 40 mujeres pobres, el día 5 de noviembre, en la capilla del 
Ave Mana (calle del Doctor Cortezo, número 4); el Rosario Perpetuo 
que se rezará el día 19 de noviembre, en la iglesia de San Pedro (calle 
del Nuncio) y la misa que se dice el día 19 de todos loa meses, a las 
nueve y media, en la citada parroquia del Buen Consejo, serán aplica-
dos por el eterno descanso de su alma. 
Varios 9eñore3 Prelados se han dignado conceder indulgencias en la 
forma acostumbrada. 
Los teléionos de EL DEBATE son los DÚIDS. 71500,71501,71502 y 72805 
A G U A DE S O L A R E S Nurastenia, dispepsia hiperdorhidríes y catarros gastrointestinales. Da oso universal como agua da masa. D E P O S I T O Y O F I C I N A S t R E I N A , 48 , P R I N C I P A L D E R E C H A * T e l é f o n o 1 2 . 6 4 4 / — ¿ t abona 0,25 por cada casco devueltOt 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 3 2 1 V i e r n e s i 8 H e o c t u K r e d e 
L o s o r í g e n e s de la! 
T e o l o g í a e sco lás t i ca I 
L A E X C U S A D E T O D O S , por K - H I T O E L P R E S I D E N T E C A R M O N A E N M A D R I D 
E n la historia de la Teología cristia-
na hay una laguna por llenar, d""11^ 
e: periodo comprendido entre el eiglo XJ 
y el X I I I , desde Abelardo, San Anselmo 
y Pedro Lombardo hasta Alberto Mag-
lio. Santo Tomás y .Escoto. Nmgun hom-
bre de ciencia admite la posibilidad de 
que la maravillosa síntesis albertino-
tomista sea una especia de "proles sine 
matre creata": en el desarrollo de la 
cultura humana no puede haber solución 
de continuidad ni tampoco se produce un 
movimiento sin una gestación anterior. 
Los teólogos cristianos del siglo XIII 
utilizan en sus escritos la razón filosófi-
ca, para la demostración y eistematiza-
rión de los dogmas, de modo tan inten-
FO y extenso que contrasta profunda-
mente con la pobreza de sus antecesores ¡ 
del :-igIu X I . K! estudió de Alberto Mag-1 
no y de Santo Tomás de Aqulno. a la! 
luz de la crit;ca h.stórico-filosófica. des-j ur\o\/tir- A I . • . . • 
.n ioilada priiK'ipalmcnte enel siglo X I X , ! . " U K M I U A 1. . — D é j a m e pasar; traigo esta cuentecita para el ge-
ha llevado a los doctos a ver en 6us'"or Caracol . 
obras profundas huellas de ideas meta 
físicas, psicológicas y lógicas proceden 
tes de la enciclopedia aristotélica, cono 
cida en la Europa cristiana a través de 
las traducciones hechas por los filóso-
fos musulmanes, tanto orientales comoi 
españoles. E n Toledo, principalmente, 
desde el segundo tercio del siglo X I I , ' 
funcionaba lo que se ha llamado la I 
"Ewuela de traductores", y allí fueron' 
vertidas al latín obráis de Alfarabi, Avi-j 
cena, Algazel y Avicebrón, por sólo citar 
los autores más nombrados, y difundi-
das en todas las escuelas de Europa por 
gran número de estudiantes extranje-
H O R M I G A 2 / . — ¿ S í ? Pues... no e«lá en casa. 
« m M M i i i i i n m m 
C A R T A S V I E J A S A C M L I D A D 
Madrid hace cuarenta a ñ o s L a s i t u a c i ó n d e l 
A f g h a n i s t á n 
ros. que acudían a la ciudad del Tajo, Valera y otlros maestros. Pues, hija 
á vidos de conocer la cultura srreco-orien- mia'' estás en un error. Ninguno de ellos 
Me pides en tu última que te mande 
libros, algunos de los que se hayan pu-| 
blícado últimamente, y no sabes en el1., 
aprieto que me pones. Te figuras, s ín l '^aa"'Khan h a sido proclamado Rey 
duda, que aún escriben pereda, Alarcóu 
tal que allí iba reapareciendo c incorpo-
rándose al acervo común. 
Si los teólogos cristianos del siglo X U I 
conocen y emplean, cuando les sirve, el 
caudal filosófico extraído por los musul 
hace nada: "Duermen", como dicen que 
a ratos dormía Homero, y, en cambio, 
ha ¡surgido lo que tú no conociste ni 
nadie pudo soñar antaño, y es ello una 
novísima c infecciosa literatura "sólo 
Juanes de la enciclopedia aristotélica, no Para hombres", por lo libre y lo pro-
será difícil suponer que también conoce- caz... E n los escaparates de las librerías 
abundan ahora irnos libros de portadas 
inconvenientes, hasta el punto de que 
no exagero si te digo que muchas se-
ñoras y señoritas hemos dejado de cu-
riosear, como lo hacíamos antes en esos 
escaparates, al ir de tiendas o al vol-
ver de paseo. E n cambio, los buenos 
escritores, los verdaderos literatos y ar-
tistas, "duermen", como te digo. Pere-
dá vegeta en su casita de Polanco, allá 
en la Montaña, sin acordarse de que 
para sus obras siempre hay lectores y 
de que su silencio les entristece. Tú 
misma ¡qué buenos ratos pasaste leyen-
do sus novelas!, y me acuerdo también 
de aquel retrato del autor de " L a tie-
rruca", que miniaste en las horas que 
dedicabas a la pintura. Cierto que la 
fotografía se prestaba a ser iluminada, 
ya que no a todas horas se encuentra 
un tipo de varón tan "suí generis" co-
mo el de Pereda. Porte militar, color 
avellanado, facciones en punta, perilla 
larga, bigote frondoso, aquel cabello pei-
nado hacia arriba, aquella cabeza ga-
llarda, aquellos anteojos cabalgando so-
bre una nariz aguileña de tipo alejan-
drino: y la levita ¡siempre de levita!, 
abrochada basta el cuello de la camisa, 
Manco como la nieve y no de los pos-
tizos. 
L a miniatura te resultó una obra de 
arte, y contemplándola (me parece es-
tarlo haciendo), cualquiera hubiera creí-
do tener delante a un oficial de Húsa-
rian y emplearían los tratados teológi-
cos islámicos, y más si se tiene en cuen-
1 a que el islam coincide con el judaismo 
y con el cristianismo en ser una reli-
gión monoteísta. "Mirada de cerca—di-
ce Asin—, más que una religión aparte, 
diríase que es una herejía cristiana, mix-
1a de antitrinítaría y arriana: fuera de 
la trinidad y de la encarnación, que el 
i'lam niega, el resto de los dogmas cris-
1 i anos coinciden, "grosso modo", con los 
islámicos." Tanto que San Juan Damas-
ceno, que conocía a fondo el islam, lo 
incluye entre las herejías cristianas, y 
Algazel, el más profundo teólogo mu-
sulmán, admite todos los dogmas cris-
tianos, excepto el de la trinidad. 
Consta, por otra parte, históricamen-
te que los escolásticos occidentales co-
nocieron y aprovecharon los tratados de 
los teólogos Islámicos, que habían perfec-
cionado, ampliado y sistematizado las 
pobres y esquemáticas demostraciones 
filosóficas de la teología patrística orien-
tal. Así Raimundo Martín, respecto.de 
algunas obras estrictamente teológicas 
de Algazel, de las que traduce largos pa-
sajes en su "Puglo fidei" y en su "Ex-
planatio symboli", o de Avearoes, cuyo 
"Quítab falsafa", en donde explana su 
teoría de las relaciones entre la ciencia 
y la fe, era titilizado por el dominico 
catalán; así el propio Santo Tomás de 
Aquino, que siguió de cerca algunas 
ideas teológicas de Averroes, además de 
conocer y citar, nombrando a sus auto-!1"6», de reemplazo, a un capitán retira-
res o sin nombrarlos, muchas ideas de 
los teólogos islámicos, especialmente de 
los "axaríes", que son I03 llamados por 
el Angélico Doctor "loquentes in lingua 
mauronun", traducción vulgar del voca-
blo técnico "motocálimes", y cuya es-
cuela trataba de armonizar los dogmas 
islámicos con la filosofía, procurando 
evitar el racionalismo de los filósofos y 
de los "motáziles" y el tradicionalismo 
de los "haxuíes". 
Se ve, pues, que abre nuevos y am-
plios horizontes para el estudio de los 
orígenes de la teología escolástica el co-
nocimiento de la teología islámica; y de 
esto se deduce el interés de la traduc-
ción que el sabio maestro de los arabis-
tas españoles, don Miguel Asín Pala-
cios, acaba de hacer del compendio de 
Teología dogmática de Algazel, titulado 
" E l justo medio en la creencia", publica-
da bajo los auspicios del "Instituto de 
Valencia de don Juan" y de "The His-
panic Society of America". 
EH plan de materias de este libro de 
Algazel coincide en gran parte con los 
tratados escolásticos "De Deo uno", es-
tudiándose en cuatro partes el ser de 
Dios, sus atributos, sus operaciones y 
sus enviados a los hombres, es decir, la 
revelación divina comunicada por Maho-
ma y relativa a la vida futura. 
E l cotejo de las doctrinas de Algazel 
con las de Santo Tomás, hecho por el 
señor Asín, en el prólogo de su traduc-
ción, da por resultado un gran número 
do, de los guías de Espartero o a un 
ex jefe carlista en traje civil, aunque 
Pereda... no es nada de esas cosas ni lo 
ha sido nunca. E s algo más, mucho más 
que todo eso. E s el hijo predilecto de la 
Montaña, coleccionista insuperable de 
tipos del país, pintor de género, con su 
pluma excelsa y acuarelista sin par, 
que, como Goya, es fosco y retraído, y 
como Cervantes es culto, ingenioso e 
inimitable en la expresión de un casti-
cismo puro, lapidario. A don José sólo 
le falta pasar por Madrid para conso-
lidar su fama y cambiar el título de 
académico correspondiente por el de 
número. Pero cuándo lo hará? Nadie 
lo sabe. Por ahora hemos de resignar-
nos sus infinitos admiradores y admi-
radoras, a dejarlo en su palacio de Po-
lanco, en su "tierruca" tan querida, has-
ta que se le antoje cambiar la soledad 
de los valles santanderinos por los sa-
lones perfumados y bulliciosos, elegan-
temente bulliciosos, de Madrid. 
¿ Y Galdós? Pues Galdós tampoco di-
ce "esta pluma es raía" desde que se hi-
zo diputado y juró el cargo. Lo aca-
para el palacio de la Representación 
Nacional, donde don Benito viene sien-
do secretario de casi todas las Comi-
siones que se eligen. Bien poca cosa, 
después de todo, pero que a él le place 
como a un chiquillo verse con zapatos 
nuevos. E s el tan humano afán de la 
novedad y de empeñarse en ser aquello 
para lo que no servimos, o en lo que no 
T o d a v í a no es posible saber exacta-
mente el valor de e s ta victoria 
Nadir Khan, el ex ministro de la 
Guerra del destronado Amanullah, ha 
vencido al "hijo del aguador", Bacha 
i Sakao, proclamado emir con el nombre 
de Habibullah, y ha ocupado Kabul, la 
capital del Afghanistán. E l hecho ha ocu-
rrido el día 8 de octubre; pero hasta 
ayer la estación de "radio" de dicha 
ciudad no confirmó lo que se sabia por 
conductos indirectos. E s verdad que el 
retraso no puede extrañar a todo lector 
atento. Un periodista Inglés decía que 
las noticias del Afghanistán tenían el 
privilegio de ser siempre contradicto-
rias y sin fecha. 
Un buen ejemplo de ello es lo ocurrido 
con la toma de Kabul, comunicada y 
desmentida media docena de veces. E s 
verdad que la estación de "radio" de esa 
ciudad callaba desde el día 5 de octubre 
Hasta ayer no ha comunicado un relato 
de los sucesos que precedieron a la huí 
da de Habibullah. Quizá estaba esperan 
do, pero eso no es seguro, la llegada de 
Nadir Khan, el caudillo vencedor. 
Sería arriesgado decir que con la toma 
de Kabul está dominada la situación del 
Afghanistán. Las tribus llevan once me-
ses de indisciplina absoluta y ha de 
costar trabajo conseguir que ee some-
tan a una autoridad central. Desde la 
caída de Amanullah han procedido a su 
antojo, porque el nuevo emir de Kabul 
apenas mandaba en la capital. E r a un 
bandolero a quien la fortuna brindó una 
ocasión propicia: la rebellón de los 
"shlnvaris" en la frontera, coincldente 
con el descontento producido por las re-
formas de Amanullah, y mientras éste 
enviaba tropas contra esos rebeldes, Ha-
bibullah, que entonces era tan sólo Ba-
cha i Sakao, se lanzaba sobre la capital 
desde el Norte. E l día 14 de enero Ama-
nullah abdicaba en su hermano Inaya-
tullah, y éste, cuatro días después, se 
veía asimismo forzado a dejar el trono. 
Todavía Amanullah intentó recuperar 
su autoridad desde su refugio de Kan-
dahar; pero en los primeros días de ma-
yo, derrotado en Murkur, salló del país 
y buscó refugio en Roma, donde ahora 
se encuentra. 
Por aquel entonces entró Nadir Khan 
en escena. Se trata de un musulmán oc-
cldentalizado que desde hacía algún 
tiempo no participaba en la política ac-
tiva. Vivía en la Costa Azul. Había sido 
ministro de la Guerra con Amanullah, y 
en nombre de éste Monarca emprendió 
su ofensiva, auxiliado por sus dos her-
manos y teniendo como base la tribu de 
loa "duranis", de donde procede. Fué de-
rrotado hasta cuatro veces, desde los 
primeros días de mayo. Ha sido la ofen-
siva de septiembre—la quinta—la que le 
ha dado la victoria. 
E s evidente que entre los personajes 
más destacados del Afghanistán moder-
no, el primer puesto corresponde al ex 
rey Amanullah. A él debe el país su In-
dependencia y el período de orden y de 
progreso que ha atravesado en estos diez 
años últimos. Sin la precipitación con 
que procedió en sus reformas, y sobre 
todo sin el error de querer ahorrar di-
nero en el Ejército, en un país en que 
la fuerza es el arbitro supremo, Amanu-
llah estaría todavía en el Poder. 
Pero no solamente lo ha perdido, sino 
que su nombre ha de ser de mal recuerdo 
para los elementos reaccionarios del 
Afghanistán, que tanto contribuyeron a 
su destronamiento. Así no es extraño 
que en bien de la nación el propio Na-
dir Khan haya ocupado el trono vacante. 
Con todo, aun no es posible saber si la 
toma de Kabul es el fin de una guerra ci-
vil o un episodio afortunado solamente. 
E s posible que sea lo primero, porque Ha-
bibullah era un bandolero de suerte y 
sólo tenía el prestigio de su victoria 
Perdida la capital, lo habrá perdido todo. 
B . I * 
Su majestad el R e y con el presidente Carmona, momentos d e s p u é s de la llagada de este a Madrid 
(Foto Vidal.) 
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L a muchedumbre en la plaza de Oriente 
(Foto Vidal.) 
irr ."Í 
de coincidencias entre ambos escritores, pasaremos de perfecta medianía, dando 
señaladas con la inserción del corres- de lado, en cambio, a la profesión o 
pendiente pasaje tomista. Y es del más | forma de actividad especial, que nos ha 
alto interés para los estudios futuros so-, proporciona/lo honra, provecho c inclu-
bre el Angélico Doctor, la sagaz obser-jso gloria. 
vaclón que hace Asin de que muchas de| También ha desertado de las letras, 
las ideas expuestas por el Santo, sin ín-;de momento al menos, Alarcón. Don Pe-
dicar el nombre del autor o escuela quejdro Antonio se dedica, ¡asómbrate!,, a 
las profesaba, sino expresando simple-1 los números, a las cotizaciones de Bol-
mente el error "quorumdam" o la aiir- sa (!) y a hacer vida higiénica y vla-
mación que hacen "quídam", son tesis I jar en compañía de sus hijos. Ejemplos 
caracterlst:cas de escuelas teológicas'de "galbana literaria", que sigue Vale-
musulmanas, principalmente de los "axa-i ra. ¿Quiénes escriben entonces, siendo 
res" o "motacálimes. motáziles" y "fa-'así que los maestros consagrados en-
lásifa" (peripatéticos), tendencias que'mudecen ? Pues algunos discípulos de 
of redan cierto parecido a otras dos que • aquéllos, tan aventajados, como Bala-
se dibujan en la escolástica cristiana 1 ció Valdés, Picón, Martínez Barrionue-
del siglo XHI , el "voluntarismo" y el vo y otros. De estos últimos te en-
"intelectualismo", y cuya génesis histó-lviaré "Maxlmlna", novela recién publi-
rica no se podrá conocer bien sin €stu-;Cada, de Palacio Valdés, y un tomo del 
diarlas en relación con las correspon- ; poesías del popular Manuel del Palacio. I MOSCU, 17.—Anoche se han sentido 
dientes musulmanas. leuya lectura, hace pocas noches, en una violentas sacudidas sísmicas en diversos 
Estamos, por tanto, frente a un caso ; "ílada del Circulo de la Unión Mercan-
más de historia medieval, en que las til, alcanzó un éxito extraordinario. E l 
ideas y las influencias musulmanas se tomo se titula "Ocios diplomáticos", y 
infiltraron, unas veces, a cara descubier- en él figuran algunas composiciones 
ta; otras veces, sin dejar huella aparen- preciosas. Irán en el paquete tres o 
te. Y como, por otra parte, la reciente cuatro obras más. Es lo único nuevo 
reforma universitaria ha puesto de re- que merece leerse del fárrago de libros 
heve el Interés de los estudios teológi-ique se publican..., casi todos los días, 
eos y algunas Universidades se han Doblemos la hoja y hablemos de tea-, 
apresurado a crear cátedras de teolo- tros, mejor dicho, de uno de los mayo- todos fueran co™0 « en la realidad, te i 
3 * . seria conveniente orientar los es-! res éxitos teatrales de la temporada. f̂̂ J0^6 n̂ le fntr,fna en la« caaas: 
fuerzos de los sacerdotes y religiosos I Aludo al seinete. delicioso cuadro de! sm hablar al portero . Y la Valverdci 
resulta una "Pepa" tan graciosa, natu-| 
ral y femenina, como... frescachona. 
Cuando vengas a Madrid tendrás oca-
T e r r e m o t o s e n R u s i a 
puntos de la región do Tashkent. Se ig-j 
ñora si hay víctimas; pero parece que' 
los daños son de alguna importancia. 
gracioso acento andaluz por Matilde 
Rodríguez, se harán populares. 
Federico Tamayo interpreta un por-l 
tero fino o... que quiere serlo, que sij 
que aprenden los métodos de Investiga-¡ costumbres, pintado de mano maestra 
ción histórica en nuestras Facultadesj por Ricardo de la Vega, titulado "Pepa 
d© Filosofía y Letras, en dirección que la frescachona o el colegial desenvuel-
l i t>ermitiera ahondar en el estudio de to", y estrenado hace noches en Lara. J1011 de conocer ^ ^ « ^ y verás qué 
1¡1 S S S S oscuros de la teología es- Un triunfo, un gran éxito de los que ^ e n rato pasas. Todo Madrid «rtá des-
. . . . . I —^ — « i — -rr . . . i filando por Lara estas noches, y los do-
mingos por la tarde los llenos son rebo-
colástica. E l trabajo que a ello dedicaran entran pocos en libra. Y la interpreta-
se vería compensado con fruto excelen-1 ción de la obra, sencillamente admlra-
t r oue sin duda redundaría en honor y i ble. Matilde Rodríguez ha hecho una 
gloria de la cultura española y de la verdadera creación en el tipo de "Car-
religión cristiana. 
Angel GONZALEZ P A L E X C IA 
santes. Lo dicho: el éxito de la tempo-
rada. Y Ingo punto por hoy. Tuya. Luz. 
men Verdecilla". cuyas frases saladarJ r o r la transcripción, 
e intencionadas, dichas con no menos Curro VARGAS - U A v í a c í ó n militar al desfilar ante el Palacio Real , en cuyo b a l c ó n aparece el general Cirmon* y U familia real e s p a ñ o l a 
(Foto Vidal ) 
